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Madrid 15. 
NOTICIA DESMENTIDA 
geo-ún informes de carácter oficial, 
carece totalmente de fundamento la ¡ 
noticia dada por "La Corresponden- i 
cia" de que en breve llegaría á Car- i 
tagena el Bey Víctor Manuel de Italia. I 
RECOMPENSAS 
ge ha verificado en Barcelona la ce-' 
remonia de condecorar al Capitán y | 
los soldados que resultaron gr ^ - emen- j 
te heridos cuando en ei Parqu- de Ar- j 
tillería se celebro el reconocimiento de 1 
una de las bombas que se hallaron con 
la mecha apagada. 
acto se realizó con solemnidad y 
fué presidido por el Capitán e i í^jal 
de í'a -«luña. 
MITINS EN BARCELONA 
Celebraron ayer un m t-n los parti-
darios de la Solidaridad Catalana. 
En él pronunció un \¡n u; su el se-
ñor Salmerón. 
A pesar de la xtiHordinaria concu-
rrencia que 'íK-tió » aquel acto, no .»<« 
habido alteración ninguna del orden. 
También los anarcuistas barcelone-
ses celebraron ayer an mitin, ^ron-in-
ciándose en él discursos muy violen-
tos. 
FALLECIMIENTO 
Ha falecido el distinguido escritor 
Rodríguez Chaves. 
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Son par más de un concepto intere-
santes algunas declaraciones que ba he-
ciho recientemente el ilustre abogado 
cubano señor Cabrera (don Raimundo) 
ú periodista americano Mr. Curtis, y 
que éste ha trasmitido al gran diario 
(le Chicago el Record Herald. • 
Si no ha de continuar ©1 gobierno 
provisional, deberá restablecerse el go-
bierno cubano bajo la supervisión ame-
ricana. Los cubano® no son prácticos en 
juntos de gobierno, no tienen expe-
riencia, y hasta tanto no sean 'los sufi-
ciente competentes para, gobernarse 
á si propios, los Estados Unidos debe-
rán ejercer alguna forma de supervi-
sión. Podrá haber diferencia de opi-
niones con respecto á la forma que de-
berá darse á esta supervisión; pero 
aun cuando no pretendo entrometerme 
expresando mi opinión al Presidente, 
deseo sugerir que debiera enviarnos un 
ministro americano competente é ilus-
trado que fuera persona grata á nues-
tro pueblo, que por la estipulación de 
un tratado tuviera el derecho de acon-
sejar á nuestro Presidente, prevenirlo 
y dirijir su política, sin ostentación 
ó pública intervención. Debería ejer-
cer una alta supervisión y autoridad 
en los asuntos importantes. Esto debie-
ra continuar hasta tanto que los cuba-
nos tuvieran oportunidad de educarse 
á si mismo para el goierno propio, y 
en ' nto que sus costumbres y política 
no mejoraran, sería conveniente rete-
ner algunas tropas aquí. Semejante 
arreglo estaría de acuerdo con los sen-
timientos de los que desean el gobier-
no propio para Cuba y que anhelan 
el desenvolvimiento y relieve de la indi-
vidualidad del pueblo; al mismo tiem-
po aseguraría la paz y la estabilidad, 
que td.ú necesarias son para el desa-
rrollo de nuestros recursos é industria. 
Interesantes dijimos que eran algu-
nas de las deolaraciones del señor Ca-
brera, y, como advertirán nuestros lec-
tores, debimos añadir que eran también 
satisfactorias; y á no ser porque cree-
mos que no es necesario, ni aun con-
veniente, que un Delegido del Gobier-
no de Washington dirija la política 
cubana, sino que simplemente la fisca-
lice, lo que es muy distinto, añadiría-
mos que dichas declaraciones son. com-
pletamente satisfactorias. 
Pero dijo todavía el señor Cabrera 
algo más Lpie es tan interesante, tan 
importante y tan satisfactorio como lo 
ya transcrito, y es lo que sigue, con-
testando á la pregunta de si aquí se 
aceptaría la solución sugerida por el 
autor de Cuhay sus Jueces: 
Algunos políticos seguramente no; 
pero todos los cubanos conservadores, 
todos los que poseen intereses materia-
les, se alegrarían mucho de que se die-
ra semejante solución al problema. 
Igualmente varios de los miembros del 
partido liberal lo aprobarían pública-
mente, contando con que se les asegu-
rara que se llevaría á cabo dicho arre-
glo; pero en tanto vean el porvenir 
incierto no se determinarán á dar su 
opinión. 
Si al fin se determinara y proelama-
ési que los Estados Unidos nos asegu-
rarán un arreglo permanente como el 
señalado, muy poca sería la oposición 
que encontrara; pero en tanto subsista 
la duda, todo el mundo preferirá re-
servarse sus opiniones. Le estoy ha-
blando como un cubano que ha dedi-
cado su vida entera á la causa de la 
libertad y á la educación del pueblo 
para la independencia. 
* * 
Y el señor Cabrera, que es de los 
que no hacen las cosas á medias, con-
cluyó diciendo á Mr. Curtis: 
Vuestro pueblo ha aceptado de an-
temano la responsabilidad de mante-
ner la paz en Cuba. La habéis asu-
' mido ante el mundo «otero y el mundo 
entero la ha aceptado. De aquí, que 
jcomo vosotros no podéis evadir dicha 
i responsabilidad, parece que lo más 
1 prudente para vuestro gobierno sería 
, adoptar el plan que de modo más fá-
I cil asegurara dicha paz, y que sería 
el mss satisfactorio al pueblo de Cuba 
y á las naciones extranjeras. El mun-
do os criticará más severamp-níbe si des-
cuidáis esas responsabilidades ó tratáis 
de evadirlas, que si las atendéis de una-
manera rápida y firme. El mundo ha 
visto que el primer intento de gobierno 
propio en Cuba ha sido un fracaso y 
estoy convencido de que no ocurrirá un 
segundo fracaso si los Estados Unidos 
cumplan p o s obligaciones según el tra-
tado de París, 
La sifnación de Cuba y sus relaciones 
com^reiRlcs con los Estados Unidos son 
tan diferente? de los de otras nacio-
nes, y nuestra dependencia comercial 
de vosotrffí es tan completa, que las 
demás repúblicas americanas no solo 
reeonneerán la justicia, sino la nece-
sidad de una acción rápida y comple-
at por parte de vuestro obierno. 
Aquí pone punto el señor Cabrera, 
y aquí lo pondremos nosotros; aunque 
no un punto final, porque así como 
tras Desvernine vino Montero y des-
pués de Montero llegó G-onzález La-
nuza para exponer á Mr. Taft el cri-
terio del partido conservador, espera-
mos que no sea la de Cabrera la últi-
ma opinión concordante con la nues-
tra que registremos acerca de la so-
lución que conviene dar al más trans-
cendental de los problemas cubanos. 
B A T U R R I L L O 
No es esta la primera vez que un 
sentimiento de piedad sincera pone la 
pluma en mis manos, para rogar á los 
intelectuales de mi tierra que empren-
dan la obra humanitaria, la obra pa-
triótica y mil veces bendita, de atajar 
el incremento de la locura, de salvar 
á esas pobres almas que Mazorra de-
vora, de encontrar los motivos de ese 
hondo desequilibrio mental, que cau-
sa tantas víctimas en nuestro país co-
mo la más generalizada y cruel de las 
otras enfermedades. 
Estamos medio locos el 9 0 % de la 
población cubana. Pero los que están 
totalmente privados de razón, exce-
den en número á todo cálculo: no ofre-
ce cifra tal la proporción de ningún 
país de la tierra. 
Para bastante menos de dos millo-
nes de habitantes, 1 , 6 4 1 individuos 
probadamente maniacos, y gran nú-
mero de otros en observación, es dato 
desconsolador. 
Pero no es todo aún. Lo triste, lo 
aterrador, lo espeluznante, es que no 
se cuentan por miles los seres priva-
dos de razón, porque el cementerio de 
Mazorra se encarga de engullir vidas 
humanas, como la vorágine-marina en-
gulle peces, barcos, hombres, y cuan-
to cae bajo su radio de acción de ac-
ción abservente. 
Todos los meses mueren alrededor 
de 30 criaturas, en aquel antro, des-
cuidado de los Poderes Públicos y ol-
vidado de la ciencia. 
Nada se reforma allí; ningún pro-
cedimiento nuevo se introduce; la§ 
últimas experimentaciones hechas por 
los sabios del mundo en el estudio de 
las dolencias nerviosas, no pasan más 
allá de los copudos árboles que som-
brean aquellos jardines, tétricos, no 
obstante el tinte de sus flores, que pa-
recen flores de adelfa, siemprevivas y 
cipreses, aralias y flores de muerto; 
esos arbustos lacrimosos y esas flores-
cencias tristes, que crecen á un lado 
y otro de las calles de la Necrópolis. 
Desde que el Sr. Estrada Palma re-
cibió tan dolorosa impresión en su vi-
sita á aquel Asilo de la infelicidad; 
desde que algún periódico, más preo-
cupado de los intereses legítimos de la 
comunidad que de los éxitos de la po-
litiquilla, dió la voz de alerta á la so-
ciedad' cubana gqué hizo el Gobierno 
qué resolvió el Congreso, qué dispuso 
el Departamento de Gobernación, que 
han aconsejado, por lástima siquiera, 
los hombres de ciencia de mi país ? Na-
da; absolutamente nada. 
Enloquecen las gentes en número 
aterrador: 47 hombres, 25 mujeres y 3 
niños entraron en Mazorra, solo en el 
mes de Marzo. Todos los meses sucede 
lo mismo. Multiplicando la cifra por 
ios 12 meses del año, tendremos 900 
locos más, cada vez que la tierra haya 
dado una vuelta al rededor del Astro 
Rey. 
No es Marzo el mes en que se han 
abierto más fosas en. el cementerio de 
Mazorra. Así y todo, la operación arit-
mética dará un total de 300 criaturas 
muertas en igual período de tiempo. 
¡Cuántas vidas perdidas, cuánta 
energía malograda, qué de voluntades 
truncas, cuánto quebranto para el ho-
gar, la reproducción de la raza, el 
progreso agrícola y mercantil, la cul-
tura social y la libertad civil del pue-
blo! 
8 8 3 hombres que allí quedan y más 
de 2 0 0 fallecidos en 1 2 meses; son 
1 , 1 0 0 ciudadanos, padres de familia, 
obreros y campesinos menos, en la 
obra de reconstrucción de la riqueza y 
salvación de la personalidad, 7 2 6 mu-
jeres y 2 0 0 que habrán muerto en un 
.ño ¡qir ••sj»a:.':i.sa c I i t í ; de hoga-
res tristes, de lujos sin madre, 
de familias desoladas; qué ruina de 
ternuras, de ilusiones, de amores do-
mésticos y santas virtudes femeninas! 
3 2 niños, y los que hayan sucumbido 
á la demencia; ¡cuánto i rocen te perdi-
do! ¡ qué pobrecitas flores de vida, des-
hojadas en botón por la mano impla-
cable de nuestro Destino! 
¿Por qué han de enloquecer los ni-
ños cubanos? ¿Por qué no estudian 
este <rra\e problema, los cabios que 
dicen amar á Cuba, y los sabios que 
dicen amar el ideal humano? 
Esos ilustres que la pasión política,, 
no la admiración sincera, idealiza; 
esos grandes, que por serlo se creen 
libres del deber de amar á los que les 
respetan; que no tienen más que bilis 
en la pluma, intransigencia en la fra-
se, soberbia en el carácter, aunque 
mucho fósforo en el cerebro y rebelde 
bondad en el corazón ¿por qué no po-
nen sus grandes talentos y su inmensa 
popularidad ai servicio de causas tan 
nobles y trascendentales, como esa de 
librar de la locura á los niños cubanos, 
volver á los hogares cubanos centena-
res de esposas y de madres, y salvar 
del cementerio de Mazorra á migares 
de ciudadanos cubanos, que podían 
trabajar, producir y votar? 
Aquí, desdichadamente, todo es 
efectismo y todo es pasión. A la nota 
dulce, suave y conmovedora, se prefie-
re el sonido fuerte. Una ráfaga es más 
deseada que un leve soplo de brisa. El 
hondo problema social no interesa; el 
interés del momento atrae, y el arre-
bato pasional electriza, Mazorra, el 
Correccional, Aldecoa; régimen carce-
lario, hospitales, escuelas; Casa del 
Pobre, Asilo de Ancianos; solidaridad 
obrera y asociación de voluntades pa-
ra el común mejoramiento: eso no va-
le un rasgo de pluma ó un párrafo de 
discurso de un hombre ilustre. 
Al examen y propaganda de eso, de 
todo eso que es moral, patriotismo y 
eivilización, nos consagramos las me-
dianías. 
Recuerdo con honda tristeza mi hu-
milde labor de muchos meses en pro 
de la Escuela Correccional. 
Solo Varona tuvo la bondad de re-
plicarme, aunque tratando el asunto 
como de pasada. Ningún otro pensa-
dor cubano hizo coro al filósofo, ni 
atendió el ruego del periodista pro-
vinciano. La sospecha miserable, la 
fatal predisposición del medio social, 
todo pequeñez, supuso intenciones 
egoistas, donde solo había altruismo y 
amor. 
Pedagogía reformatoria, psiquia-
tría, sociología, moral cristiana; todo 
eso faltaba, y todo eso falta en la Es-
í cuela de pequeños delincuentes, como 
1 todo eso falta en el Asilo de Enagena-
dos. Y nadie quiso que Cuba tuviera 
; algo parecido á ' 'Am ürban" en Ale-
i mania, á "Eimira" en los Estados 
I Unidos, á lo que tienen todas las na» 
; cienes civilizadas. 
Aquelo siguió siendo refugio de bu« 
| rócratas, oficina de subastas, premio 
; para políticos de la Asamblea y re» 
curso fácil para que los señores 
i Jueces Correccionales pudieran fallar 
^ causas contra menores sin tomarse el 
| trabajo de analizar asuntos. 
Así la Casa de Dementes, con su ele-
gante palacete, sus cuidados jardines, 
su alumbrado profuso y sus calles 
enarenadas, sigue siendo el Centro bu-
rocrático, la carga del presupuesto, el 
recurso de médicos del interior y de 
jefes de familia, para no estudiar mu-
cho el caso clínico los primeros ni im-
ponerse grandes cuidados los segun-
dos; y la espantosa vorágine que en-
gulle vidas humanas, como el maels-
troon barcos y peces, porque la últi-
ma luz de la ciencia no penetra allí, 
en forma de procedimientos eficaces 
para combatir los desarreglos cere-
brales. 
Miles de hombres locos, miles de 
mujeres idiotas, docenas de angelitos 
imbéciles. . . . no se preocupen de ese 
problema los intelectuales cubanos. 
Mejor será discutir la extensión del su-
fragio, adelantar la fecha de las elec-
ciones y preparar otra convulsioncita. 
Eso es patriotismo y ciencia ahora. 
j . n . ARAMBURU. 
Recuerdo que en mi escrito ante-
rior califiqué al central Narcisa de un 
gran centro industrial azucarero, y pa-
ra demostrar el fundd mentó de este 
calificativo, bastará apuntar algunos 
j datos sobre aquella importantísima,' fin-
jca, en la que no se sabe qué admi-
rar más, si el fértil valle donde es-
tá enclavada y los modernos aparatos 
I con que cuenta para extraer á la ca-
Iña el máximum del jugo sacarino que 
I contiene, ó el orden con que está ad-
| ministrada, la hermosura de su batey, 
¡ donde entre lindísimos y bien cuidados 
: parqueeitos de verde césped y 'adorna-
dos con caprichosos macizos de yerbas 
de colores se yergnieu majestuosos 1-a 
gran Casa de Calderas, el inmenso edi-
ficio dividido en numerosos é higiéni-
cos departamentos que sirven de alber-
! gue á ios trabajadores, y las elegantí-
| simas casas destinadas al Presidents 
•de la "North American Sugar Oo.'*, 
I don Jorge R. Fovder, al Administra-
i dor, don Ricardo Berrayarza, á escri-
I torio, á estación de ferrocarril, etc., etc. 
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EL LUNES, 15 DE ABRIL, SE ABRIRÁ 
L a S u c u r s a l d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
E N C U A T R O C A M I N O S r M o n t e 3 2 6 ) 
Cuentas corrientes cobros, compra y venta de 
Ledras Cambios á m mejores tipos, y todo lo con-
cerniente á asun de Banco, 
deüibirAn interés los Depósitos en el Departa-
Di6n^ de Ahorros. 




No dejen de visitarnos: se eeonoraiza tiempo y dinero; acabamos de recibir ! 
un surtido completo en escritorios de todas clases y tamaños para oficinas, mim-
brees nuevos modelos, camas modernistas de todas clases, libreros grandes y chi-
cos. 
Sil las especiales para comedor y oficinas. 
En juegos €1,6 sala, cuarto y comedor, tenemos cnanto se desee. Nuestros 
precios son para todas las fortunas. 
U a z q u e z H e r m a n o s y C o m o . 
NEFDDNO 24 £ INíDiTRIi 
5711 
; 0 3 - m S F í ) P \ M , H A B m 
tá-15 
m r i v a l c o n o c i d o 
C O N T I E N E : 
Yftmas de h u e v o , E x t r a c t o de c a r n e . A c e i t e de h í g a d o 
de b a c a l a o , Hipofosf i tos , 
E x t r a c t o de n u e z a e K o l a , y JLicor a r s e n i c a l , 
• ES E L COMPUESTO DE L A 
I m o o t e n c i a . - - P é r d ' f 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i i s c a d B - V e n é r e o - — S í -
fiiss v h e r n i a s o o u e -
b r a o t a r a s -
LouBUiitU) ae u a i v da '-< « \ 
4 » idAÜA-SA. 4k» 
C u r a 
. o m á s r e b e l d e . 
sin molestias para ei enfermo por bu facii régimen cura.tivo.—Con ei Extracto Vegretal 
Oriental Africano.—Más de 10,000 personas br.n curado con este maravilloso especiüco. 
i U c : ' : i : , f y v t Q 
Se remite franco de porte á todas partes de> la Isla. 
Para informes de todas clases en bu depósito principal guiar esquina á Obísoo, ne-
letería EL PASKO. H y ' * 
De /enta: Farma cia £ L AMPARO del Dr. Castells, Aquiar esa ulna á. Empedrado, 
c t>16 tíTi-loAb ml3-16^ 
FOTOüEAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á l a per-
fección por UN PEbO 
E S A I M O I O N Y E R B A D ! 
D e t o d o s Sos m u e b l e s * 
m i m b r e s , c a m a s , 
i á m p a r a s ^ p r e n d a s y 
r e l o j e s . 
Todo se liquida durante este mea, 
Î a casa que era de 
FERNANDEZ Y RÜISANCHEZ 








A L F R E D O G A R C Í A 
Profesor de Inglés , Castellano y Tenedu-
ría de Libros. Da clases á doznicnio á pre-
cos módicos de día y de noche. Villegas 92. 
bajos. Habana. 4838 26-2A 
L A N I Ñ A " 
Nadie n e g a r á s u g r a n p o d e r r e p a r a d o r y n u t r i t i v o 
i n d i s c u t i b l e . 
DEPOSITOS: Sarrá, Teniente Rey i Y ; 
M. Johnson, Obispo número 53. .5707 
i l - ' ó 
JüGüSTERIA Y PERFUHlfttn 
A G U Í A K 6 7 , H A Ü A N A 
Se han recibido un gran surtido de D í s c o b 
de LA SOCIEDAD I T A L I A N A D E FOXO-
TIPIA cantados por los mejores artistas se-
ñoras BAREIENTOS, PACINI , BONOI y 
otros. También se encuentran le rentíi en I I . 
Sucursal SAXTA CL.-Ufc. O 'Eeüly 9p. 
5462 5--10 
Toda la semana se exhibirán al públioo en los espacio-
sos salones Gal iano y Sao Bafaeí, ocupados por el po-
pular establecimiento EL ENCANTO las telas, úitim«, 
novedad para verano, adquiridas por el socio Sr. Entraigo, 
en los E. ü . , y las cuales se detallarán á precios i n v e r t í -
miles. 50,000 pesos empleados en Organdíes, Piqués, Wa-
randoles para vestidos. Muselinas, etc., etc., se real iza ráu 
en ocho dias para dar cabida á las remesas que constante-
mente nos envían de Paris, Lyotí, Belíast y B ü . 
Se impone, pues, una visita 4 esta casa antes de com-
prar las telas para la entrante estación, donde hallarán las 
damas elegantes para satisfacer el gusto más refinado. 
(LA CASA MAS GRANDE DE HABANA) 
, Tejidos y novedades, de porte mentes especsales de J o y e r í a 
y Gonfeccioiriee instalados a l a Suropea. 
Inlcos receptores de sos afamados cuadernos Me G A L L . 
m m 8 5 Y S A N R A F A E L 3 6 1 Y 3 6 1 - T E L E F O N O Í 5 7 7 . 
P I A S I O D E hA MAEINA.—Edición de la tarde.—Abril 15 de 1907. 
I>ee?pa6a d¡e vmak «xqnisíita co(mi'd)&;, 
con que fui olvseqi.m'ad'O por ed citan-
do AdmimistradOT señor Berrayarza y 
b u diietmgniida familia, recorrj, awm-
pañado de aquél, la Casa de Máqui-
nas, sobtípbio edificio que encáünia en 
m seaio los coanpl'i'Oados monstiruos de 
acero que sirven para elabomr esa dul-
ce azúcar produ'ciida á oostia de no po-
cos amasrgtares, de grandies capitaJes y 
de un teabajo ahriumadoir. 
Hallábamje en aquel verdadero labe-
rinto de' i-ngeniossos aparatos, y ape-
¡tuas me daba cuen'ta de ello, porque 
63 tal la reg-ularidlad oom que f uacio-
nan, debido á g u .bfuien ajuste y sólido 
¡asiento, que lejos de eansordocerme con 
mOTtiíicánte mido, más bien parecía-
mé oár los o'mdonciosos sonidos de un 
iriinno entonado al progreso. 
Y eso que liay ioistaladas ^Uí dos 
batorías de máquinas de moler, ecxn 
eras correspondie'ntes desmemuzadoras, 
y dos trapicb.es cada una, estando am-
bas, b-atertas comb'inadas por un inge-
¿'íosísimo apairato de eonductores y ras-
trillos que permiten hacer basta una 
cuádruple molida, reeailtando ésta tan 
perfecta que el bag-az» deil último tra-
piche sale mafxsriaimenfie eonvertiido en 
¡polvo. 
Mudho me llam'ó la atención el apa-
rato á que me refiero, paies no he vis-
to mda igual em ningima de las fin-
cas que conozco; y tes tal su mtilidad, 
tan benefieicsos resultados puede daír 
en ciiertos momentos, que si por acaso 
¡hiab-ifere algún •accidente en enalquiera 
ide Iqs máquinao, no por ello ©e inte-
rrumpiría 'la moMenda, porque bastaría 
un gimple cambio die palamca pfjra que 
continruiase lia otra su maípoba sica pér-
idalda de tiempo. 
Hay además cuatro tedios de punto 
y un magnífico triple efecto con capa-
cidad para hacer de mil á mil doscien-
Ifxjs saces de azúcar idiarios. 
T no contiínúo enumeraedo otros 
amaehos elementos que en aquel vasto 
©difido se hallam haeinados, porque si 
tal hiciene, resultaría interminable es-
te escrito. Pero el deseo que tengo 
de ser breve, no ha ée impedirme con-
signar qoie en la repetida Casa de Cal-
deras existe u¡n escelente laboratorio, 
¡dotado de cnüyntos recursos son necesa-
rios para hacer el análisis más com-
pleto. Es Jefe de diebo laboratorio 
©1 ikistradío químico Mr. Eiger, quien 
espontáneamente tuvo la amabilidad de 
enseñarme el resultado de los análisis 
praeti cades diariiamante, y por ellos pu-
de observar que el promedio de ex-
tracción de los trapiches alcanzaba 
¡hasta entonces el 76.08 por ciento. 
También bay anexas á la mism& Ca-
sia de Máq-uáflías, una hermosa Planta 
Eléctrica y una- buena fundición y ta-
ller de- reparaciones dotado de magnífi-. 
eas herramientas. 
Y en la parte exterior de una de las' 
entradas de la tan mencionada Casa 
de Calderas, 'h'állase instalado un po-1 
tente trafiberd-oidor para diescâ rgar la i 
Caña dé los carros y verterla en el 
conductor. Esto senei lio pero útilísi-
mo ítpárato, que trabaja á la -̂̂ rfce-
es del sistema Alfonso, ; ;í la 
}ue abreviia muchísimo la pesada 
•eión del trasbordo, ahorra el em-
de un crecidío-número de tra;bája-_ 
dores, con lo cual dieh o se está que 
proporciona' una no despreciable eco-
nomía. 
Mas, no conforme con esto, el señor j 
Fowler (que es un ferviente enamorado j 
de todo lo que repres/ate adelanto) ad- j 
quinó, y ya está casi istalada en el | 
•«widúétor de caña, una Romana-auto-j 
mátiea de peso continuo para compro-
bar en ella lo pesado en las demás Ro-
aranfis. 
Tengo entendido que e ^ novísimo 
«parato es el primero de su ciase que 
.funciona en Cuba, y todo hace snipo-
ner que su empleo resnltará muy eó-
anodo y beneñeioso i los baceudíidos, 
pues podrán comprobar en todo mo-






Ya dije que el central Narciso, está 
situado en el fértil valle de Yaguajay, 
I y añadiré abona', que además de los apa-
! ratos meeánicos que sucintamente aca-
:bo de enumerar, cuenta con unas dOs-
•cientas setenta caballems de tierra 
| sembradas de caña y cruzad̂ as de Es-
te á Oeste, en una extensión de cua-
renta y cinco kilómetros, de línea fé-
rrea, sin contar otros tantos invertidos 
en *<c,huchos,,, para la fácil y econó-
mica conducción de la caña, lo que 
quiere decir que hay un total de no-
vento kilómetros de línea, propiedad de 
la finca. 
A ambos lados y 'á continuación de 
las susd'ichas paralelas quedan aun cen-, 
tenares de caballerías de monte vir-
gen, con tierra de inmejorable clase 
para la siembra de caña, con lo cual 
pudiera elevarse, sin gran esifuerzo, la 
producción' del Cenftral al doble de la 
que boy tiene. • 
Para el .arrastre del fruto, cuenta 
con cinco looomororas, tres de ellas 
muy potentes, de Rogers y Buldwin, 
y con doscientas jtaulas para eafia con 
sns correspondientes casillas y pkn-
chas. Hay también un tren de viaje-
ros sujeto á itinerario fijo, que hace 
el servieio en combinacióin con dos lan-
chas ó clipefs de vapor, desde la ec t̂a 
hasta Yaguajay. E l Jefe del movi-
mieEto de tráfico á cuyo • cargo está 
todo este iraterial, es el estimiado jo-
ven don Alvaro Suárez der Villar. 
Me enteré asimismo, de que en el 
momento ds mi visdta» ya se elevaba á 
60.000 sacos la elaboradón ó tarea ren-
dida, y según opinión de los eodonos 
•con quienes hablé, queda ^ún caña en 
el campo para moler otros 60,000 sa-
cos. 
Ventaja muy grande es para el Cen-
tral Narciso., peder hacer dilectamente 
el embarque de sus azúcares, á Cayo 
Francés, que es el verdadero puerto 
de Caibarién; pules esto representa una 
marcada economía de dinero y de 
tiempo. 
Los empleadios que están al frente 
de los diversos departamentcs de la fin-
ca y que seeumdian de manera muy sa-
tósfaeteria al Administrador señor Be-
rrayaraa, son: el Jefe de maquinaria, 
don Serafín Villa, y el Jefe de Es-
critorio, don Antonio Penidás. Hay, 
además, un personal subalterno inteli-
gente y cumplidor, que coadyuva con 
la mejor valuntad á la buena marcha 
de aquél ingenio, donde se respira un 
ambiente de orden, de armonía y de 
contento. 
Meneiomar debo también el impor-
tantísimo estableciimisnto que allí tie-
ne el activo comerciante señor Brace-
ras, establecimiento que por su gran 
extensión, por los diversos ramos que 
abarca^^tóriWídos todos en departa-
mentos separados—y por la elegancia 
de su instalación, podría figurar en 
cualquier gran ciudad. 
No sólo dediea el señor Braceras su 
inteligencia y sus energías á las ta-
reas •mercantiles, pues también está de-
mco'rando singulares aptitudes agríco-
las en el cultivo de las colonias de las 
cañas que posee. 
Deseripto ya, aunque inoompletfei-
mamente, lo mucho qne encierra el Cen-
tral Narciso, sólo me resta decir que 
después de despedirme de la excelen-
te espesa y de 'la bellísima hija' del 
amigo Berrayarza y de darles las gra-
cias per la bondad exquisita con que 
me trataron dursnte mi permanencia 
allí, tomamos el tren el amigo Paya y 
yo, aeempañados del también amigo Ri-
cardo, que se empeñó en venir con no-
sotros hasta el mueble, y .va en éste, 
que está á unos cuantos kilómetros del 
batey, nos dimes el abrazo de despe-
dida. 
Yo embarqué en el frágil cliper Ncur-
cisa, que en aquellos momentos era dé-
bil juguete de un violento ''nortazo" 
que tenía la mar sumamente alborota-
da; el amigo Ricardo quedó en táerra, 
agitando su pañuelo y diciéndonos 
adiós á su hermano Andrés qne de Nar-
ciso retornaba también, después de ha-
ber permanecido allí unos días, á Fa-
ya y á mí. 
El pequeño barco Narciso, guiado 
por el experto patrón Zaragoza, fué ale-
jándose, hasta que casi no se distin-
guían el muelle ni los perfiles de la 
costa, á oausa de la gruesa mar que 
había, y yo, qiie soy una verdadera 
calamidad niaríUma, empecé á sentir 
los ffcetos del mareo, y para evitar-
lo tomé la determinación de aeostarme 
tn uno de los bancos de á bordo, y en 
.esa disposici ;n llegue á Caibarién, don-
de me esperaban los cariñosos amigos 
que aquella misma noche me obsequia 
ron con el banquete de que hablé en 
una de mis anteriores caitas. 
Rebultado de mi viaje á Yaguajay y 
Narciso: he conocido un pueblo injus-
tamente olvidado del Gobierno, r i -
co, culto y laborioso como poros; y 
•he cumplido la promesa hecha por mí 
repetidas veces á los señores Powler y 
Berrayarza, de visitar el magnífico cen-
tral que el primero de dichos señores 
regentra y el segundo administra. 
Corta, muy corta fué mi estancia en 
amb.is lugares, pero así y todo experi-
menté una de esas intensas satisfac-
ciones que difícilmente se olvidan. 
No terminaré sin cumplir un encar-
go que me ¡hicieron algunos respetables , 
vecinos de Yiaguajay: y es el de ro-
gar por medio de ka columnas del 
D i a r i o , que vuelva á abrirse al servi-
cio público el hospital hace meses clau- i 
surado, por razones, á lo que parece, 
de una mal entendido economía. 
Y es fundada, fundadísima la aspi-
ración de los vecinos de Yaguajay, pues 
estando tan «lisiados como están, por 
carecer de vías de comunicación, ¿ dón-
de van á llevar los infelices que con-
traigan una enfermedad? 
Pues qué, ¿la salud y hasta la vid<a 
de un sólo hombre no vale más, mu-
cho más que tres ó cuatro mil pesos 
que podrá costar el sostenimiento de 
dieho benéfico Asilo? Seguramente 
que .sí 
El Hospital existe; es un buen edi-
ficio y está admirablemente situado. 
Solo falta., pues, dotarlo de personal 
y de medicinas, en una palabra: abrir-
lo al servicio público, como lo estaba 
en época de la soberanía española, y 
.•orno lo estuvo hasta hace pocos me-
ses. 
j u a n G. PÜMARIEGA. 
Marzo 31/907. 
€;¿ñor Director : 
Después de expresar á usted mi ar-
diente deseo poí un pronto restableci-
miento 'en su salud, he de manifestar-
le que no me es posible dedicar esta 
carta á los 'asuntos que anuneiaha en 
mi anterior, ó séase " E l Círculo Cu-
bano" y " lo del invento". 
Y ruego, tanto á usted, s»íñor Direc-
tor, como á tod'os los que me dispen-
san el honor de leer estas crónicas 
sencillas, y á los interesados en los ya 
mencionados asuntos, no atribuyan á 
Este título merece la de abanicos que 
acaba de recibir Galathea, la gran ca-
sa de Ugalde, situada en Obispo 38. 
Los que se llevan, hoy en. todas las 
grandes capitales son . p e q u e ñ i t o S j muy 
••os en su forma y en su varillaje y 
't-lijíe los infinitos estilos soíbresalen los 
llamados P-nmero y Segundo Imperio, 
Iris, Valencianos y los colores Verde, 
Punzó, Rosa, Azul y Marrón. 
La más alta novedad en abanicos es 
la que tiene este año Galathea; mil y 
mil personas desfilan por aquella linda 
cae® y los estuches quedan vacíos, pues 
abanico que se enseña, abanieo que se 
lleva. 
Todos son á cual mejor. 
Bemitimos por Correo franco de porte nuestro CATALOGO ilustrado con 
lista de precios y al final las E S C A L A S Au-
f ^ W M $ l $ ^ % ¡ - ' • topticas rara graduar la vista. Ubted mismo 
^ ^ " p f * ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ puede sin moverse de casa, roe bir uu L E K T E ó 
É ^ ^ ^ ^ ^ ^ W u J i te E S P E J U E L O arreglado íí su vista-
> ' & - Todos los días enviamos por correo muchos 
w .̂. -, 1 ' ,v Ef-pejucio** fabricados en e ta casa. 
: ^m$¡&P' ^ S P I S C P I E D R A S del B R A S I L 1? de primera. 
•OQflzpn W*™ ff& Gemelos de lar^a visty, Barómetros, Termó-
metros y otros muchos artículos que verá usted en nuesiro catálogo. 
Jtt, G o n z á l e z y Cotnp, 
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falta de formalidad mi inconsisteneia 
en mis propósitos de información, es-
te rápido cambio de designios; que 
todos me perdonen en virtud de dedi-
carla, toda entera, á lamentar la suer-
te de mi patriia: Ouha. 
Las últimas noticias de allá publi-
cadas por la prensa americana d.»3 es-
tos últimos dias, no pueden ser más 
ent:1istecedoiras, ni ani'4? deplorables, 
para tod'os los que, desde la primera 
epopeya, el 68, hasta los mementos ac-
tuales, hau seguido de cerca, los acon-
tecimientos todos, que. hayan podido 
intiw'r, más ó menos d.irectamente, en 
los destinos de ese pedazo da tierra, 
para nosotros tan amado. Yo no he 
querido, desde que tengo el honor de 
ser el Oorreapcnsal en esta, de esa dig-
nísima publicación, emitir una idea, 
(É tan solo un concepto isobre la polí-
tica -que üe; ha seguido en mi desven-
tu:aLes,hemns seguido de cerca los acon-
tiples incidentes que en él han acaeci-
do, y los mil y un desaciertos en que 
todos en general han incurrido. 
'Tampoco he de hacerlo en esta, se-
ñor Director, por dos razones: la pri-
mera es porque desde muy joven he 
mirado siempre con cierta prevención 
•á la política, pues como es tan elásti-
ca y acomodaticia, que á todo se pres-
ta, no merece la pena de fijarse en 
ela, econo no sea para dé ella vivir, 
y eon ella especular. 
No he dejado nunca de creer que 
la polítiica está siempre de espaldas á 
la verdad, aunque digan qi;«3 ella es 
el arte de gobernar. 
La sê gunda razón es, que los más 
esclarecidos talentos, no solo de Cuba, 
sino del mundo entero, han ido seña-
lando y condenando cada uno y to-
dos los desaciertos que ®e han cometi-
do. 
Así es que solo puedo y debo con-
cretarme á lamentar, como lo haem 
otrtos • mnehois cubanos, patriotas de 
verdad, lo que acontece. 
-La mente, torturada por el natural 
patiótico afán de eneontrar una razo-
nable solución á ese conflieto, piérde-
se en un mar de ¡punzantes confusio-
nes. 
Y cuando esa misma mente cae en 
el aiwcnadfl miento que se sigue al 
constante batallar de las ideas, solo 
queda en el alma el amargo sabor del 
deisengaño, j una pregunta que sin 
querer formula el labio ¿por qué? Sí. 
¿por que? 
¿ Por qué ese pueblo que asombrara 
al mundo por su perseverancia en el 
patriotismo, su valor indomable en la 
peiea, su jfeñerosádad con el vencido 
y su ennsfante anhelo de ser lib^e. 
J-i á todo el mundo tan trágico espec-
táculo0 
l (Vmo es que no han bastado, para 
hacerle variar en sus propósitos sui-
cidas» ni la presencia del estraño in-
terventor en el patio suelo, suelo en 
que no hay un solo r^mo de terreno 
que no haya absorbido una gota de 
sangre de patriota, ó una lágrima 
amarga de cubana.: ni los mil y mil 
consejos, todos nebíes y sinceros de 
los amantes del orden y el reinado de 
la paa tan necesarios para la conser-
vación de la República? 
í.'Oómo e«. que al recuerdo de los 
Céspedes, Maceos. Martí y otros r>ró-
•ceres que sobrepusieron el amor á la 
patria á todos los demias amores, no 
siente e*e pueblo renacer la fe, dismi-
nuir el odio, brotar en su alma la p^r-
fumiad.«a flor de la e^eraiTza, y pen-
sando alto y sintiendo houdo, no eon-
dnce de la mano, per los ricos y her-
mosos senderos d̂e la agricultura, la 
industria y el comercio, á la d^sVen-
tmrada Cuba, á la alta cumbre de un 
bello pcrven'i'r.? Ntida de esto que he 
eritR'dio. ha sido suficiente á detener en 
su carrera instara á un pueblo que tal 
parece flétoeigÓ de todo, de la patria, 
1a familia y la ^r tud. 
La patria, exije sacrificios; la Pami-
Irúa redama comsideraeión y cariño, y 
la virtud, ejemplos. 
¿Se ha demostrado en pro tío estos 
tres sublimes ideales el pueblo de Ou-
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Blusa preciosa toda adornada f0.98. 
Blusa finísima toda bordada, $1.65. 
Bluaa Orgaudí adornada y bordada 
$1.80. 
Blusa sedalina, $1.90. 
Blusa seda, $2.60. 
Bata , Sefajoa, ropa interior, ciuturones do todea clases á como quieran. 
"Pida V d mempre su ropa, marca PBINCESA, marca registrada y garantía del 
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Saya de seda bordada, $6.00. 
Baya de Warandol finísimo, 51.60. 
Saya de Warandol de hilo paro, |3.50. 
Monte-Cario seda bordado, $t..H0. 
Vesiido Organdí todo adornado, pe-
sos 7. 
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ba? ¡No! ¡Mil vieoes ibo! Poque la 
patria amena^adia está de muearte; la 
faimnlia expuesta á desapaneper, y la 
"virtud, aanedreotaida, ba boiido ya, 
que no puede 'esta residir donde se 
teaáiciona á la ma'dre, se aimenaza oon 
hiacer correr sangra de hermanos, si 
no se concede lugar preferente al tro-
no en qne se asienta el vicio que ener-
va y envilece, y donde soplan desen-
cadenados tos Tientos de todas las 
concupi swnc ias. 
Yxy no sé qué aire emponzoñado ha 
inSeicc'iouado la sangre de mis qneri-
dos compatriotas. 
- Coano aü principio he licho, mi 
imente se trastorna, el ^corazón se aiohí-
ca. Y siento un tan grande p '̂sar, 
que no es mi humilde plamua la que 
pueda explicarlo, definirlo. 
Un'os atribuyen el fenómemo á cues-
tión d«i3 raza. Otros al espíritu de 
anexiionismo de uncís cuantos; mien-
tras no faltan quienes .aseguran qus 
todo se debe á-que del corazón de los 
•cubanos que ^sta situación han pro-
vocado y sustentado, ha desaparecid'o 
el sentimiento patffio, y ocupado su 
lug-ar, la kmoble ambición. 
Yo no lo creo, no Quiero creerlo, •.'i 
pesar de qu<e la pre.n«a de aüá, y la 
de aquí, me cante á diaria tan gran, 
monstruosidad. 
Mi mente, se confunide, sí, se turba; 
pero quiero ctre*r en algK). 
En algo, sí, eu una cosa distinta de 
¡lo que á d.iario me cuentan. 
Por eiemiplo: que en Cuba se ha1 ope-
rada •al feuómieno moral del niño que 
se desespera, lloran y grita por un ju-
guete cualquiera. 
Y el juguete se le da, 
Y el niño, al ver «eñtre sus manos el 
objeto codiciado, vierte las últimas lá-
grimas de la contrariedad, mientras 
que 'su restro ríe satisfecho con la ale-
gría de un dolor vencido. Algo así co-
mo Ligara lluvia cuando brilla el sol. 
Y después de mirarlo entre sus ma-
nos lo estruja contra su pecho, teme-
roso de que alguien se lo quite. 
Ya pasó »al período transitorio entre 
la privación y la concesión. Ya es fe-
liz. 
Pero al fin tanto le da, tanto lo tira 
y lo manoseia que su inexperiencia ha-
ce que se rompa. 
Eso es lo que deiseio y lo que mu-
chos, ilesean que ŝ a lo que acon-
tecie en Cuba, y no otra cosa. Porque 
de ser lo contrario, no habrá lágrimas 
bastantes para llorar, arepentidos, la 
desgracia alcanzada. 
Y que no se diga que el gobierno 
americano es el culpable, el impulsor 
y el autor de todo, porque no es así, 
y no lo íes, desde el 'momento históri co 
en que pudo quedarse con la Isla de 
Cuba, y uo lo hizo. 
Que «el tratado de París se lo impe-
día, períectamente bien, aceptado: 
pero ese mismo tratí»* de París, no le 
fijó plazo ó término « su ocupación 
militar y administrativa en ia primara 
interveaición. 
Yo estoy -en todo y por todo, de 
conformidad con los que creen que 
esa primera intervención duró muy 
poco y que á eso se debe esta seguüda, 
que será más larga, puesto que Unele 
Sam, aleccionado ya, no ha de volver 
á incurrir en la misma candidez. 
El gobierno de esta gran República 
tiene jnrado á todo el orbe respetar 
los derechos que á su absoluta liber-
tad é independencia tiene el pueblo 
cubano; pero no debe ese pueblo ju-
gar con la justicia, burlarse de la ra-
zón, y desatender los derechos aje-
nos. 
Todos, absolutamente todos los ha-
bitantes de la Isla de Cuba, tienen la 
necesidad de protección. 
A Cuba han afluido grandes capita-
les, porque hay una razón muy pode-
rosa para su afluencia allí, y esa ra-
zón es, la mutua convenienicia tanto 
para el país aquel, como para los po-
seedores de esas grandes fortunas, que 
no pueden permanecer (inactivas. 
Hay en la actualidad en Cuba mu-
chos milones 'de pesos empleados en 
las distintas indu^tri 
t i l s t o I o . as ^ 
riquezas ,on e s - p a ñ o ^ ^ <1. 
toitalidad emigran t i ? 1 * sn ̂  3 
Antillas en m ^ * ia T)€rla7 
han sabido creara x ^ J ^ l S 
creado después una n ^ 
n-en derecho á que sus^ ^ r 
iamilia sean ampaSl ^ v í• 
puestas á salvo. s ' " 
¿Quién es el ob l i í ?^ 
lerialmente á ^ í a l v 
- l o ^ vidas é ^ - ^ 
el Tío Samud. El, y S l ^ ^ 
Roosevelt el h o ^ ^ q ^ ' 
bien alto y bien élaro'o i ,Rí)W 
tado ya, no una, ^ ^ 
' que al pueblo cubarao ^ 
otra nueva oportimidad^t!031^* 
saj-e el modo de gobe^a^ - ^ %\ 
marchar hacia adelante" ^ ^ 
El engrandecimiento y . 
í Cuba, obra ha de W r ? P ^ 
>s minios. Y si estos ^ 
sos odios y renciüLas v ^ 
' ^ ^ vez I 
vi™ y renciifcis, y ^ 
gar en los feraioes campos 1 d€ ̂  
tes de los tan codiciados VÍ l f^ 
frutos que aquel rieo ^ueío 
produce, riega esos mismnt ^ 
con sangra de hermanos en Z ^ 
pícidas derramada, entonoes^^-
Entonces habrá que rerpetir L ' 
Tu lo quisiste, 
fraile mostén; 
tú lo quisiste, 
te lo ten. 
Es de esperar que todo pasará * 
lo que hoy es zozobra é S J 
desaparecerá para que tora, ¿ 2 1 
á brillar el sol de la e s p e r a ^ 
Mas si por una nueva v é&smú 
da c:asua!lidad, hubiera, quien con • 
quaer pretesto lanzara al aire el 
de ¡guen-a! cuando solo debe £ 
¡amor! que sobre .ese malvado J 
ga todo el paso de la ley y v m ^ ¡ 
histíoria relate sus infames hecW 
que su nombre sea profúndame^ 
execrado y que en vida lleve si^ 
pre grabado, el infamante estio,̂  
que merece el fratricida. 
R. V. Pagés.~(Com,speii5al); 
Tampa, Abril 7 de 1907. 
E s s u S a n g r e 








































y O tOlD 
asir 
Si tenéis quebrantada la salud 
y padecéis de debilidad, nervio-
sidad, desaso-
siego, y estáis 
d e m a c r a d o , 
falto de apetito 
y de ánimo, aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer que os dará magníficos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y niños han 
recobrado la salud y fuerzas con 
esta medicina marav i l losa . 
Aquellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los cli-
mas cálidos» hallarán en la 
/ Z a r z a p a r r i l l a d e l 
Con 
La Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso sientt 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
íes ' j .Je. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es aliroesto y esá 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 






















Se obtiene resultados benchĉ -
bos de la primera dosis. 
FRA5C0 DE PRUEBA Q**ri 
Se enviará una muestra grau» 
que la solicite de la 
S ) r i í u e r ! OZOSSÜLSICS C O j M ^ 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas " Z a r z a p a r r i -
llas" que son iraitadones. Cer-
ciórense de que se toma la del 
Dr* Ayer. 
|4$ Pearl StrceU ^.-stítuyente n»» 
r t l que suple la Naturaleza para ¿e M 
de fas enferifedades ^ ^ { u c i ^ * 
Garganta. Los Infc°ícS ? '^o sn* toman tan gustosamente corr^ ^ ^ 
porqne es dulce, pura, *£r* -udad. . 
Ler ib le , y se asimila con ^ 
" > b i d o á las miles curas r «• 
ua efectuado la P^mulsión oc^ ^ 
mimer lugar en la ^}xm^u%m^fn%t 
¡os. nuienes la consxderan ^ g^ua P0 
Preparada po? el Dr. J. O. ATEH y C»., 
IiOweU« Mase.» E. XJ. A. 
Jj!» Pildoras del Dr. Ayer—Ar-ucaradas ~ 
>ion un purii&ata auaTre, 
ATENCION 
LA CASA DE RAMON PORTAS 
Angeles Núm. 15. Teléfono 1538. 
Vende por La mitad de su precio 1500 ca-
, mas madera; 1000 d« hkvrro; 500 neveras; 
i 200 g-uarda comidas. ANGiüLaS nüm. 15. 
' ÜSt'27Mz 
cu »» v,"  
¡os, quienes ^ f ^ ^ á ^ ^ 
¡nentiiia de Aceite de ^ f ^ s ra^%1 
«xcelencia, cuyos otros ag s je ¿ jflS 
•on la Glioerira, los B^10 t\ tej & 
Boda y un Antiséptic"» ^ 1, 
Germicidas.. , ^ ^ c ^ Z l ^ 
«cetan en su P ^ f P"'f0dos 1^ V 
los Hospitales, no sólo f ^ & W * 
Latino-americanos, sm» »ÍU ^ 
fios Unidos y la Europa. OzOlDals>0B 
' Estese seguro de que I r 
cea y se enriquece j -''..cable»' t̂afiOS 
tomídas se hacen irás 8Pe^ t o d o * £ 
Ozomulsión da 1* ^ W l ^ 



































' sala <te redacción del D i a r i o 
ÍQ m ^ k i n a , se efectuó medio 
pE ^ «Ver ia junta geuerai ordinaria 
^ ^ ^ m p á u e a y ñureciente Asocia-
Áe Reporters. que entra en el sex-
cióIJ ¿ ' su existencia. 
to ¿lllü. robo la Memoria de los traba-
Se i^dos por el quinto Directorio 
Íos re?l ei año de 1906 á 1907, la cual 
^ran^ la soeiedad cumple 
lamente ios fines para que ha 
^fcreada. 
pespnes de darse á conocer el Ba-
P ¿Piic-al, del que resulta un sal-laIlCe S ascendente á $l,o00 en oro 
^ e- 1 íueron designados para for-
espal¡0 Qp^ision de Glosa los señores 
^ r í l o Fernández, José de Franco y 
íamiíu G'.úi, quienes á pesar de no 
• Reporters üguran en la lisia de 
^Procedióse inmediatamente á la 
/ ¿el Directorio y Comisión de 
S e n para el año de 1907 4 1908, 
S^udo salido triunfante la siguien-
íf caiididatura, única que se presento 
míe fué acogida con nutríaos aplau-
U por los concurrentes: 
'presidente: D. Rafael Bárzaga. 
Vicepresidente: D. Teófilo Pérez. 
Tesore'-o: D. Conrado E. Planas. 
Vicetesorcro: D. José C. Pérez. 
Secretario: D. Enrique H. Moreno. 
Vict-secrtario: D. Agustín Pomares, 
111 Vocales: D. Oscar Fernández Folch, 
T) Federico Rósaínz Díaz, D. Eaoul 
Cfarsans, p> Fernando Berenguer, 
i) Juan Dardet, D. Arturo Potts, don 
Fernando Rivero, D. Gastón Du'-
•grguil. 
Comisión de Exámen: D. Felipe 
Taboada, D. José A. Fernández y don 
Baldomero Marozzi. 
A propuesta del Sr. Barzaga se con-
cedió un voto de gracias al Directorio 
• gállente por sus gestiones, designán-
^ A T i C O S Ü ! 
ron solo cios cucharadas del Renovador 
(íin- Fu'g desapan-i-^ -inr.AS tic quilico ml-
• ntos' el ataque mas fuerte de asma, pudien-
§"«1'enfermo caminar y respirar libremen-
tfi\ dormir con tranquilidad toda Ja noche 
v obtener !a curación competa, después de 
tomar varios frascos, por vieja que sea ©1 
¿sma 6 ahogo. Se vende ea 
Consulado 67, Habana. 
alt . 10-20 
dose para el cargo de Presidente de 
honor de la Asociación al que cesa co-
mo efectivo Sr. Abel Du'Breuil. 
Se acordó dar las gracias al D i a r i o 
d e l a M a r i n a por haber cedido una 
vez más sus salones para-la celebra-
ción de la junta general reglamenta-
ri-t, y Visitar al Sr. D . Jvcolás Kivero, 
Socio de Honor, para hacerle presen-
te la pena que á todos producía su 
enfermedad, y el deseo de que su res-
tableeiniiGntü sea tan rápido como 
completo. 
Comisionados los miembros de la 
Mesa con los señores Bárzaga y Anto-
nio Martín Lamy, para cumplir este 
acuerdo, se trasladaron á la morada 
de nuestro querido Director, que agra-
deció mucho la atención, que nosotros 
también estimarnos en lo que vale. 
Terminó la junta en medio de la 
mayor armonía, habiendo sido obse-
quiados los asistentes con "Champag-
ne" por ell D i a r i o d e l a M a r i n a y 
con tabacos Vxcepcionaies' que remi-
tió la acreditada fábrica de tabacos 
"La Flor", de A. Fernández García, 
y que son en realidad de verdad, una 
exquisita excepción. 
a m m n m 
\ l í m m u í 
El Seerelaiio General de la Sexta 
Coní'erenc'a de Beneficencia y Correc-
ción ha dirigido la siguiente expresh a 
comunicacióii, que nos complacemos 
en reproducir, ál Presidente del Co-
mité Local d'» Cion: uegos: 
Habana., Abril 7 de 1907. 
Sr. Dr. «"íabriei M. Landa, Presiden-
te ! -4 Comité Local. 
Cienfuegos. 
Distinguido señor: 
A l elegir la ciudad de Cienfuegos 
para celebrar la Sexta Conferencia 
Nacional de Beneficencia y Correc-
ción, abrigamos la esperanza de que 
el éxito más grande coronaría nues-
tras esperanzas; pero nunca pensamos 
que esa rica, culta y hermosa ciudad 
que se clasifica justificadamente co-
mo la Perla del Sur, nos significara de 
tal modo, que gracias á la benevolen-
cia, complacencia y generosidad de 
ustedes, nos haga pregonar que esta 
Conferencia ha sido la que con mayor 
éxito y resultado práctico se ha reali-
zado, pudiendo decir que durante la 
organización de la misma, se ha cons-
tituido en esa ciudad una Sociedad 
rrotectora de la niñez desvalida, á la 
cual auguramos, ya por la necesidad 
que como Yd. tan bien expuso, como 
por las personas cultas y de valer que 
la componen, los más excelentes re-
sultados; estando nosotros dispuestos 
á secundarlas en la buena obra que 
han acometido y confiamos en que en 
esta capital se constituirá muy pronto 
una Sociedad de Beneficencia organi-
zada ú ordenada. 
Si á esto agregamos como no pode-
mos silenciar, las buenas atenciones 
de ustedes para todos nosotros, las es-
pléndidas recepciones y grandiosos 
festejos con que ustedes tan generosa-
mente nos obsequiaron, creo firme-
mente interpretar de una manera fiel 
y verídica el sentimiento grato de to-
dos cuantos acudimos á esa ciudad pa-
ra celebrar la Sexta Conferencia de 
Beneficencia y Corrección y el recuer-
do eterno que quedará en nuestros co-
razones por la brillantez con que se ha 
celebrado esta Conferencia y por los 
múltiples favores que ustedes nos dis-
pensaron. 
Y al expresarles este sentimiento, 
después de oir y recoger las opiniones 
de los excursionistas, tengo la gran 
satisfacción de dar á Vd., como Presi-
dente del Comité Local, quien tan sa-
bia y solícitamente en el corto período 
de un mes supo organizarlo todo, la 
mayor expresión de nuestra gratitud, 
la que debe haqer extensiva á todo el 
Comité Local, á las autoridades y al 
Comité de'Recepción de señoras y se-
ñoritas, como á todo el pueblo de Cien-
fuegos en general y á cuantos contri-
buj^eron al éxito en particular. 
Al terminar esta exposición no 
quiero yo, como Secretario de esta 
Conferencia, dejar de darle un fuerte 
abrazo como agredecimiento á tantas 
bondades, las que no borraré en el res-
to de mi vida. 
Muy agradecido y obligado, 
Dr. Juan B . Valdés. 
Secretario general. 
El M & (181 COMIO 
m 
P i e n s e us ted , joven , que l o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O F I -
CALi l l e g a r á á v ie io . 
En atenta circular que recibimos 
nos anuncia nuestro querido amigo el 
señor Alvarez del Rosal, director del 
colegio "Santo Tomás", su próximo 
viaje á Europa, También nos partici-
pa que el Vicedirector don Lorenzo 
Blanco Doval, persona de reconocida 
competencia y que comparte con el se-
ñor Alvarez del Rosal las tareas de la 
enseñanza desde hace más de doce 
años, queda al frente de aquel plantel 
educacional mientras dure la ausencia 
del Director. 
Obedece el viaje á la necesidad de 
reponer sus debilitadas fuerzas por 
una labor constante de treinta años y 
al deseo de visitar los centros de ense-
ñanza más notables en el extranjero. 
Dentro de breves días se abrirán en 
el referido y acreditado colegio "San-
to Tomás '" una x\cademia comercial 
y una sección especial para Maestros 
de Obras, novedades introducidas hoy 
y que serán mejoradas y ampliadas en 
lo porvenir á medida que las necesida-
des de los alumnos lo vayan indi-
cando. • 
El auge alcanzado por este Colegio 
es tan notorio, la dirección tan acer-
tada y el plan de enseñanza así como 
el cuadro de profesores tan inmejora-
ble y completo, que nos parece ocioso 
decir que figura á la cabeza de los me-
jores con que cuenta la capital de la 
República. 
Deseamos un buen viaje al señor 
don Manuel Alvarez del Rosal y un 
gran acierto á nuestro amigo el señor 
Blanco Doval en su interinidad de Di-
rector, 
La fantasma de la reina Draga 
Según despachos de Belgrado, los 
periódicos de dicha capital, relatan un 
suceiso, que revela la mtranquiHdad de 
la familia real servia. 
Hace varios días, las esposas de los 
enviados diplomáticos, acreditados cer-
ca del Rey Pedro acordaron celebrar 
nna fiesta de Benefioeneia. 
La Corte patrocinó la idea, y las 
reales personas acordaron asistir. 
El día de la fiesta, el palacio donde 
celebrábase la misni^ presentaba un 
aspecto brillantísimo. 
Los reyes y el príncipe heredero, ves-
tidos de gran gala, penetraron en los 
salones al son del himno nacional ser-
vio, que tocaba la banda palatina. 
El monarca discurrió complacido en-
tre los grupos, y cuando fué á dirigir-
se al buffet, un murmullo de asombro, 
que se elevaba de la multitud de convi-
dados le hizo detenerse. 
La mujer del ministro inglés, lady 
Whitethead, avanza majestuosa, vesti-
da con un traje igual al histórico de 
las reinas servias. 
Dicho traje estaba copiado del es-
pléndido que en las grandes solemni-
dades lucía la Reina Draga, esposa del 
Rey Alejandro, asesinados hace años 
en su palacio del Konack por los hoy 
amigos de la actual dinastía. 
La dama inglesa parécese mucho, fí-
sicamente á la reina Draga, y vestida 
como iba la semejanza era perfecta. 
Ante su entrada las músicas cesaron 
y todos los rostros se pusieron páli-
dos. 
A l murmullo que advirtió al rey Pe-
dro sucedió un silencio sepulcral. 
El Monarca, aterrado creyendo que 
se levantaba' ante él el fantasma de la 
infeliz reina, inmolada en sn lecího, se 
cubrió el rostro con las manos. 
Su esposa, igualmente trastornada, 
se le acercó implorante, rogándole aban-
donara la fiesta. 
Así lo hicieron ambos, seguidos del 
•príncipe heredero y de sus cortesanos. 
El baile concluyó lúgubremente. 
No se habla de otra cosa en los círcu-
los diplomáticos servios. 
El bacilo de la tuberculosis 
En una de las sesiones del Congreso 
d'e Agricultura celebrado en Berlín el 
prof esor Behring ha hecho las siguien-
tes declaraciones: 
"Algunos sabios franceses y dane-
ses han confirmado mi teoría de que 
son idénticos los bacilos bovinos d*d la 
tuberculosis y los bacilos humanos. 
"Es errónea Ha opinión de que la 
mayoría de los 'bacilos de la tubercu-
losis penetran por la boca ó por la na-
riz en el pulmón; casi todos los baci- ¡ 
los se introducen eon los líquidos srn 
el estómago y en los intestinos. 
"Se trata de suprimir esos bacilos* 
El método de Pasteur no es mejor. La 
lecb» esterilizada ó cocida es un ali-
mentó que no, se puede recomendar 
á los niños de pecho; ios especialistas 
así lo reconocen. Es pn?ciso, por tan-
to, buscar vacas sanas para tener le-
che exenta de bacilos. Ese es el fin 
que persigno". 
Mr. Buram, presidente del Centro 
de Sanidad Imperial, ha contestado 
que á pesar del iv ŝpeto que le inspi-
ran los descubrimientos del profesor 
Behring, el Centro de Sanidad debía 
también tener en cuenta las afirma-
ciones de otros sabios que disienten 
de sus teorías, pretendiendo que ocho 
meâ s después de la inoculación pre-
ventiva del suero del doctor Behring, 
la carne de los animales vacunadoa 
constituye un peligro para la salud 
pública. Mientras el doctor Behring 
no refute tales argumentos, el Cen-
tro de Sanidad Imperial no puede de-
cidirse á sancionar las afirmacionea 
de Behring. 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se obtiene con el uso diario 
del J a b ó n Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
L a s mujeres que hacen uso 
de este purificante jat íón, 
no tienen dificultad alguna 
en conservar la c o m p l e x i ó n 
en perfecto estado. 
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
Lo renden todos los Droguistas. 
E l Tinte de Hill para el pelo y 
la barba, negro ó castaño, 50c. 
P l i F E S i 
A L B E R T O M A R I L L 
A b o g a d o y 3iotario 
'Consultan de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 93 
5539 26-12A 
DEIS. BEmSTO MARTIN LAMY 
B E R M B D O M L A VESA 
ABOO 
Maloja 5. — Se hacen cargo de toda clase 
Je asuntos civiles y criminales, expensándo-
los hasaa, su terminación. 5569 4-12 
I . E N E i P i P l 
Vías urinarias. "Rstrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 287. De 12 á, 3. 
C. 686 1A 
DR, R I C A R D O D 0 L Z 
A B O C A D O 
Ca/tedrá.tl'co de Derecho ProcesajI. 
5687 
Empedrado 5. Teléfano 896 
15-14A 
S O L O Y S A L A Y A 
Hsrcaderes 4 . Te l é fono 3093 
C 638 1-A 
aplichdo cú-utíücamente alivia ó cara 
eBlermedades n e r v i o s a s , las de es-
tómago é in tes t inos ; r e t i ñ í a , 
diabetes, obes idad y a n e m i a , 
( i o u h o gratis). Los médicos más emir 
OeuteK idh coutian sus eníVrinos. 
])v. T R Í P E L S , P r a d o , 53; 
l>e 1 á 3 . T e i é l o u o á i » 2 . 
. gJ67 l -M 
MANUEL A L V A R E Z G A R C I A 
¿^'ifeudo Wonarario de ta ¡Zm&caam 
DIARIO UA. ÜARíNA 
l i 9Ulu ^ <*e 9 á U a. m.. en Moi v© 63. y de 




Habana. De 11 á- 1. 
l - A 
ü 
Dv. iManiiGi Deiün, 
,e amos 
A r S ^ 0-p ,12 3- - Ci la«m 3i. esquina 
D r . J u a n P a b l o C a r c i a 
Especialista en las vías urinarias 
CoMaulUMt Cuba XOl, de 12 A 3. 
C 696 1-A 
PiBLu—Si^'lU.S.—SSANGaS 
Carac ones rápioa*» ptr sistemas modernl-
Jessta alaría »L De 13 & Z. 
C 687 1-A 
. J . b m m F e r o a f l d é z 
O C U U S T A 
CÍÍ».UIL1\ en P.Tade *0& 
tí>»t»dí» de ViUaoa.TTB. 
O C U U S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. Cilitica de ISBíermedade* de los o}<»». Para pobre» ai mea la iaacripcKiiiL. Manrique 7'.i, euire Rafael 
7 SttiB Joa£^—Teléi^une .1334. 
C 699 1-A _ 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo -1. 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
Cirujano Dentista 
De 3 a, 19 y di. 
12 k 4. 
C 680 1-A 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Catedrí-.úco yot oposicióji de la Facaltad 
dé >iedicina.—CirujaHo del Moapftil 
!V ísm. 1.—•Ce&auiia» de 1 i S. 
A M I S T A » 51. TiÜiiEFONO 1130. 
C 702 1-A 
r.: E C I : V R A 
C 708 1-A 
DR. FRAN0IS00 J. DS TELASOO 
xunierrueuitdea de; Coraxóu, k'uiuxutn.», 
Aervlessa», P i t l y Veaére»-«iiáíi£icaa."Consiii-
laa de i2 a 2.—uiííá fesuvets* ae l i k l . — 
1-A 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-
mati6rn<i, obesidaid, neuraJifias, dis^ijísia, 
neurastenia, parális is y demás enfermeaades 
nerviosas por medio del Masaje y la electri-
cidad. Consultas de 11 á 1 gratis para ios po-
bres. Escobar núm. 34. 
4912 2 6 - 2 A__ 
DE. ANGEL F. PIEDRA 
M E D I C O CiRUJAN-O 
íüsp^'-'alísta e« las e n í e n n e d a d e s del esíd-
znago. mgade, oa^o é intestmea. 
Cauamusu» de 1 ft &. Saata Cías-a 25. 
C 705 1-A 
Dr. NICOLAS G. de KOSAS 
C I B U J A ^ Ü 
KspeiJalisca en eufermedades de señoras, ci-
rujui pn gañera! y partos. Consultas de 12 á 
ti. Kii'pedrado 62. Teléfono 4uü. 
S J í a n d o B 
• A B O O A O O . 
y A r a n g o 
H A B A N A 5 5 
1-A 
C 712 
GALLAN O 111 
1-A 
PELAYO GARCL . SANTIA60 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ! E ESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C 717 l - A 
* o r í n : 
C 67 S 1-A 
Trocaoero 1 4 . — l e i é í o n o 46a. 
C 685 
Miguel Antonio Nogueras 
t Abogado 
Ricino: Neptuno 90. Estudio Acular 45. 
p . m m a m s 
ewncüauca del iSsí ímiaco ft vtttcstinoa, 
tetoai|"?ftlco í"JT el aná l i s i s ael contrn5do 
«sor ut.' P'^í'taniieiuo que emplea el pro-
4« Pam •i',?iri de) Hospital de san Amonio 
S£e y ñ;,« por tíl aná l i s i s u« la orina, ean-
^ g u i t a s de 1 6 3 do la taiao.—Dampan-
C 700 it í lé ío' io 87*• 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en E a f e n a e d a d e » üel Pecho» 
Corastóa y pulmnofs — Cousultas de 12 6 3, 
luues, lujéruuaesi y vieviieaí, ea Cainwaaario 
73 Ds>uii«li»í S í j i tuao 1«2 y 104 
2975 52-27P 
CAxüJDrlA'ilCO D B L A ÜNIVK.KsxxyAD 
£¡iiíerascd»d«u del Pccao 
BEuNQÜiüo Y Q^RíihMTA 
N A K I Z I ÜluOS 
S E P T Ü N O 137. D P 13 fi 2 
Para eníernioa pobres de Garganta, .Nariz 
y Oídos.—Consultad y 
Hospital ilercedes, á 
C 694 
1-A 
operaciones en el 
las 8 ds xa m a ñ a n a 
1-A 
Eníermedadés de S e ñ o r a s . — V'.aí üruid.-
r ia s .—Clruj la en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 2-16 . — T e l é f o n o 1342.— 
C 704 1-A 
Dr. JUSTO VERDUGO 
^ÍP-fííoo Cirajaso de ta F a c t ' í a d de París. 
Especialista er» euifcrnsfcaaaea del esto-
mago é iniescinos. sensün el pr..»aedimiento 
de los profesores doctores Hayem y ¿V'iatei 
dy París por el aná l i s i s de) jugo g á s t r i c a 
C O N S C L C A S D E 1 & 3. P R A D O H4 
1 4 S.— PHADO 
C 713 1-A 
Enrique Horstmann y Varona 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüe/. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A _ 
Doctor j uan E. Va idás 
Clrvjaao Oeatlsta 
Dr. Pantaicón Juiicin Vaidés 
Siódico Ctrajaaa 
A G U I L A N U M E K O U . 
C 701 . 1-A 
DE GSOaGS GEAFSTROM 
7 su discípula señorita Loreto Valdés MASA-
GE SUECO para señoras, señoritas, niños y ca-
balleros. Consultas de 12 á 1. Teléfgao 1591 
Dragones 104. Previos avisos. Visitas á do-
micilio . 44G8 26-23MZ 
Laboratorio Urológico del Dr. VUdósola 
«Faadaao «•» ISSti 
On aná l i s i s edmpíeto. microscópico 
y químico, DOS j>e4«s. 
CnwpoBteJa í>7, emre Muralla y ' i c o l é a t e Rey 
C 710 1-A 
DR.GUSTAVO 3. DÜPLESSIS 
C 1 E U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 «, é. 
s.»» Mcol*« ««uak té Telé<«n* 113a. 
C 691 1-A 
m m i M MMM 
Cacearático Áuxiymr^ Jefe de Cliniea de 
Partos, por oposición de ia facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures, Miércoles y Vic ias en iS.il Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 5(55. 
17,00C 156-16X7. 
J E S U S R O SM E l T 
ABOCiÁ DO. 
c 611 15 Mzo 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Cternaza adía . 36, en ir e suela». 
C 682 1-A 
DOCTOR 6ALTEZ GÜILLEM 
Fspeoalista en sífilis, Jiernias, impotencia 7 
esterilidad.—Habana número 49. 
G 751 1-A 
D R . D E H O C U E S 
ucuíista 
Ccaaalta» y eleceida de léate» , Ae 12 A 3. 
Aguila 96, Teléfono 1743. 
5223 78-6A 
MANUEL A . GIMENEZ" 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 715 1-A 
DR. H k U k M I ART1S 
E N F E R M E D A D E 6 D E LiA G ^ R O A i r T A . 
NARI36 S OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 692 1-A 
DR. ENRIQUE NU&EZ 
C o n s u l t a s OH. ta » a 
San Lázaro 1JÍ4. Habana 
C 720 1-A 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agaiai «nu Basco Ea^aflal, prtaelyaL 
Tei'éíoao nam. 125. C 7«3 1-A 
C r . l S i l UB 1 Leo 
De regreFo de sa viaje por Europa se 
ofrece ¿i núblico en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de l á 4. — ( ) — Prado 3 4 ^ 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
J J i M A e O A L Y A E 1 l S C O B A R -
¡San Igaaci de i á 4 p. m. 
C 6S4 i A 
D r . ü ü M o . a a í 
Tratara) .o especial de Simes y enfer-
med'ides venéreas.'—Curacifta t-ájiida.—Con-
sultas de. 12 á 3.—Teléfano -Hái 
E G I O O NUM. 2. UitOBl. 
C 688 1-A 
CIRUJANO D E W T I S T A 
!Kxtra<,-cSonef> sin dolor, con ei empüeo d* 
ftsaestésícos inofensivos, de éx i to seguro y 
Rin ninadn peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc., Coneul-
t&s y operaciones ¿e S á 5. Gabinete: Hab*-
Bc 65 ca&í esquina & O'Reilly 
DE F JÜSTIÑIMI CHACON 
Médico-Cirujano-Dea tist? 
S A L U D U &SQÜ1NA A LidJ ALTAI». 
C 711 1-A 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGUERAS 
CIRUJAivO - D E N T I S T A 
Especialista en pleza-s protés icas — P r l -
i mer dentista de las Asociaciones do Re-
! pór te i s y de la Prensa.—Consultan de 7 A 
, 11 a m. ea la Ouinta " L a . Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á £>, Tenlenio 
Rey 84.—Teléfono 3132.—Habana. 
C 683 1_ A 
DR. GARCIA CASARIEGO 
JÍEDICO-CIRUJAISO 
Especiaiisfca ea aiecciones aei aparato g5al-
D© 12 á 2—Amistad 54. 
Dr. A B R A H A M PEREZ M I R O 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por opc-slcion 
de la Escuela do Medicina. 
Sttm m x w l 161?. alto». 
Horas de consulta: de 3 4 5-—Teléfono 3 8Í9. 
C 709 1 - A ^ 
D r . C o E . F i n l a v 
Etapeciausia e« tísierm» aadea de lúa «Jos 
y de ios eU'iOs. 
Gabinete, Neptuno 4».—Teléfono 1S06. 
Coiisuit.aa dt. 1 a 4. 
Domicilio: l a jCalzadaj 56-Vedado-Tel í . 9313 
C 690 1-A ^ 
DR. ERASTÜE WILSOÜ 
Dentista decano de los de la Habana, C a l -
zada del Monte núm. 51 altos frente ai Par., 
que de Colón. HoraiS desde las 8 á las 4. 
4S41 26-2A 
D r . C . C a s i i s o 
Caíedr&Uuti de Patuio^iu «juiiurjii-ca f 
GUaeosloseia cwa su cliulca del 
Hospital Siercedea. 
Consultas ae 12 &, 1% Virtudes 37« 
C 716 | 1-A ^ 
Dr . E a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Enlemcdades de ni&ea — Coaso!» 
tas de t á 3. — Luz u . 
C 718 1-A 
m m 
to-urinario. 
C 719 1-A 
Ifialei mt-tiadeB cei c«re^r«> f de loa aerv lM 
Consultas en BUa^coaln 106 ̂ í, próximo 
4 Reiua. de 12 a i .—Teléfono 183». 
C 707 ^ 1-A| 
i . MÍ m m \ m u 
ABOGADO 
Consultas de 9 á 11 A M. San Rafael 75 
T e ' g O I T S A L O A R O i T E i U f 
üétilct* de la Caaa de 
ü e a e a c e a c l a r Maternidad. 
Especialista en ias anfeimedades de los 
ainoa, médicas y quuursicae. 
Consulta* de 11 & 1 
A G U I A R 108 í*. T E L E F O N O 824. 
C ¿97 l - A 
á e l Dr . E m i l i o A l a x i l l a 
Tratamiento de laa emerniQuade» de la 
piei y tumores por la Eiecu ic iaad , Rayo» 
X . Rayos Kinsen, í . t a—Pará l i s i s peri íéncaa» 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias sr 
enfermedaaea de señoras , por ia Blectriol-
Oitcl Estát ica , Galvánica y b'arádica.—Exa-
men por lo» R í y o s X y Radiograí iaa , d« 
todas cldstss. 
CONSULTAS DE 12% k i . 
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1Í5ÍS 
H e n n a n n S u d e r m a n n 
U M U J E R G R I S 
NOVELA 
^aducción de Enrique A. Leyra 
^ííLu n0VeIa PuWlcaia ñor la casa de 
cci. Barcelona, se halla de venta 
'LA MODERNA P O E S I A " 
Obispo i3ú>. 
I C O S T I K U A ) 
^saL- vClu'e no llan dejado quemar 
p^-'-a bestia? ' 
1110 afect18 ecffi'8rva;ba siempre el mis-
<ie volvió ^ Y& 1i,leg,ará el momento 
puiaüdn i a la vida", le de oía, em-
^ra f) as ruedas y mirando la cal-
^ o n ^ J f * 6 las lai'&as tardes talla-
los- Un íera de til0 Pequeños mode-
''íiivíalCaa; escribió á Godcfredo: 
!e airaos libros tu biblio-
V£^r r l J 1 rn;(>ntaje máquinas de 
fel WesS?0 / ^^n t imien to de que 
^an ^ ni1wstía ^sa depende 
L n ^ e r a ^ IcíS datos que en 
en 
^ ^ n h - Í V 6 hiz0 r o ^ en vano; 
^ V í lmteca; libros de los que, 
Parte, no se serví. 
ia nunca. 
Además, le serían mútftes, pues no co-
nocía nada de física teórica. 
Pablo se dirigió entonces á Max. Es-
te lie espidió á vuelta de correo un •pa-
quete de cinco kilos conteniendo unos 
cuantos volúmenes nuevos y una cuen-
ta de 50 marcos. Pablo se decidió á 
quedarsv con los libros y á economi-
zar poco á poco los 50 marcos. 
"Para " la negra Suzette" nada es 
demasiado caro", pensó. 
Nuevas contrarieddaes h esperaban 
aún. Una mañana vió bajar de un co-
che en el patio dos forasteros y un 
gendarme. Uno de aquellos señores, 
03 aspecto r-aspeta'ble, con lentes de 
•oro y como de cuarenta años, se pre-
sentó diciendo ser ei juez de instruc-
ción. Pablo tembló, porque presentía 
que había mucho que ocultar. E! juez 
examinó primero el lugar del incen-
dio, levantó el plano de las construc-
ciones y preguntó dónde se emeontra-
ban las puertas y ventanas. Después 
hizo llamar á los criados, á quienes in-
terrogó minneiosamente respecto al 
emp>ao del día y de la noche hasta el 
momento del incendio. 
Pablo, pálido y tembloroso, asistía 
al interrogatorio, y cuando el juez de 
instrucción hubo despedido á los cria-
dos para preguntarle á su vez, h pa-
reció que el mundo se le venía encima. 
—¿Estuvisteis en la granja la vís-
pera del incendio?—preguntó el juez. 
—Sí. 
—¿ Fumáis ? 
—No. 
—¿Recordáis haber •entrado con 
cualquier motivo ,con fuego, cerillas, 
•etc ? 
—¡Oh, no! Soy muy prudente res-
pecto á eso. 
—¿A qué hora estuvisteis en la 
granga por última vez? 
—A las ocho de la noche. 
—¿ Qué hacíais á esa hora ? 
—Oaba mi vuelta de costumbre an-
tes de cerrar las puertas. 
—¿Las cerrasteis con vuestra pro-
pia mano" 
— S i . . . Siempre lo hago, 
—¿Notasteis aqueila noche algo 
anorma1 ? 
—No. 
—¿Hacéis visto á algu^n rondar 
por los alrededores? 
Pablo notó como un destello de luz 
•en su memoria, recordando la sombra 
que había visto sumergirse en el bos-
que al empezar-el incendio. Pero no 
era por los alrededores. Tomando 
aliento, repuso: 
—No. 
"Ahora viene lo peor", pensó. 
La pregunta inmediata iba á sa-
car á luz sus paseos nocturnos, á ra-
velar el secreto que hasta entonces 
había guardado en el fondo de su al-
ma. Pero^ no: el juez cambió brusca-
m«5nte de asunto y le preguntó des-
pués de una breve pausa; 
—¿No teníais hace poco á vuestro 
servicio un criado llamado Raudszus? 
—Sí— replicó adimirado, contem-
plando al juez. 
¡Luego las sospechas recaían sobre 
Miguel! 
—'¿Por qué lo habéis despedido? 
Pablo contó detalladamente !a te-
rrible escena, pero teniendo cuidado 
de ocultar lo mejor posible la cues-
tión con Dcuglas que le había pree? 
dido. Evitado el primer peligro, ha-
bía recobrado la sangre fría. É1 es-
cribano garrapateó algunas notas rá-
pidamení^ y el juez de instuccion hi-
zo un movimiento con las cejas que 
parecía espresar lo claro que estaba 
el asunto. Cuando Pablo hubo termi-
nado, hizo una seña al gendarme quy, 
retirándose sin decir palabra, tomó 
el camino de "Val d'Helene". 
—Ahora á vuestro padre—dijo el 
jiA3z.—¿Está en disposición de ser in-
terrogado? 
—Permitid que vaya á informarme 
—replicó Pablo, subiendo á la habita-
ción del enfermo. 
Encontró i su padre sentado en la 
cama, muy excitado, con los ojos bri-
llantes y manifestando en su rostro 
las contracciones de una cólera difí-
cilmente contenida. 
~iQu9 suban!—gritó á Pablo.— 
Parece que tengan miedo de la ver-
dad . . . ¡ Que suban ouando quieran; 
ahora mismo! 
Meyhofer contó asimismo al juez 
la escena de la riña, pero insistiendo 
•enbre todo en aquello que Pablo había 
callado por vergüenza. El combate 
con Donglas, la. intervención del pe-
rro, todo fué expuesto con locuacidad 
incoherente delante de aquellos ex-
traños. El joiez, pensativo, se rascaba 
la cabeza y su escribiente tomaba no-
tas. Llegado el momento de contar 
la intervención d»e su hijo, Meyhofer 
calló. Sus ojos, íij'os en Pablo, despi-
dieron un destello cargado de amar-
go rencor y de rabia muda. 
—¿Y después?—interrogó el juez. 
>—Soy un viejo—murmuró entre 
dientes.—No me obliguéis á confesar 
mi propia vergüenza. 
El juez se dió por satisfecho. Guan-
do pregruntó al viejo si sus sospechas 
no habían recaído sobre Miguel 
Raudszus, aquel dejó escapar nna son-
risa misteriosa y murmuró: 
—El autor materia1, la mano arma-
da. . .bien pued. ser la de él, pero 
Meyhofer se detuvo. 
—Pero... 
—Es de lamentar, señor juez, que 
la justicia tenga los ojos vendados— 
respondió con sonrisa de menosprecio. 
—No tengo más que decir. 
El juez y el escribano se miraron 
moviendo la cabeza y el interogatorio 
terminó. 
—¿Será detenido Miguel Rauclsznst 
—preguntó Pablo á aquePos señores 
al subir al carruaje. 
—Creo que lo estará ya—replicó el 
juez. —Ha hecho, estando borracho, 
toda clase de revelaciones, y lo qw» 
vos habéis manifestado hace un mo-
mento es más que saifíciente para jus-
tificar sus arresto. No obstante, que-
dan algunos puntos qne aclarar. 
El coche partió. Pablo lo siguió 
largo tiempo con la mirada. Las últi-
mas palabras del juez habían despetr-
tado^ su angustia. Los dias que trans-
currieron después, mientras la ins-
trucción del proceso seguía su curso, 
permanecía en la casa, acobardado y 
temblando, como si la sentencia del 
jurado debiese recaer sobre él sota 
Pablo, su madre y sus hermanas 
fueron ^citadas á la audiencia; el pa-
dre fué libre para prestar una última 
declaración en sn casa, bapo juramen-
to. Pero al tener conocimiento de 
ello, manifestó que prefería morirse 
ante el tribunal á quedarse en su ca-
sa, mentras el verdadero destructor 
de su propiedad gozaba de una líber-
tad injusta. ¿Qué quería decir con 
aquello? Meyhofer no lo aclaró su-
ficientemente, pero dió á entender 
eme no se reíería al criado acusado. 
(Contiauaráij, 
DIAEIO DE LA MARINA .—Edición de la tarde.—Abril 1 5 de 1907. 
El m m Se E s p í a 
El Excmo. señor don Ramón Gay-
ítán de Ayda. Ministro de España, es-
tuvo boy en Palacio á.&olieitar de-l Go-
bernador Provisional autorización pa-
ra sqbir este tarde á bordo del vapor 
francés "La Navarre" en cuyo trasa-
tlántico regresa á la Patria m esposa 
la distinguida dama señora Guadalupe 
H. de Gaytán de Ayala, quien á las tres 
' de la tarde se dirigirá á bordo, embar-
cándose por el muelle de Caballería. 
Mr. Magoon llamó poco después á. su 
presencia al Director de S-anidad Marí-
tima, señor Hugo Roberts, á quien dio 
instrucciones para que al señor Gayián 
de Ayala se le plén toda clase de facili-
dades para subir á bordo de " L a Nava-
rro • t a " 
á N i J . 
Definitivamente se efectuará esta 
noche, en el teatro Martí,' el banquete 
en honor de Sanguily. 
Harán uso de la palabra los seño-
res don José Manuel Carbonell, don 
Antonio Zambrána, general don En-
sebio Hernández, don Mariano _Aram-
buro, en nombre de la Prensa, y el fes-
tejado, señor Sanguily. 
El acceso á las altas localidades será 
libre, á fin de que puedarí acudir á 
ellas las personas que lo deseen. 
Los palcos lian sido distribuidos en-
tre familias. 
El almuerzo fué expresión elocuen-
te de la harmftnía de españoles y cu-
banos. 
Díaz. 
Oienfueg'os, 14 de Abril, á las 9'30 p, m 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
DIAEIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Cumpliendo acuerdo en el gran al-
muerzo celebrado hoy, expresárnosle 
ci de españoles y cubanos y ha-
tos por el restablecimiento 
¡lá. 
.jninistrador señor Pumariega 
lleva la expresión particular de nues-
tros sentimientos.—Cándido Díaz, Cos-
t i , Abelardo Eodríguez, Eey, Ichaso y 
Juan Fuentes constituyeron la Oomi-
sicn organizadora. 
mmmâf -áUSKim , 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, la señora Isabel 
Cabrera de Braña. 
En Cienfuegos. la señora Candelaria 
Subí, viuda de Luanco. 
En Camagüey, D. Agustín López 
Cal leía. 
En Holguín, á la avanzada edad de 
noventa y siete años, la señora Anto-
nia Peña, viuda de Pupo. 
Haee muy poco aún, llegónos la noti-
cia de la muerte de Kasabal. uno de los 
periodistas imais sinceros y leales, de es-
tilo delicado, arátoerátieo, si cabe la 
palabra; el cable nos comunica hoy el 
fallecimiento de Rodríguez Chaves. 
En rigor, no era Oliaves periodista, 
entendiendo par tal al escritor que á 
les luchas del periédico consagra su 
existencia; escribía en periódicos y re-
vistas, pero no artículos de combate, 
ni de política, ni de información. El gé-
nero de Chaves no era ese. 
Si escribía en la revista, escribía 
cuentos; si escribía en el periódico, re-
cuerdos, ó de su pasada edad ó de la 
liistoria. 
Esta era .su fuente predilecta; la ma-
yor parte de sus trabajos versaban 6 
sobre anécdotas conocLdas ó sobre he-
tíhos por él desempolvados, en los que 
figuraban personajes de las anteriores 
épocas, pintados con tocia verdad y 
con todo colorido. 
Su estilo era brillante y era clásico, 
con algo del sabor extraño, añejo—por 
decirlo así—que los hecihos que conta-
ba requerían. 
Con su muerte, la literatura de ia 
liistoria y el arte de la leyenda han per-
dido uno de sus más brillantes carn-
ee en es. 
« ¡ 1 . Í M l f S l l 
Es el gran salido de Monte Carlos, 
visitas y boleros de seda, comprados 
en París, y que ponemos á la venta 
á precios de fábrica. 
Lowlón Parts, Galiano y San Miguel, 
sellos verdes. Se pliega acordeón. 
D E P R E N C Í A S 
(Por telégrafo") 
. .Jagüey Grande, vía Corral-Fabo, 
1 4 de Abril, á las 6 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ayer llovió aquí torrenciaJmente. 
Esta lluvia es la salvación de ia co-
marca. También tuve el honor de sa-
ludar ai querido compañero Trellez, 
que con su familia Usgo ayer á esta 
procedente de Artemisa. 
Se hospeda casa señor Mendia. Hoy 
celebróse el bautizo casa de este señor, 
siendo ios esposes Treliez los padrinos. 
Delgado, Corresponsal. 
Cienfuegos, 14 de Abril á las 8 'SO p. m 
A l DIARIO DS LA MARINA 
Habana. 
Como resultado de cariñosas gestio-
nes de numerosos amigos, celebróse 
hoy al medio día un fraternal almuer-
zo en ia glorieta de Cayo Carenas en 
obsequio do nuestro antiguo convecino 
D. Juan Pumariega. 
E l local se ha engalanado profusa-
mente con palmas y ñores y con ban-
deras cubanas, españolas y francesas. 
Setenta excursionistas fueron en el 
vapor " Ju raguá" de la empresa 
Boullón. 
Se pronunciaron elocuentísimos 
brindis por los periodistas León leba-
so, Luis G. Costi, Ldo. Antonio Fo-
rma, Trino Martínez, Dr. Martí, Con-
cejal Juan Fuentes. Aplausos y abra-
sos. Resumió el simpático abogado 
Antonio Calvo. 
D. Juan G. Pumariega dió las gra-
cias en sentidas frases á los periódicos 
y acordóse telegrafiar al Director del 
DT'RTO DE LA MABTNA en prueba 
de afecto, expresando los deseos de su 
pronto restablecimientos á sus dolen-
cias. 
Siempre trinnfo en trianfo de-
bido á qué? pues, á qne una empicudos 
prefieren no ganar naca por hacer cé-
lebre \a OHRH. 
Muselina de ramazón bordada á 1 0 
y 15 cts. 
Museiina cristal finísima en todos 
colores. 
Kepfcuuo y tarnpauario. 
3 Ab 
En Palacio 
Durante la,pasada semana, se ha 
visto á todas horas muy concurrido el 
popular templo, con motivo del Cir-
cular que en el presente año corres-
pondía el turno celebrarse en este mes. 
Los cultos que tuvieron efecto por la 
mañana, muy solemnes, y tanto el ofi-
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
O E A Y E R 
TRASLACION DE RELIQUIAS 
Madrid, Abril 14.—Han sido tras-
ciante en la misa como el diácono y ladaáas á esta capital las reliquias de 
Les atacó l¡a policía, pereciendo en 
la refriega un policía y resultando dos 
heridos. 
Dos de los terroristas fueron apre-
sados, consiguiendo escapar los demás. 
LA PROTESTA DEL PAPA 
Roma, Abril 14.—En la alocución 
que dírigiriá mañana el Papa al Con-
sistorio, hay un párrafo en que se pro-
testa contra la ley aprobada en Fran-
Nueva York, AbriI " i T ^ 
se vendieron en la —íl asu 
de esta plaza, 680,800 V > 
de]asprincipaJe¿ ° ^ r ' ' í s 3 ' ^ > can en los Estados ^ ^ t i 
sub-diácono, vistieron ricos ornamen-' Nuestra Señora de la Cinta, patrona, cía contra la Iglesia y critica los nie-
tos sagrados color encarnado, propio de la ciudad de Tortosa. 
del día. La parte, musical muy discre- I s^0 colocadas en la capilla del 
ta. cantándose una bonita misa acom- ' Padacio Real, porque, cumpliendo con 
pañádá de órgano. La de las diez tam- ! "a tradicoión, tisnen que estar bajo el 
bien fué armonizada, cantando el no- I niismo techo que cubra á la Eeina 
table artista señor López Artafras, 
preciosos motetes de texto latino, apro-
pósito para ejecutarse en presencia de 
Jesús Sacramentado. 
Por la tarde una concurrencia nu-
cuando ésta dé á luz. 
PRISION DE MILLONARIOS 
r/Tobila, Abril 14.—El Gran Jura-
do Federal ha decretado la prisión de 
vrnte y cu? tro oonocides hombres de 
merosa asistió á la procesión que se negocies, á los que se acusa de haber 
llevó á efecto con toda solemnidad por j fraguado una conspiración para vio-
'a nave del templo, llevando á Su Divi- : lar la ley prohibiendo las loterías; en-
na Majestad, con la que bendijo al 
pueblo. Monseñor Emilio Fernán-
dez, bien querido párroco de Monse-
rrato, á quien acompañaban los pa-
dres Vilanova, teniente cura de la mis-
ma y Arguelles, 
Durante la ceremonia se iluminó el 
templo espléndidamente, lo que con-
tribuyó al mayor realce del acto gran-
trs los acussidos se encuentran varios 
mülanaaios de Nueva Orleans, Boston 
y Les Angeles, ascendiendo á cien mi-
llones ¿e pesos la fortuna combinada 
de los cinco ricos. 
Entre los acu&?.dos se hallan, Mr. 
Albert BaMwin, presidente del Banco 
Nacional de Nueva Orleans; Mr. 
Frank Hov/ard, Tesorero del acue-
dioso que se tributaba á Jesús Sacra- i dl--oto de la ^isma ciudad ; los señores 
mentado. ! Albert j a er nen Morris, David Hennen 
El domingo próximo habrá dos mi-! ̂ r ñ s , de k misma ciudad; el general 
sas cantadas: á las ocho y media ia WüHam Cabell de Dallas, Tejas; Mr. 
mavor y á las diez la que mensualmen-i FranC;ls Fitepstnck, de Boston; Mr 
Han estado hoy en Palacio á salu-1 te celebra con tanta, pompa la muy 1 Í&'f83 ^•3'w' de Washington; Mr 
dar á Mr. Magoon. Mr. Wiilian A. Jo 
nes, Archibal H. Taylor y el coronel 
Sharpte. 
Saludo 
El general del ejército americano 
Mr, David, estuvo hoy en Palacio á 
saludar á Mr. Magoon' 
El Fiscal del Supremo. 
Hoy ha celebrado una larga entre-
vista .con el Gobernador Provisional, 
el Fiscal del Tribunal Supremo, señor 
Vías Ochoteco, tratándose en ella c1̂  
varios asuntos relacionados con el ci-
tado Tribunal. 
La Sra. Matilde Sierra, viuda de 
Balboa 
Al suseritor de Remedios que inte-
resaba conocer el actual domicilio de 
la señora doña Matilde Sierra, viuda 
de Balboa, podemos anunciarle que 
diclía señora continúa residiendo en la 
Calzada del Monte, número 5. 
Feliz viaje 
A bordo del hermoso trasatlántico 
francés "La Navarro" embarcará es-
ta tarde para España, donde se propo-
ne pasar una temporada junto á las 
riberas del Eo, nuestro muy estimado 
amigo "Fepilio" Dorado, conocido 
cambista de esta plaza y uno de los 
jóvenes más estimados de ia colonia 
asturiana. 
En el mismo vapor embarcará hoy 
para España nuestro amigo y compa-
ñero D. Macario Castillo, propietario 
que fué de "La Española". 
Va con él su distinguida esposa la 
señora Dolores Novo. 
Feliz viaje. 
Ilustre Archicofradía de María San 
tísima de los Desamparados, 
El Reverendo Padre Emilio Per 
Robert L, Tliompscn, de Mobila y Mr. 
Chapinan Hynes, de Nueva Orleans.to-
doe los cuales fueron a.rrestados y 
• „ i , an . , ! , I puestos en libertad baio fianza. nandez no descansa en sus loables de- i r T ~ . . , •n t i ..r Les señores Fitspatnck, Baldwm y 
Hynes confesaron su delito y serán 
juzgados el mes próximo. 
CONTRA EL TRUST 
DEL PETROLEO 
seos de que aumente cada vez más el 
culto en su iglesia para honra de Dios 
y bienestar de las almas de sus ama-
dos feligreses. 
todos empleados por el gobierno fran-
cés con el Vaticano, especialmente 
respecto á la confisciación y publica-
ción de los documentos del Nuncio del 
Papa. 
En el Vatioano se niega que exista 
el propósito de imprimir un libro 
Blanco en el que se diga algo referen-
te á la publicación hecha por el go-
bierno francés de los documentos em-
bargados en la Nunciatura. 
VISITA AMISTOSA 
A pesar de que, probablemente, el 
Ministro de Estado Bgr. Tttoni, y el de 
Malina, Sgr. Mirabello, acompañarán 
al rey Víctor Manuel cuando ésta se 
encuentre con el rey Eduardo en (Jac-
ta el jueves próximo, se ha anunciado 
semi-oficialmente que el encuentro de 
los dos soberanos no tendrá significa-
ción política. 
D E H O Y 
sai. 
E L T I E M P O 
Chicago, Abril 14.—La "Standard 
Oil Co." (Trust del Petróleo) lia sido 
convicta ante ante el Tribunal Fede-
Fn la oficina de ia Estación Meteo- I ral de hsber aceptado de la Compañía 
roló<íica de la República» se nos han \ Ferroosrrilera de Chicago á Alton 
facilitado los siguientes datos sobre el I ventajas en la tarifa de fletes de esta. 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Abri l 14 de 1907. 
Más.. Mín. Med, 
FALLECIMIENTO 
77 
En el vapor La Navarra saldrá esta 
tarde para Santander, el inteligente 
joven don Julio Gener, quien ha sido 
nombrado Oficial del Consulado 
Cuba en dicha provincia. 
De Gobernación 
Termt. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agua, m. m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. ra 
Viento predominante 
Su velocidad media: in. por 
segundo 
Totul de kilómetros 
Lluvia mim 
23.6 20.5 22.0 
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La Secretaría de Gobernación ha re-
cibido un telegrama del Gobernador 
de Santiago de Cuba, dándole cuenta 
de que el día 13 por la tarde se decla-
ró un incendio en el poblado del Cris-
to, quemándose trece casas de guano 
en su mayor parte, por cuyo motivo 
han quedado sin albergue varias per-
sonas, resultando del siniestro, ade-
más, cuatro heridos y contusos. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 2 varones blancos legí-
timos; 1 varón blanco natural; 1 hembra 
blanca natural. 
Distrito Sur, — 3 varones bla-ncoa legíti-
¡ moa; 2 hembras blancas legítimas; 1 
' blanco natural. 
Distrito Oeste, — 1 varón negro natural; 
3 varones blancos legítimos: 2 varones blan-
cos naturales; 2 hembras blancas legítimas. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Matilde Eibot, 69 años 
Habana, Concordia 56, Síncope; Elio Eodrí-
guez, 4 años, Pinar del Río, Aguacate 21. ! 
Boma, Abril 15.—En el Consistorio 
secreto que se ha celebrado hoy, S. S. 
el Papa ha preconizado Cardenales á 
Ha falleciáo repentinamente, víc- j Monseñor Cabailaxi, Patriarca de Ve-
tima de una afección cardiaca Mr. Ja- i necia; á Monseñor Einaldini, Nuncio 
mes Eckels, presidente del Banco Co- de S. S. en España; á Monseñor Lo-
merciai Nacional de esta ciudad. irenzelli, ex Nuncio en Francia; á 
Mr. Eckels, desempeñó uno de los l Monseñor Lonardi, Arzobispo de Pa-
c-argos más importaait^s de la Secreta-1 lenno; á Monseñor Meroer, Arzobis-
ría dié Hacienda, durante la presiden-! po de Malinas; á Monseñor Mafñ, Ar-
da de Mr. Grover Cleveland. j zobispo de Pisa y á Monseñor Agrdar 
•tfv-DT nc<T^vr ' K£y García, Obisno de Burgos. 
w I m T . « , J I Kan sido hechos y 
George 
sión, resultando muertos a oonsecuen-j ra el d^l canónigo Manuel Ruiz Rodrí 
cía de ella des españoles, José Amdo ¡ ^ Fara Obispo de del Rio y 
y Manuel Agras, 
Recibieron heridas ocho personas^n-
tre ellas Carlos Fernández, Constante 
Viga y Francisco Viga. 
MÜEE/rO POR UN LADRON 
Nueva York, Abril 14.—Mr. George 
Shambaciher, opulento negociante en 
terrenos, fué muerto á tiros en el co-
medor de su residencia esta madru-
gada. 
C O M U m c A D o 
FELIZ VIAJE 
En el vapor-La N 
de este puerto hoy á la^ c ¿ ' <lüe 
de, se embarca cou n m ^ ^ l a ^ 
d e ^ u e s d e i g a ñ o s ^ ^ ^ 
ñor José .María V i l l a v e Z ^ ei ¿ 
igentisimo en asuntos bur^r <ÍV*D ^ 
ler^o comerciante, ge-imJ!5 . y ^ 
social González Méndez y Ca, ^ ^ 
Es «1 señor Vilkverde ^ t ^ , 
conocida y cstim âda en la altT??8 ̂  ! 
alto comeroio á t esta (fmdíwi I f ^ y * 
su clara inteligencia, como ^ 
recter aíable y bondadoso coZ ^ ^ 
han servido para o r e a r s e ' u n T í ^ 
envMiable y ^ ^ u i m ^ Z ^ 
le quremi y 'distiDgTiejli *0<s qifc 
Nos ruega qw por no poder V 
pereonalmwiw,. le despida^ n^10 
medio de twiae sus amistad^ ^ 
Le acompaña el señor Ano*] t * . » 
rico gerente de la razón soS a S ' 
y Toraño, también pei^na m u y ^ 
guida entre el comemo de esta ^ 
Lleven feliz viaje y q ^ ' f c 
pronto á esta tierra, donde les 
dan sus numerosas amistades. 
recibidas en La Moderna Poesía por.l 
ultimo vapor: 51 
Resistencia de materiales, por Kt* 
drinelli. ^ 
También ha comunicado á dicha 
Secretaría, el Gobernador de Pinar del 
Río, que según le comunica el Alcalde 
de Mantua, ayer fué herido de arma 
blanca en Montezuela, Benjamín Cue-
to, por Miguel Goizueta, 
Los dueños de lanchas 
Una comisión de dueños de lanchas 
del puerto, visitará esta tarde al Go-
bernador Provisional, con quien se 
proponen tratar de asuntos relaciona-
dos con el impuesto que pagan las re-
feridas lanchas por concepto de ins-
pección, cuyo impuesto se les viene 
cobrando so pretexto de estar consig-
nado en Prespuesto, no siendo esto 
cierto según aseguran los interesados. 
T a t f á M r . Magoon 
recomienda con exquisito interés que si-
ga cenando en El Jerezam y le dé re-
cuerdos á Paco (Rioja Lainez). 
P A R T I D O S P O L I T I C f l 
PARTIDO CONSERVADOR 
, NACIONAL 
Por erucñirgo del señor Presidente, 
tengo el gusto de citar á todos los seño-
res que componen la Subcomisión de 
Organización y Propaganda del cuar-
to distrito, para la sesión que tendrá 
efecto el próximo martes 16 el actual, 
á las ocho de la noche, en la calle de 
San Nicolás número 216, con el objeto 
de designar las personas que han de 
gestionar la constiéaitón de los Comi-
tés de Barrio de dioho distrito. 
Habana, Abril 14 de 1907. 
El Secretario, 
Prudencio Acosta y Crespo 
La familia de Mr. Shambacher cree 
que éste no podía conciliar el sueño á 
, causa de un ataque de asma, salió de 
varwn su alcoba, dirigiéndose al comedor, 
donde sorprendió al ladrón que lo ma-
tó de un tiro. 
LLEGADA DE TAPT 
San Juan, Puerto Rico, Abril 14— 
Mr. Taft llegó al medio dia de hoy. 
Fué escoltado hasta el Palacio, des-
Tuberculoais; Celia Hullitay, 21 años, Ha-
bana, Compostela, Ásñxia. 
Distrito Sur, — Nicolás Pérez, 29 años, 
España, Vives 185, Conmoción eléctrica; Jo-
sé E. Monto, 3 meses, Habana, Condesa 51 
Debilidad congénita; Lucio Delgado, 65 años 
id. Salud 86, Hipertrofia del corazón. 
Distrito Este. — Florencio Calderón, 27 
años, Habana, Paula 54, Tuberculosis; Dolo-
res Someren, 62 años, id. Hospital Paula, In-
suiieiencia aórtica; Árcadio Robert, 63 años, 
id. Merced 39, Tuberculosis pulmonar; Gui-
llermina Obert, 67 años, Holanda, Bornaza 
65, Afección mitral. 
Distrito Oeste. — Mortiner Pazo, 2 meses, 
Habana, Concha 16, Enteritis; Adelaida Ori-
huela, 69 años, San Antonio de los Baños, 
Atarés 24, Debilidad senil; Carolina Fornis, 
95 años, Africa, Ayuntamiento 18, Esclerosis 
cardio vascular; Salvio García., 11 meses, 
Habana, San Rafael 152, Castro enteritis; 
Altagracia Valdés, 40 años, Cuba, Lombillo 3 
Neumonía gripal; Julián Echague, 50 años 
Habana, Jesús del Monte 446. Tuberculosis. 
RESUMEN 
Nacimientos 20 
Defunciones , 16 
A B R I L 13 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 hembras mestizas na-
turales; 3 varones blancos legítimos; 1 hem-
bra blanca legítima. 
Disetrito Sur, — 2 varones blancos legí-
timos; 1 hembra blanco legítima; 1 hembra 
blanca natural. 
Distrito Este, — 2 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste, — 5 hembras blancas le-
gítimas; 2 varones blancos legítimos; 3 va-
rones blancos naturales; 1 hembra blanca 
natural; 1 hembra negra legítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Manuel Junco, 25 años, 
Matanzas, Virtudes 48, Heridas incisas. 
Distrito Sur, — Miguel Romero, 84 años, 
España, Monte 67, Arterio esclerosis. 
Distrito Este. — Beatriz Llera, 72 años, 
Cuba, Oficios 60, Insuficiencia mitral.. 
Distrito Oeste. —Mana Jesús Valdés, 52 
años, Cuba, Castillo 25 Hemorragia cere-
bral; Joaquín Díaz, 66 años, Habana, Hospi-
tal, Cáncer; Juan Cancio, 18 meses, id. C. 
Beneficencia, Nefritis aguda; Eusebia Cár-
denas, 62 años, K-ibana, Neptuno 221, Insu-
ficiencia mitral; Marcelina Chiqué, 40 años, 
Cuba, Cádiz 82 Arterio eseierosis; Juan J, 





de uno de cuyos balcones revistó las 
tropas. 
Esta tarde recibió á varias personas 
distinguidas en la vida .política del 
país. 
INDIGNACION POPUI/AR 
Bruselas, Abril 14.—Como resultado 
de la medida adoptada por el rey Leo-
poldo, quien por un real decreto ha 
declarando retirada la ley regulando 
les horas de trabajo en las minas, que 
oausó la dimisión del gabinete, hay 
gran indignación en todas partes. 
Todos los partidos se unen para con-
denar lo hecho por el rey. 
Parece inevitable la disolución del 
Parlamento. 
TERRORISTAS SORPRENDIDOS 
Minsk, Eusia, Abril 14.—Una parti-
da de terroristas, se emboscó en una 
casa situada frente al palacio del go-
bernador, con la iriftafc'dón, aparente 
mente, de asesinar i 
TERREMOTO 
Méjico. Abril 15.—A las once y me 
dia de la pasada noche, se sintió aquí 
un temblor de tierra que duró cuatro 
minutos; no causó desgracia personal 
alguna y los desperfectos sufridos en 
las propiedades fueron insignificantes. 
Por noticias recibidas posteriormen-
te, se sa.be que hubo algunos leves mo-
vimientos seísmicos en San Luís de 
Potosí y Oaxaca, á 500 millas de esta 
capital y que fueron más pronuncia-
dos hacia el Sur, particularmente en 
, El Corte Parisién, por Camén 1 
t i Misse. 
Los barrios Dajos, por López I 
va. 
Los Madriles, por López Silva. 
Gente de tufos, por López Silva 
Kater y Paca, (novelerías), por Hé* 
tor Abreu. 
La Chacha, por Lavergne 
Cuentos droláticos, por Balzac 
Humano, demasiado humano, por 
Nietzsche. 
El origen de la tragedia, por 
zsche. 
El viajero y su sombra, por Niet 
zsche. 
Las tentaciones de Próspero, por 
Montegut. 
Monos con salsa, por Montegut 
Lo que ha de saberse para ser elec-
el del padre William Jones, para Obis- j tricista, por lleras, 
po de Puerto Rico. ! Colecciones completa^ de cuentos de | 
EEPUKLICA FRANCESA | ^ A<jorsdai p'orF Maizeroy. 
El escarabajo de oro, por E. Poe. 
El movimiento, por Wodrvorth, 
Importancia social del Arte, por 
Guardiola. 
La educación de la pureza, por Fons-
sagrives. 
Maravillosas aventuras de un chino, 
por Golzán. 
El Robinson de los Alpes, por Ai-
. .Nueva York, Abril 15—El gobierno j mard. 
provisional hondureno ha dispuesto Maese Zacarías, por Julio Verne. | 
que los representantes diplomáticos y 
cónsules de Nicaragua, asuman en \ 
América y Europa la representación] 
de la república de Honduras. 
CONGRESO DE PAZ 
Y ARBITRAJE 
W ^ i \ $ b r i } , 14'—ín ia también varios nombramientos de Ar-j 
r W. Alien ocurrió una, expío-! ^ f c ^ y Obispos, y entre éstos g g * 
En la alocución que pronunció elj 
Padre Santo no hizo alusión alguna al j 
incidente de la Nunciatura en París y i 
sí una solemne declaración de la leal * 
adhesión de la Santa Sede al Gobierno j 
de la República francesa. 
REPRESENTACION 
DIPLOMATICA DE HONDURAS I 
Esta tarde se inaugurará en esta el 
Congreso de Paz y Arbitraje entre las 
naciones de América, al que concurri-
rán nmchos extranjeros distinguidos; 
entre los delegados figuran abo-
gados, senadores, gobernadores, je-
fes de sectas, diputados y hombres 
prominentes en asuntos religiosos, fi-
lantrópicos, la prensa, la industria y 
el trabajo. 
INDICIOS DE 
UN GRAN TERREMOTO 
Abony, Abril 15—Los aparatos seis-
mógrafos del Museo del Estado mar-
caron anoche un fuerte terremoto que 
duró más de des horas y que fué mu-
cho más violento que el de San Fran-
cisco, y á una distancia de próxima-
mente 3,000 millas al Suroeste ó Sur-
este. 
L A " G A N G A 
D E M A Ñ A N A 
Camisones isleños bordados 
muy buenos A U N PESO en 
Reina 7 y A g u i l a 203 y 2 0 5 . 
5703 *' tl-15 
Género chico, versos de Celso Lucift 
El materialismo, por González. 
Nueva Puveris, por Ruskin. 
La Mitología comparada, por Mai 
Muller. 
Legislación Hipotecaria, por Martí* 
nez. 1 
Guía del traductor, por Menéndez. 
Ciencia de la Hacienda, por Flora. 
Física General, por Ponce de Ufo 
La vida sencilla, por Wagner. 
Ganarás el pan, por Mata. 
Historia de Europa, por Balfour. 
El mundo de los microbios, por 
ter. 
El Corte Parisién, Sistema Martí-
Estudios antropológicos crimmaies. 
por Bordier. ,, j 
Igualdad, libertad y fraternidao,; 
por Aguilar. 
El crimen del otro, por Mano. 
Joyas de la Literatura Universal. 
Apolo, por Reinach. . 
Manual de Ebanista y carpintea 
por Opisso. . or 
Nociones de Economía Política, f 
Opisso. , . 
Nociones de Economía Política, r 
Opisso. «oí 
La Apicultura Moderna, 
Opisso. ñor 
Astronomía y Navegación, " 
Opisso. , . «or ! 
Las Artes Fotomecánicas, 
Opisso Rocar Explosivos industriales, por ief 
Fabricación de licores, poi r 




Higiene de la primera m 
Pomes. , ^ pontf8' 
La industria de la ^ • . f " ^ 
El abono de la tierra, V ^ 
mes. r pom65, „ 
Telegrafía sin b1-los- pa'-¿n *oi 




En este aoreditado establecimiento encontraríi el público un eonstaate surtido de 
víverts finos y comentes, á precíoa sumamente baratísimos. 
Haca aus pedidos por teléfono y se les servirán en el acto por los carros de la casa. 




DIARIO DE LA MAEINA.—Edicí&J ele ía t a r d e . — 1 5 3e 1907. 
1 la fiBca Pedroso, (Güines), se 
•E n i ĉ sa de guano. Se deseo-
L n r i ^ del ineendio. 
f Ea-yarí fué detenido Bonifacio 
Viño por convenir sus señí^s, 
frie^ ;\lVÍjuo que con el nombre de 
cod elr ,.cía se encuentra requisitoria-
José t . ' . W o de Bejucaíl en causa 
por yb0\j;ayarí fueron detenidos tres 
• L's acubados de amenazas con-
^viauu , d.s os armas de fue-
^- íin Botija, (Oriente) fué deteni-
, Domina Rosa, por liaber herido 
F ^.«nte á Bruno Puentes. 
^ ' S el poblado del Cristo, (Orien-
7Z nuemaron quince casas, resuiltan-
^ widos Higinio Pérez y Caridad 
v Jruitinier. Durante ei fuego le fue-
HU Abados $318'00 oro americano y 
* Sno olata española á Antonio Caba-
| ^ l Juzgado conoce del hecho. 
I ^ 0 l l ia finea El Banco, (Jaruco,) 
\ ^juaron casuaimente mil quinien-
86 arroba3 de caña y media caballería 
de ^ T l a colonia Triángulo, b^arrio de 
c ianea, (Camajuaní), se quemaron 
C 00O arrobas de caña, una casa de 
^ l a y ^ a n o y v ^ o s ^ s e r ^ . 
y\ incendio fué s-ísnal. 
Jicotea (Santa Clara) se que-
a^n casualmente unas ciento cin-
menta mil arrobas de caña, doce eabfr-
Stoía de pasto, dos caballerías de reto-
-0 y cuatro carretas, recibiendo que-
maduras leves Eufemio López. 
El Juzgado conoce del hecho. 
—Bu el ingenio " Santa Lutgarda" 
YOalabazar de Sagua) se quemaron ca-
sualmente 30.000 arrobas de caña. 
—En »eP ingenio "Santa Ama" 
(Oriente) se quemaron 18.700 « e t o í w u s 
fle caña y una casa. 
El incendio fué casnul. 
_En la colonia 'íCriol!la, (Jicotea) 
ge quemaron cincuenta, mil arrobas de 
.^e desconoce ei origen del incendio. 
INTOXICACION 
lAmte el Oficial de guardia en la Es-
jtacion de Casa Blanca, se presentó ayer 
don Serafín Mendeño Vaquen, vecino 
del Pescante del Morro, manifestando 
que habiendo comprado una botella de 
leche en la vaquería establecida en la 
calle de Aguiafr entre las de Cuarteles 
y Oiiacón, le había dado á 'tomar de ella, 
después de coeinada, á su esposa Do-
minga Magallan, y á sus hijas María 
| Eloisa, quienes á las pocas horas se 
sintieron indisipuestas. 
Llamado el doctor Crespo para que 
las asistiera, éste manifestó que presen-
taban síntomas de intoxicación, siendo 
grave el estado de la menor María, 
quien además se hallaba atacada de 
una fiebre bastante alta. 
La policía, detuvo al dueño de la va-
quería don Adolfo García, quien fué 
remitido ante el señor Juez de Instruc-
ción del Este, pero tan pronto prestó 
declaración quedó en libertad. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Al salir de la Casa Correos, donde 
fueron á una deligencia los menores Se-
bastián Roselló Nazatol y Abogato Bu-
•joires, ambos de 14 años de edad y ve-
cinos de San Ignacio 74, se subieron en 
'la plataforma trasera de un tranvía, 
y al tratar de apearse para que no los 
Borprendiera el conductor, lo hizo el 
primero con tan mala suerte, que huíbo 
de caerse, sufriendo un fuerte golpe en 
h cabeza, pero sin que en los prime-
ros momentos sintiera noveedad algu-
na, peono á las pocas horas de estar en 
su casa fué atacado de una conmoción 
cerebral, de pronóstico grave. 
Dicho menor no ha podido declarar. 
La policía levantó acta de lo ocurrido 
y dio cuenta al Juzgado competente. 
QUEMADURAS 
En el Centro de Socorros do la se-
gunda demaircación, fue asistida ano-
che la joven Manuela Jorge Peño, sir-
vienta del Colegio establecido en la ca-
lle de la Concordia, de extensas quema-
duras en diferentes partes del cuerpo, 
las cuales suf rió al prendérsele f uego 
á las ropas que vestía, por habérsele 
volcado encima el alcohol de un rever-
bero donde estaba haciendo un poco 
de chocolate. 
El estado de la joven Jorge Peña fué 
caliácado de pronóstico grave. 
FRACTUEA GRAVE 
Al sostener una reyerta en su demici-
lio, calle de las Damas esquina á De-
samparados, la parda Teresa Portuon-
do Torres y Ramona García, esta últi-
ma sufrió la fractura del fémur dere-
oho, al caerse en los momentos que 
con una escoba trató de pegarle á su 
icontrincante. 
La policía dió ĉuenta de este hecho al 
Juzgado del distrito, á cuya disposi-
ción q uedaron ambas. 
JUEGO PROHIBIDO 
En un cuarto interior de la casa calle 
ded Morro número 34, fueron detenidos 
por dos vigilantes de policía, según or-
den del caipitán señor Regueira, cinco 
individuos de la raza blanca, que según 
sus noticias estaban jugando al prohi-
bido del monte, habiéndoseles ocupado 
¡baraja y dinero. 
Los detenidos ingresaron en el Vi -
vac para ser presentados hoy ante oí 
señor Juez Correccional del distrito. 
ARROLLADO POR UN COCHE 
A l tratar de pasar de una acera á 
otra en la calle de su doanieilio el me-
nor Pedro Rumban Copóle, de cinco 
años de edad, vecino de Riela número 
3, fué arrollado por el coche de plaza 
que conducía el blanco José Romero, re-
sidente en la calzada del Monte. 
Dicho menor sufrió lesiones y el he-
cho aparece casual, por cuya causa 
quedó en libertad el cochero Ramos. 
UN PROFUGO EN TRISCORNIA 
Ante el señor Juez de guardia se 
presentó anoohe don Antonio Rodrí-
guez Fernández, natura:! de España, 
manifestando que encontrándose como 
inmigrante en el departamento de Tris-
camia, uno de los centinelas le pidió 
tres pesos á condición de dejarlo mar-
charse, los que le dió dejándolo salir, 
pero como se ha enterado—agregó Ro-
dríguez—que se le busca por la policía 
como 'prófugo, venía á presentarse. 
El Juez de guardia lo remitió al Vi-
vac, en ciase de detenido, á disposición 
del Juzgado de Instrucción del Este. 
FUEGO EN UN CARRO MATO 
Ayer tarde ocurrió una alarma de 
incendio al fondo de la casa Calzada 
de Príncipe Alfonso 391, por la calle 
de Omoa, á causa de hamerse pegado 
fuego al techo de un carromato que 
allí estaba depositado, el cual es pro-
piedad de don Manuel Colorado Lo-
pete. 
Solo se quemó la lona del techo y 
parte de la carroza, estimándose las 
pérdidas en 30 pesos. 
Se ignora cuál fuera el origen del 
fuego. 
CON UNA PIEDRA 
A l blanco Anselmo González Ren-
dueles, de 18 años de edad, vecino de 
Cristina número 19, al estar trabajan-
do en la casa en construcción calle de 
la Condesa esquina á Peñalver, le ca-
yó encima una piedra de gran tama-
ño, eusándole la •ftactura de la clavi* 
cula izquierda, siendo <r, estaaO d 
prenóstico grave. 
El hecho fué casual. 
LESIONADO 
En el Centro de Socorro del PfifiWKP 
Distrito, fué asistido ayer noche, el 
blanco Andrés Fernández Carvajal, 
vecino de Aguacate número 57, de una 
herida contusa en la cabeza y una es-
coriación y contusiones en la nariz, de 
pronostico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Dijo el lesionado que el daño que su-
fre so lo causó un tal Antonio Carvos-
quer, al pegarle con una banqueta de 
í&baquero, sin saber por qué causa. 
El acusado se presentó expontánea-
mente á la policía, y quedó citado de 
comparendo en el día de hoy, ante 
el Juez Correccional del Distrito. 
DETENCION DE MENORES 
El sábado, la policía do la Tercera 
Estación recogió en la vía pública á 
más de veinte menores, por infringir 
el bando de la Alcaldía Municipal que 
prohibe el andar por las calles después 
de las nueve de la noche. 
Dichos menores fueron entregados á 
sus familiares quienes quedaron in-
cursos en multa. 
LESIONADA CON UN CLAVO 
La menor mestiza Arcadia Alonso 
Martínez, de 9 años de edad, vecina de 
Picota número 32, tuvo la desgracia 
al estar jugando en el patio de su do-
micilio de caer sobre una tabla que te-
nía un clavo, causándose una herida 
punzante en la cara externa y tercio 
inferior del ojo izquierdo, de pronós-
tico leve con necesidad de asistencia 
médica. 
El hecho fué casual. 
así como las de Polier y otras en Pner-
| ta de Golpe. 
La casa Sobrinos de Antero Gonzá-
jlez, don Bruno Díaz, Pazos y Ca. dos 
csi s de Tampa y Ñew York y otros 
muchos de respetables casas de la Ha-
bana, han realizado compras importan-
tes. De u primera sabemos que ha' 
do pasar de cuatro mil matules los que 
tiens comprados entre Pinar del Río 
y Consolación, y por otras partes pa-
[sa de mayor cantidad, para las esco-
igidas que establecen en las localida-
! des donde compran, 
j No damos 'má* detalles, porque es-
iperamos que Iss ventas se realicen, que 
¡es cuando verdaderamonte están tai-
chas, pues aüiora puede deeirse que es-
¡tán apala/breadas ó embargada?, para 
lluego íiniquitarse, cuando ya pueda 
I andarse con el tabaco. 
| Por eso hoy solo concretamos esta 
i revista á decir que hay hambre de ta-
baco de la nueva cosecha y que ésta 
Be venderá pronto y á buenos precios 
así que se pueda trasladar la rama 
en matules y empilonarse para empe-
zar las recogidao en las vegfxs cuyos 
vegueros no vendan en matules. 
También podemos afirmar sin temor 
de equivocarnos, que el tabaco tanto 
el cortado en la- seca como el otro des-
pués de las aguas, ofrecen garantías 
de llenar cuantas bondades sé puedan 
desear en él." 




14—La, Nfrmre, Veracruz. 
14— Progreso, Gulvcston. 
T'ó—Uv.xico, ÍSTew York. 
15— Mérida, Vcracnii:. 
.16—Mobila. ilobiia. 
16— Montevideo. Cádix y 
17— Havaua. New York. 
17—Mio-aol M. PmlJIos. Barcelona 
19— Roina María Cristina, Yeracrux. j 
20— St, Thimas, líamburgo y escalas. ' 
20 — Alleraaunia, H?.Kiburgo y es-
c?Jag. 
20—Xcráliralem, Hambargo y escalas. 




OASAS DE CAMBIO 
Habana. Abri l 15 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
3% á 4 V. 
110% á 110% P. 
Plata española 97% á 97^ 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades.., 
Luises 
id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española., á 1.13 
á 13 P. 
á 5.42 en plata, 
á 5.43 en plata. 
á 4.33 en piata. 
á 4.34 en plata. 
V. 
Si tabaco en Vuelta Abajo. 
Reprodueimos de La Fraternidad, 
de Pinar del Río, el siguiente suelto: 
^Hay üiambre de comprar tabaco, 
•tanto en matulea para las escogidas 
que se establecerán en los pueblos, 
cuanto en las que se escojan en las 
fincas productoras. 
Sabemos de gran número de vegas 
que están compradas que pasa de más 
de una cuarta parte de la cosecha, y 
en estos días se lian ajustado vegas 
importantísimas, compradas por el 
Trust y en cuyas compras 'ha interve-
nido don Luis Marx, dejando sus j 
compradores notas importantes para 
acaparar vegas de puntería, parecidas 
á las de Bencomo en las Ovas, que 
fué comprada por el mismo don Luis, 
Movimiento marítimo 
EL " M E X I C O " 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "México" 
procedente de New York con carga y 
100 pasajeros. 
" L A NA VAREE" 
El vapor francés da este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Ve-
racruz con carga y 280 pasajeras y 
saldrá en la tarde de hoy para Oomña, 
Santander y Saint Nazaire. 
EL " V I T T O R I A " 
Con carbón fondeó en bahía hoy el 
vapor inglés "Vi t tor ia" procedente 
de Newport New. 
EL " M E R I D A " 
Con carga y 165 pasajeros entró en 
puerto esta mañana procedente de Ve-
racruz y escalas, el vapor americano 
"Mérida". 
EL "SUMMER" 
Procedente d.e Newpor entró en 
puerto hoy el transporte de guerra 
americano "Summer", provisiones y 
53 pasajeros. 
EL "GLANTON" 
Para New York, vía Matanzas, salió 
el domingo el vapor inglés "(xlanton". 
EL "COLUMBIA" 
A las seis de la mañana de ayer do-
mingo se hizo á la mar, el crucero de 
guerra americano *{Columbia.'' 
Mayo; 
15—La iNavarre, Sí. Nazaire. 
15— México, Progrc-f-o y Veraeruz. 
16— -Mérida, New Yok. 
lü—/lobila. MooIIa. 
17— K. Cecllie, S&ntar.der y escalas. 
17—Moateviáoo. Veracruz. 
1S—Progreso. Galvesto». 
19— Babor, Veracruz y Tampico. 
20— Eeiaa María CrisUna, Corufia. 
20— Havana. New York, 
20— St. Thomas, lampico y escalas, 
21— Alieamímia, Veracruz y Tarapico 
22— Moaterey. Progreso y Veracruz. 
23— Esperanza. New York 
25—Louisiaae, Progreso y Veracruz, 
27—José Gallart, Canarias, 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTllÁVAS 
De DoSca/gta. Dos Hermanas, pat. Colo-
raar con 500 sacos azúcar. 
De Dominica, gta. Gertradis, pat, \illalonga, 
con 60 sacos azúcar. 
De MaripI, gta, Pilar, pat. Palmer, con S00 
micos azúcar, i , 
De ralnuir.-.. gta. Trinidad, pat. Perrer coa 
500 sacos azúcar. 
De Dominica, gta. Joven Manuel, pat, Juaa 
con 60 j 4 miel 
DESPACHADO 
Día 15: 
Para Dominica, gta. Dos Hermanas, pat, Go-
lomar con efectos 
Para Dominico, gta. Gertrudis, ,pat. Villalon-
ga, con efectos. 
Para Maricl, gta Püaí, pat. aPlmer, con efec-
tos. 
Para Cabanas, gta, Trinidad, pí 
efectos 
Para Cárdenas, gta, Unión, pat, 
efectos 
Para Matanzas, gta. Dos Herrn; 




MOVIMIEKTO DS PASAJEROS 
LLEGAEÜli 
De New York en el vapor americano Mé-
xico, 
| Sres, Wm, H, Smith — Jobn Murpliy -— 
\ Walter Eowlby — Pritz Garih — Prancis 
| Yohin — Elisba Jamos — Jones WiUanMtóon 
— Pred Rsubing y señora — Edward Santón 
j -•— Cari Wcrner — Charles O 'Dounfell — Chcs-
í ter Stepbenson — Joseph Bims — Tito Euar 
| ne.s — Hilary González — Jóaépb Adderson 
— Juan Martells — Arturo Otero — Arturo 
| del Valle — Rafael Kainos — Joaquín Boscli 
! — I'iciTC Barbe. — Yvilliam Lucas — K, Ponti 
_ ..-TT i — Antonio Tonbi Boni — Ileury Melvüíe — 
üAL.L.s.A.i.y | joí; is Rodríguez — Antinio Bermejo — .'(6 
Cosme Herrera, de la Hat ana todos los {cbluos y .̂C de tránsito, 
lunes, álas 5 da la tarde, para âgua y Cai-
barién. ¡ 
2— Sabor, Vigo y ŝcalas. 
3— León XII I , Coruiia y escalas. 
5— Casilda, Buenos Aires y esca 
6— Allemannia, Coi-uña y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
Alara I I , de la Habana todos los maTtcs, 
á las 5 de la tarde, para Ssgua y Caíbarién, 
regresando los sábados por la mañana <— Ss 
despacba á bordo. — Viuda do Zuiueta, 
Puerto de la Habana 
tejo y c; 
¡Ja caare. 
en los kilómetros 
Car 
y 21 d« 
í píu-a la ce ni. i .1o y «oiistru' I ¿íes Carr.inerc 
BUQT7E3 DE TEA VES IA 
ENTRADAS 
Día 14: 
De New York, ou 15 días, gta, americana Cls 
ra E, Randall, cap. Cbarloson, tons, 950 ¡ oúb^La^p 
con carbón á la Havana Coa! and C'o. i d;«.s públicí 
De Piladelfia, en 21 días, bergaatía inglés | ̂ . ^ f - ¿ 
Eva Lyecb, cap. Asdrev;s, tons. 479 con £o,UcTtG,'lois 
carga á la Havasa Goal and Co. |«n blanco y cuanto 
De Mobila, en 6 días gta, isglesa Plarence E. 
Hensoa, cap. Meisner, toas. 318 con ma-
dera á Hija de E. P. Santamaría 
cy á Santi3,go de Cu-• lo de Atora de 1907 — la ttde de día 30 de Abril r&n on osta Oficina, Repú-
jioneü en pilegcs cerrado-5! •Adn dei Cari i lio de Monte i do dós caaeAítiS para Peo-i Sos liil.'nretros 3 y 21 de 
814 Pcmpeyo 
tas y lei-!ha mou-Dirccción ,1 que lo , modelos •en nece-ro J«íe. 6-15 
Aviso — Secret De Belfast, (ME) en 23 días, gta, americana ^ l ^ ^ ^ t } ^ ^ 1 ? ^ 
Carne E. Lcok, cap. elebrest, tons. 530 ¡ téi^Mercedes! &de Sâ Sa 
con papas á J . Earkor. ! pcr'li 
De Newport, en 4 díae, vap, americano trans- í«« Al 
porte Summer, cap, Scott, con 53 pasaje- l ^ j . ^ 
ibiicas —• — Licita-el Cuar-
Lonja del Comsrcío 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
30 cajas yino Compañía Vinícola francesa 
$6,50 caja. 
12 id. id. Sauternes, $3.50 id. 
20 id. amontillado Alfonso XII I , $10,60 
caja. 
15 id. vino Cepa do Porto, $11.50 id, 
10 id. Tostado del Eivero, $31,80 id. 
50 id. Eioja Marqués de Haro, $5.00 caja, 
10 id. Jerez de los Beyes, $6,50 id, 
100 c, jerez surtido, S. Fernández, $4.50 id. 
67 pipas vino tinto Toregrosa, $65,50 pipa> 
93 id. id, id, id, $66.00 id 
83|4 pipas id. id. id. $68,00 los 414 id, 
27¡4 id, id. Castelar, $67,50 id. 
190 L]. chocolate M. López, $30.00 qtl 
ros, tons. 3458 
Al Cónsul. 
De Veracruz, en 2 días, vap. francés La Nava-
rre. cap. Lelancban. tons. 6959 con carga 
y 230 pasajeros á E. Gaye. 
De Newport New, en 7 días, vap. inglés Vit-
toria, cap, Killea, tons. 2715 con carbón 
á L. V. Place. 
Do Veracruz y escalas, en 3 y medio días 
vap. americano Mérida, cap. Eoberteon, 
tons. 6207 con carga y 165 pasajeros á 
Zaldo y comp. * 
SALIDAS 
Día 14: 
Para New York, vía Matanzas, vap. inglés 
Glanton. 
Día 15: 
Para eracruz y escalas, vap. americano México 
Para St. Nazaire y escalas, va.p. francés La 
Navarre. 
b u q u e s " "BsiPxvaH a d o s 
Día 13: 
Para New York, vap. americano Morro Castle 
por Zaldo y comp. 
108 pacas 
132 barriles y 
938 tercios tabaco 
1307 libras pica-dura. 
1,896.627 tabacos 
148,060 cajetillas de cigarros 
80 sacos de cera 
4.1 pacas esponjas 
114 sacos astas 
3,695 sacos azúcar 
1 caja vino 
284 huacales naranjas 
13 id mangos 
7,499 id pifias 
3,263 id legumbres 
1,757 líos cueros y 
139 bultos efectos . 
Para New York, vía Matanzas, vap. inglés 
Glanton por L, V, Place, 
2.790 sacos azúcar 
o  la Guardia Rural. Santiago da Cuba, 5 ido bril tíe 1907. Habiéndose dispuesto por perioridad que la subasta para estas "oras ainunciadas para el día 1 de Mayo pró-ximo se celebre el día 15 de los corrientes se hace saber por este medio para general conocimiento. Las proposiciones se recibirán en esta oficina, calle Enramadas alta núme-ro 20 hasta .las tres de la tarde del citado día 15. — En esta Jefatura y en la Direc-ción General, Habana, se facilitarán á los que lo soliciten, los pliegas de condiciones, modelos en blanco y cuantos informes fue-ren necesarios, Joaquín Chalons, Ingeniero Jefe. 
C.786 _a'lt-_ !rs__ 
A V I S O A LOS ^ A Y E G A N T F S 
República efe Cuba — Bajo la Admini 
i bre, que halla á, la entrada del puei i Caiba.riAn. — Costa Norte Qe Cuba — La | Núm. 22" 3S' 30" — Longitud O. de Green 79* 13' 00", — Se aviso- por el present-«obre el ÜO de Abril próximo venidero q rá sustituido el actual fanal dé lúa fij le horizonte, blanca-, por otro íenticuia.) orden cuya característica es: DE O CIONES EN GRUPOS DE 3 ALTERNAD* CON OCULTACIONES SIMPLES CADA 20 SEGUNDOS, DE HORIZONTE, BLANCA.J-L&s 20 segundos que se expresan es la evo-ilución completa de la luz y, por lo tanto, dicho tiempo debe contarse entre dos grupos •sucesivos de tres ocultaciones ó entre dos isueesivas ocultaciones simples. — Esta luz debe verse en tiempo medio á la distancia de ocho y media (S y media) millas pues el aparato tiene una intensida/l «le doce ;12,> mecheros de Cárcel. — El plano focal os tu ra á once metra cincuenta y cinco centímetros Cll.55) «obre el nivel del mar y nueve me-tros cincuenta y cinco ceutímetres • (9.55) sobre el terreno, •— Este nuevo aparato que-dará instalado sobre una plataforma que sustenta un más:til de madei-a adosado al costado S, O. de la casa del torrero. — El mAistil y su escalera están pintados de color blanco. Todo lo cual se publica para geaoral conocimiento do aquellos a quienes concier-na y para que puedan hacerse las necesarias alteraciones en ios chatos consignados en la rslación de faros do la República, publica-da en I9O4, y que no estén do conformidad con los de este aviso. — Habana .U» de Mar-zo de 1907, — E. J. Balbín, Inconiero Jefe dfd Servicio de Faros. — Vto. Bno, D. Lom-billo Clark, Secretario Interino de Obras Públicas. 
C.tiíU alt 6-30 
Vapores de travesía* 
Línea i i yapores escalóles 
te la Socielal Aitoíia le \ m i m \ 
I l i A T L A M i C U e BMC3L0NA 
«3 hermoso vapor español 
JOSE G A L I A E T 
Caoitán FERRE R 
•e 6,000 toneladas, iluminado con luz eléc-«joa, saldrá de este puerto sobre el 27 de Awil para v 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Conma 
Cádiz y Barcefona. 
E8te vapor no hará cuarentena. 
esat^6 Pajeros, á quienes so lea dará el 
t» -i"ato <1U8 tan acreditada tieno á es-
estâ á'.!1̂ 70̂  comodidad de los pasajeros, Wósito'T^c? al«iaelle de l<w Alacenes de cosita de (San José). 
Armarán sus consignatarios: 
. A. BLANCH y COMP. 




M á L i R E A L I N G L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 16 de Abril á las tres de 
la tarde, el vapor de doble hélice 
" S A B O R 
J 5 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros espaS oles. 
Servicio esmfrŝ !o. Los pasajeros de Sí tie-
nen mesa p»~A comer. Cada seis pasajeros 
de 35 tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes de 1?, 2» y 3í 
Para VERACRUZ: V. 27.85—2* 17.25~8í 12.10. 
Para TAMPICO.... lí 33.15—2? 17.2S—3Í 12.10. 
Acudir 6 sus oonslgfnatarios: 
DITSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DUSSAQ y GOHIEK, 
San Ignacio 114. Habana 
o 790 9 Ab 
V A P O R E S C 0 E E E 0 8 
áe tóCe i ipÉa 
A K T S S DE 
AUTOITIO LOPES 7 £? 
3E51 "TU" SÍJ%><Z>I? 
m M i G ñ s í m 
capitán Fernández 
Saldrá para 
COP.ütA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro do la tarde lle-
vando la eorrespondecnia públiea. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco, para dichos puertos. Recibe tKúcar, café y cacao en partidas *. flete itit̂ á-tt y con conocimiento directo «a» ra Vig-» -¿"¡.JOn, Bilbao y Pasajoj. Los *5;*.».ttes de pasaje solo eerán ezpedi-dos hâ íf* tas diez del día de salida. Las víl'.zas de carga se firmarán por el Consigñ«terlo antos de correrlas ¡sin cuyo requisito «erán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
K I j v a p o b 
M O N T E V I D E O 
capitón O y ar bidé 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Abril 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carca y pasajeros para dicb» pnerts 
Los billeto« de paeajo serán expedi-dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antea do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nula». 
Recibe carg:a i bordo hasta el dia 16. 
La correspondencia solo se admite en la Administración de Correos. De maa pormenores, mforjuan sms consig-natarios, M. OTADUT. Oficios aftm. 3S. 
I IfOTA.—Sé »dvierte á los «señores pasajs-1 ros que en el imseJle de la Machina enoon-j trarán los vapores remolcadores del nefsor i Santamarlna, dianuoatoa á. conducir el pa-1 saje á bordo, mediante el p̂ go tle VSTNTK 1 CÉNTAVOH en plata cada uno. los cüaa de 
!
' sulldi desde las diez hasta las dos da la tarde. El esjulpaj© 2o recibe «ratuitamente la j lancha "Gladlíitor" en el muelle de la Ma-china la víspera y el día áe» la salida, hasta las diez de la mañana. 
í Para cumplir el D. del Gobierno de Es-
í paña, fecija 22 de Agosto ttltimo, no se admi-
í íirá en el vapor más equipaje que el deelara-
' do por el pasajero en ol momento de sacar su 
billete en la casa Gonsignataria. — Informará 
su Consignatario. 
C 878 78-1A 
^ nuevo 
(BamíTO Ainericaii Line) 
?0 y espléndido vapor correo alemán 
A L L E M A N N I A 
Baldrá directamente 
^ VERACRUZ y TAMPIBO 
£0bre el 21 de A b r i l 
PRKGlo.i na PASAJE 
ra Tampico, 
t La com «f 010 espaaQl> 
^ í f e ^ remolcador 
íastos'^os junto ^^^ / t5 ^sajeros. oara 
lr4s8n4̂ el amelle iv ^r^V15^^- ^bra co 
¿átlco- CACHINA al vapor 
" ^ W o s ! 5 0 ^ 1 1 ^ informarán los con-
-NACl0 ESILBUT & RASHC 
.San ACl0 ^ APARTAIÍO 739. 
10.11 
8.a 
$ 3C.00 % 14.00 
46.00 18.00 
V A P O R E S C O R R E O S 
U E L a 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
fH<tnburg Anrvenom lAne) 
Vapor correo alemin (de des hélices) 
" K r o n p r m z e s s í n C e c i i S e " 
Sa ld rá sobre el 17 de A B R I L para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P l t Y M O Ü T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E (F ranc i a ) y H A M BURGO ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
$31.35 oro español incluso impuesto de desembarco, 
El magaífico vapor de 5,000 toneladas 
suldrá de la Habana en viaje extraordinario 
el dia 3 de Mayo para 
Sautiago de Cuba, 
Fonce, Puerto Rico, 
Santa Cruz ta la Valma, 
Santa Cr uz ú.e Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para dichos destinos á los 
que se ofrece e» ouon trato que esta antigua 
Compa -̂! tiene acreditado en sua difere ntes 
líneas. 
También recibe carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
Para informes dirigirse á su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
Vapor correo alemán 
Saldrá sobre ei 6 de M A Y O directamente para 
CORMA (Esnaña) HAVRE TrailGia) F H A M i W ( A M I M ) 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a $29,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
¿^•Loa niños de 1 á 12 años paerxn medio pasaje, los da menos de un año, nada. 
JPrecios de pas^K en 11 y clase, muy rechici . 
limbarquf do los pasajeros y d»* «o iqtlpaj" gratis, desde la Machina. 
Se »Jxa¡í* carga para casi todos los piinítoa de Europa, Sur Ainferica, Africa, Austra-
lia y Ai<.vu 
Para más detalles, informe s, prospnotos, etc., dirigirse á «us consitraatarios. 
MKILHUT I UA&CII. 
Correo: Apartado 739. Cable: HBILBUT. HA 13 A XA, San Ignacio 54. 
JVota.—Esta Compañía tiene abierta una póliza tiotant< , asi ^ai a esta Jlnê  como pu-ra to.ias las a«tná,s, oâ o la riaAi pueoen aae-euiíixse todos ios efucios (jue ai emoarquea 1 en %u* ̂ aporao. 
Toños los bultos de equlp&íe Jcvarao eU-queva adherida en la, cual con»;>u-<i el núme-ro billete ao oasaia v ol i>uu,« «tt donets» i (Sste fué expedido y no aê an feovbirtos k | oordo ios bultos en los cuajes íaltare caá 1 etiqueta. 
Lilamaniwa la atención do los señores pa-sajeros, hacia el artículo 11 del Kegiaxnento de pasajeros y del ord^n e résímeo Interior de los vaporea de esta Comoafua. al cuai dice asi: 
"Líos pasajeros ¿"«berán escribir sobre to-dos los bultos d-r: equipaje, su nombre y e) puerto ile (Jtistino, con todas sus letras y con la, mü>or claridad " 
FundancJose en esta ui§t»oaicIOn la Compa-ñía no admitirá bulío alguno de oquípije que no ]le\ti «.•lururnonte cstaHípad1) el nom-bre y apellida ue su ducho, así como e» del puerto de destino. 
g m i ¡ i m 
m m m m m m m 
ñ i i m DE LA fl&MSi 
daranto el mes de Abri l de 1907. 
Vapor AVILES 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
nes» Sagua de Tánaino, Baracoa, y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Sajíua de Tánamo, Gibara, Bañes 
Vna, Gibara, nuevamente Puerto 
Padre y tíabaua. 
Vapor p a i i HERESRi. 
Sábado 20 4 laí 5 de ¡a bardo. 
Para K uev¡tí?-s. Puerto Padre, Gi -
bara, IVlayurí, Baracoa, Guantáuamo 
(stno ií la iü'A) y Santiago do Cuba. 
Vapor S A K T U S O DE CUBA 
Silbado 27 & las 5 de la tarde. 
Pa.ra ííuevlta-i. Puerco Padre, Gi -
bara, Mayari, ISaracoa, GuaMráname 
(solo á la idaiy KMü^KHk de Cuba. 
Vapor COSME DE H E S R S M 
Todos los martes i ¡a» G de la tarde 
Para Isabch» de Sagua y Caibarién 
recibieudu carga en combujaciéu 
coiiel "Cuban <. eiitra.1 Kaílway" pa-
ra í 'alnilra, Caguaírua », Cruces, ¿ u -
ja1*, Ksperaiiza, Santa Ciara y liodaíí. 
TÍOTAS 
CAJIGA. D E C A R O T A J 1 8 . 
Pe recibe ha^ía las crea dd i» türáe del du 
de salida. 
CARGA OS3 TRAVESIA. 
Bolamente ss recibirá hasta las ó de la tarde 
d»l Ais, 2. 
Atraques en G CANTAN AMO. 
Los vapores do ios dias 8, 10 y 20, atracarán 
al muelle do Güiraanera, y loa de ios dias G,13 
y 27 al de Boquerón. 
AVISOS. 
Los vapores de esta Empresa solo conducirán para Puerto Padre, la carga que vaya confiU;na<ía al "Centr-tu Cuaparra," ú "ingenio san Manuel,* y los embarouea que hagan 4 «us productos »s vl\'esí india Oil Reflnir.s Companv." y 1» 1 Niitíva. Fábrica de Hielo y Ccrvesa Lr» 'Cropicai," can arreglo íi los respectivos? conciertos ceieDrados con las mismas. Lo que hacemos público para general conocimiento. 
Se suplica ñ, ,'os señores Cardadores pon-E&n especial cuidado para que todos los bul-tos sean maroacos con toda claridad, y con el punto de residencia del recüptor. lo ou» harán también constar en los conocimien-tos; puesto que, habiendo en varias locali-dades del interior da los puertot? donde »« haco la descarga, distintas entidades y co-lectividades con la misma rnzon oocial, la Empresa «scífna en los relnit<Uti&$i toda responsabindad de les perjuicios que pue-dan sobrevenir por la taita de cumplimien-to de estos requisitos. 
Hacemos público para general conoolmlea -
to, qno no ser* admitido ningún bnltoqueá 
Inicio délos ssañore? sobrecargro* no pueda ir 
cu Iks bodosftf? del buque con la demás carga. 
Habana, Abril t i de 1937. 
Sobrinos áe Herrera, (S. en C). 
C 77 0 78-1A 
EL NUEVO VAPOR 
Capitán Oríuba 
saldrá de esto puerto I03 miércoles á 
laa cinco de ia tarde, para 
S a g u a . v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
M m á tela y G í m }CiiM m . 20 
c 65;í 20-21M 
4 
¡ a m a . 
El* VAPOB 
Capitán MONTES DE OCA 
t t w w t ^ : ÚQ -Lia'taba"0 los LUNES y lo» 
/ P * ' ^cc'n W t W í l d ' a d«1 'diurno Jue-
ves de cada mes) i la llegada del tren de 
S o ^ V1?0 &> la Estación de Vi-Í - O J L O h I ia3 2 y ^ üe 3a tarde para: 
PI JÍTA D13 MARTAS 
P (JLEN CATALIXA JfT>J! GUA'íE (Cea • > *. • 
Y CORTES. BaUenap de este último punto los Miérco-les y ion .Sábados (con excepción del SA-badó Silf^ttta al último Jueves de carii wea) á Up & de la mañana para í l eg^ í Batabanó ¡os días sisuientos al amanecer La rarga se recibe diariamente en íi Estitción do Vülanuevíu * Para más inrormes. acudase á 1» Compaflí» 
Zl;LUETA 10, (bajos) 
C 7 89 ' vg.iA 
DIÁEIO DE LA JfARIN,!.—Edición de la tarde.—Abrfl 15 de 1907. 
•O 
Del sábaxüo. 
El 'eoircierto en los salones del Con-
c?ervat0rio Nadonal. la soirée átú\Áme-
rican Cluh y un banquete. 
lia soirée de carácter familiar. 
Torroella, con su orquesta de cuer-
das, llenó el prograriia del baile en una 
¿égre smcesión de valses y two stops. 
Entre la concurrencia contábase un 
ginjpo de iu.vitados del mundo liaba-
nero. 
Gimpo del que formaban pa-rto la se-
ñora Consuelo de Armas de Priniellee y 
su graciosa 'hermana Piedad, la señora 
de Mora|es de los Híos, la señorita Nena 
Oartaya, la señora Elena Harael de 
Wood y la siempre hermosa é intere-
sante dama Maa-ía Várela de la Torre. 
Mrs. Vanglian, la distinguida esposa 
del presidente del Am-erican Club, esta-
ba en da fiesta. 
Fiesta que se prolongó hasta hora 
avanzada en medio de la .ainimación más 
completa. 
El banquete celebróse en Miramar. 
Lo ofrecía en obsequio de Mr. Magoon 
el corresponsal del Herald, Mr. Alvord, 
cantándose entre los invitados el Minis-
tro de los Estados Unidos, el señor 
Gnillenno Lawton y Mr. Vaiugban con 
sn señora esposa. 
En la planta alta del lindo hotolito 
cataba la mesa, artísticamente puesta, 
destacándose entre sus adornos precio-
sas corheilles de rosas. 
La orquesta de Mirámar ameniaó el 
(acto con la ejecución de selesctas piezas 
•de concierto. 
También tocó Rigo. 
El farinoso vioiiiiista deleitó á todos 
«üíu'aüilc algunos momentos ejecutando, 
ispAro otras piezas, el precioso vais My 
Ufe. compuesto por el mismo Higo 
cuando estuvo en New York últimamen-
te. 
Del concierto del sábado hablaré, pa-
ra señalar sus rasgos más salientes, m 
otro lugar de estas mismas Baban-eras. 
Y paso á dar cuenta de los suatos de 
«/'ir 
liu <u>mmgo amimaídisiano. 
I * * , cronistas nos reuníamos en el 
abivaer/i' con que nos obsequia'hw la 
«aiiaxtiíi directiva de la Sociedad del 
Vixlado. 
Alguna de los que allí ostaba.n se 
trasladaron á la matinée que cedebrába-
so á bordo del Fieramosca, el crucero 
italiano entre cuya oficialidad cuéntase 
un grupo de amables y cultos marinos, 
uno de éstos, el teniente Farinati, con 
quien tengo el gusto de departir fre-
cuentemente. 
Se había hecho para esta fiesta marí-
tima una invitación escogida. 
Brillaba allí, entre el selecto concur-
so, la gracia y la distinción de señori-
tas tan celebradas como Blanquita 
Fernández de Castro. María Joaquina 
Freiré y Obdulia Aguilera. 
T r> i n id ad en cantador a. 
La música de á bordo, música de 
cuerda, hizo el gasto. 
Y el comandante del Fieramosca, el 
Conde de Bono, tuvo para todo finezas 
y atenciones infinitas. 
Los parques y los teatros estuvieron 
ayer animadísimos. 
Por la tarde y por la noche. 
La matinéc del Nacional, primera de 
la temporada, parecía uua gran fiesta 
infantil. 
No olvidaré, entre los acontecímien-
tos de ayer, el triunfo del Almcndares. 
Triunfo completo. 
Hablaré ahora del concierte., 
Gran concierto del Conservatorio Na-
cional de Música 'Cuyo éxito, de año en 
año, acrecienta la fama de que tan jus-
tamente goza la brillante institución 
artística que dirige el meritísimo profe 
sor y excelente caballero señor Hubert 
de Blanclv. 
El del sábado, celebrado en la Sa-
la Espadero, revistió un lucimiento ex-
cepcional. 
Destácase allí, como un blasón, el 
retrato del inmortal maestro cubano, 
el autor de El Canto del Esclavo, com-
posición que bastaría á perpetuar su 
nombre en nuestra historia del arte 
musical. 
Numerosa era la concurrencia. 
• Entre ésta sobresalía, como gala 
del conjunto, la presencia de la señori-
ta María Luisa Menocal. 
Flor entre flores. i 
Y formando un delicioso grupo Car-
men Aróstegui, Blanquita Fernández 
de Castro y Angelina Rivera. 
El programa, tan selecto como inte-
resante, se cumplió en todas sus par-
tes, i n al terable, completo. 
Abierto por el trío en que tornaren 
parte los señores Arturo Quiñones, Ce-
lorio y Hubert de Blanck, siguió con 
los dúos cantados por la señora Pilar 
Martín de Blanck y la Srta. Oria Vá-
rela, dúos que causaron una general 
sorpresa por la buena cualidad y es-
cuela de canto de que ambas hicieron 
gala. 
Cantó nuevamente la señora de 
Blanck Reghiera de la ópera María di 
RoJian, de Donizetti, y un vals de Ar-
chi deleitando al auditorio la distin-
guida dama con los encantos de su dul-
ce, extensa y fresca voz. 
Los aplausos que recibió entonces 
se renovaron después, y muy entusias-
tas, ejecutando al piano el difícil con-
cierto de Herz. 
Demostró el sábado la señora Pilar 
Martín de Blanck que posee una sóli-
da y completa educación musical. 
Muy apla.udida á su vez la señorita 
Blanca Boissier. 
¿Y qué decir del solo de piano del 
gran artista ó inspirado compositor 
Hubert de Blanck? 
Fué el clou de la noche. 
La palomesa de Mignon, ejecutada 
por el ilustre maestro, produjo en to-
dos un efecto admirable. 
Bello epílogo de la fiesta fué el mo-
nólogo Dia completo. 
Monólogo de Ensebio Blasco que tu-
vo por interprete muy feliz á, la gra-
ciosa é inteligente señorita Hortensia 
Rodríguez. 
Orgullo legítimo de esa institución 
que es, por su parte, un honor para 
Cuba. 
« 
Tócame ya hablar de la fiesta de la 
Sociedad del Vedado. 
Fiesta que consistió en un almuerzo 
con que obsequiaba á la crónica ele-
gante de la prensa diaria la amable 
j directiva de instituto tan simpático. 
No podía yo faltar. 
Hubiera sido, dada la naturaleza del 
obsequio, un desaire del que no me 
considero capaz. 
La Sociedad del Vedado, dando un 
saludable ejemplo de gratitud, nos fes-
! tejaba ayer de ese modo por la'cons-
| {anda y desinterés con que todos, cada 
cual en la medida, de sus fuerzas, he-
¡ mos contribuido al lucimiento que ha 
| tenido este año la temporada de car-
I naval en aquellos alones, 
j Lucimiento sin precedente en los 
anales de la Sociedad del Vedado. 
Todos lo reconocen. 
Ninuno, entre los cronistas militan-
tes, faltaba allí. 
Próspero Pichardo (Florimel) 
de El Mundo. 
Miguel Angel Mendoza 
de La Discusión. 
Lorenzo Angulo 
de La Lucli-a. 
Victoriano González 
de El Comerdi 
Emilio Villaverde 
de Cuba. 
Ramiro Hernández Pórtela 
del Diario de la Familia. 
Diaz Póo 
del Havana Posf. 
Víctor Manuel Sánchez Toledo 
de La Unión Española. 
Adrián del Valle 
de Gtiba y América. 
Ocupábamos los puestos en la mesa 
en la grata compañía de miembros 
tan señalados de la directiva de la ¿io-
ciedad del Vedado como el presidente 
doctor Guellermo Domínguez Roldan, 
íel secretario, señor Mario Díaz Irizar, 
el director, señor Miguel Vieta, el te-
sorero doctor Antonio González Our-
quejo, y otros más, tan distinguidos y 
tan estimados como los señores Gonza-
lo Núñez, Juan Gastón, i- rancisco Sa-
lles, José S. Villalba y el popular y 
muy simpático Pepe Marín Varona. 
Invitados al almuerzo contábanse 
también el doctor José Joaquín León, 
el capitán de policía señor Armando 
Sainz d la Peña y el señor Juan Bení-
tez Lámar. 
Tenía este último en el acto la re-
presentación de les fundadores de la 
Sociedad del Vedado. 
De los tres que realizaron la obra, 
tan difícil en aquellas circunstancias, 
no hay que olvidar al doctor Jesús 
Benigno Galvez y al Licenciado Anto-
nio Carrión. 
Unico superviviente el señor Benitez 
Lámar, su presencia en la fiesta de 
•ayer despertaba, como era natural, una 
doble simpatía. 
Por su persona y su representación. 
Bien lo manifestó mi el doctor Gon-
zález Curquejo en el hermoso é inspi-
rado brindis con que provocó íos aplau-
sos de todos. 
No fué el único brindis. 
Muy elocuente lo pronunció también, 
para explicar el objeto de homenaje tan 
lisonjero, el joven é ilustrado doctor 
Domínguez Roldan. 
Hablaron asimismo los señores Gon-
zalo Núñez y Benitez Lámar. 
Y el doctor ' León improvisó unas 
bonitas quintillas. 
En nombre de los cronistas alzó su 
voz Florimel para decir breves pala-
bras que fueron seguidas de la lectu-
ra de unos fáciles y bonitos versos que 
no doy á la publicidad, bien á mi pe-
sar, por no hacer más extensas estas 
líneas. 
Todo fué agradable. 
Un rico menú, la reunión amena y 
para colmo de atractivos la música del 
I Octeto-Rojas, formado por profesores 
¡de la Banda de Artillería, con sus de-
¡liciosas audiciones. 
Cerca de las dos de la. tarde despe-
díanse los cronistas de sus galantes 
anfitriones. 
Todos, al salir, nos llevábamos dé-
la Sociedad del Vedada la má* hfcl». 
güeña de las impresiones. 
* 
Los que se van. 
En el Morra Castle embarcaron el 
sábado los Marqueses de Argudín. 
Van en ese mismo vapor los esposos 
Daugherty, pertenecientes á la. mejor 
sociedad de Baltimore, y que han sido 
huéspedes del distinguido caballero 
Francisco V. Ruz durante su estancia 
en la Habana. 
La Navarre lleva hoy un gran pasa-
je. 
Sale en el hermoso trasatlántico 
francés la elegante y muy distinguida 
esposa del Miinistro de España, la se-
ñora Guadalupe Hompaneras de Gay-
tán de Ayala, que se dirige á su casa 
de San Sebastián para pasar allí el 
verano. 
Acompaña á la interesante dama la 
Marquesa Viuda de Villalba, qiue se-
guirá viaje á París, para reunirse con 
su hijo, el joven Conde de Asmir. 
Y embarca también en La Navarre 
'la señorita Oeeile Tapie que ^ á Pa-
rís en pos de las últimas JWvoé&i&B >fte 
la moda. 
Lleven un viaje fcli-z. 
e n b i q u e FONTANILLS. 
—jCTjgO» —«-at£IJ!EK«<— — 
Sólo se concretaron á cumplir bien, 
j cuando entraron, á pegar con seguri-
dwá y á defenderse tranquilamente, 
sin hacer grandes cosas. 
Petit é Isidoro de poder á poder, 
llevaron el tanteador con igualdad 
constante. 
Los azules subieron cuatro tantos; 
pero estos cuatro tantos los desquita-
ron los blancos. 
Los blancos hicieron alto en 27 y 
los azules llegaron á treinta en medio 
de una ovación, 
Petit bravo. 
Isidoro, bravo como Petit. 
Echevarría, bueno. 
Y Abando bueno, tranquilo y sin 
conmoverse. 
Escoriaza también es hombre que 




HOY, LUNES 15 
e s t r e n o : . e s t r e n o : 
del saineto Unco 
El viernes 19 función extraordina-
ria á beneficio de la Sociedad de Be-
neficencia Vasco Navarra, en la que 
tomarán parte los mejores pelotaris, 
concertándose en el segundo partido 
grandes apuestas. 
a 
A l b i s u 
No se cabía ayer en el teatro. Las fun-
ciones de tarde y noche fueron dos lle-
nos completos, cosa no extraña tratán-
dose de un cartel en el que que figura-
ban los mejores estrenos de estos últi-
mos días. 
Para esta noche anúneiase Sangre 
Terera. Por el mucho movimiento y por 
el numeroso personal que la desempeña 
ha sido Objeto esta obra de continuos 
ensayos, siendo de esperaa' un nuevo 
éxito en los amales artísticos de Aibisu. 
Y A P A R T E 
Estamos repartiendo á domicilio las libretas en que serán colocados los sellos 
especialeŝ  ron q -o obsequiamos, por tida? las compras al contado, á nuestros favo-
tecedorea. Dichas libretas d&wués de llenas son canjeadas por útiles y valiosos 
objetow d<» pi.-ita y meta!. 
Teng-nn onto presente lat- señoras y consideren lo conveniente que les es com-
prar las l«las y los adornos para sus ves'idosen nuestra casa, rúes además de ob-
i^ner nn por 100 de víMitaja en los precios, puede adquirir los magníficos re-
{:;alüs «u* IPUMIIOH expuestos en las vitrinas, sin que tengan que pagar nada por 
«líos (íxmcifc td tódirflctamentc. 
L o s j u e v e s s e ^ o s d o b l e s ^ 
C$V C o r r e o 
T e l é f o n o 3 9 
Marthen hace reír siempre con sus 
graciosos muñecos, pero pocas veces 
tanto como ayer; acaso obedecería esto 
á que ayer se encontraría de buen hu-
mor; acaso á que el público en Payret 
era muy numeroso, y ya se sabe que la 
risa se comunica, contagia. 
El kinetoscopio hizo al par las deli-
cias de se público, presentándole pelí 
eulas de lo más cómico que tiene la 
gran casa de Pathé. 
4 A L E G R E 
I f J i l - A L i l 
En el primer partido dominical hu-
bo de todo: malo, bueno, superior y 
brillante. 
Los riñeron los dos hermanos Al-
verdi, de azul contra la pareja de 
blanco Cecilio y Muchacho. 
A un ataque duro y seguro de Mu-
chacho y de Cecilio, contestaron los 
hermanos con una defensa magistral 
que no permitió los abusos del tantea-
dor á favor de ninguna de las pare-
jas. 
Salieron iguales, sin ceder y sin ren-
dirse continuaron casi iguales y en 27 
se igualaron por última vez. 
Alverdi mayor, ese pelotari serio, 
de cuerpo flaco y de alma bien tem-
plada se impuso y lleva llevando, le-
vantándose y cayéndose, se llevó el 
partido oyendo una ovación merecida 
y ruidosa. 
Y el cronista viendo al mayor pen-
saba en qne el amor á la pelota pue-
de más en algunas ocasiones que las 
grandes facultades. 
Su hermano, el menor, estuvo obe-
diente, pero no muy sobresaliente. Ce-
cilio anduvo flojito y regularcete. Mu-
chacho peloteó con dureza, con seguri-
dad y con más igualdad que otras ve-
ces. 
* * 
La primera quiniela se la llevó Luís 
Gardoy. Como nadie contaba con el 
milagro Mácala la pagó bien. Mácala 
debe volver por la repetición siguiendo 
los mismos pasos por donde repitieron 
sus colegas. 
Y salieron los del segando. Venían 
casados así: Isidoro y Echevarría, 
blancos, contra los azules, Petit y el 
Pequeño. Fué á treinta tantos. 
Los dos delanteros, como hombres 
de gran categoría, entraron ayer auda-
ces. 
Así que los zagueros no pudieron 
emplear el gran peloteo que el públi-
co esperaba de su gallardía soberbia. 
EL ' ' ALMENDARES'' 
OHAMPIÓN 
Hermoso olpe de vista presentaban 
ayer los grandes terrenos de Carlos 
I I I , por la numerosa concurrencia que 
desde los primeros momentos de k ma-
ñana afluyó allí, atraída por el acon-
tecimiento de disputarse el galardón de 
Champión los clubs Almendares y Fe, 
que tan brillantes juegos han efectua-
do en la temporada basebolera, que 
ayer terminaba. 
Era tal la ammación qne despertó 
entre los aficionados al base-ball, tan 
trascendental match, qne á la hora de 
empezar éste, podía decirse que se ha-
llaban congregadas más de veinte mil 
personas, en el luar de la contienda. 
La animación era grandísima, pues 
de todos lados no se oían más que vivas 
y aplausos á los combatientes, á la par 
que miles de banderas" de color azul, 
aparecían flotando dentro aquella gran 
muchedumbre. 
Esta animación culminó en mayor 
entusiasmo cuando se dejó oir la cam-
pana colocada en el palco de la pre-
sidencia de la Liga, llamaaido á prácti-
ca. 
A l aparecer el club Almendares en 
el momento fue saludado con una sal-
va de aplausos y acompañado de gran-
des Víctores, que duraron casi todo el 
tiempo que la práctica. 
Al tocarle su turno al club Fe, reci-
bió igual muestra de simpatía, tanto 
por sus partidarios (los 33) como por 
habanistas y aJlmendaristas. 
Terminada la práctica y dada,' la se-
ñal de play por el umpire señor Fon-
tanalls, el juego no pudo dar comienzo 
hasta quince mimiitos más tarde, por 
haber tenido la policía que desalojar 
del terreno á un gran contingente de 
público qne ocupaba la parte del let-
field. 
La espectación fué grande cuando 
por segunda vez se oyó la voz de play 
y empuñó el bat el player almendaris-
ta Rogelio Valdés. 
En esta entrada lo mismo qne las dos 
siguientes recibieron ambos clubs pro-
fesionales shtm. 
En el cuarto inning anotaron carre-
ra ambos clubs, de la siguiente manera: 
Vá al bat Cabañas, (filiación almenda-
rista) quien •toma la primera base por 
un dead ball que mtencionalmente bus-
có, pero que el umpire señor Borróte 
parece no quiso ver; después pasa Ca-
bañas á ia segunda almohadilla, por 
haber recibido Palomino la base por 
bolas cantadas (no queremos decir que 
fué struckaut pero no podremos por 
menos que hacerlo así constar.) Ya en 
esta disposición Gervasio González, ha-
ce adelantar base á ambos al batear 
de bou hit que le dió derecho á 'la base. 
Le seguía Cabrera, que dá un fly al 
centeifield, lo que dió lugar á que Ca-
bañas pisara el lióme píate, por una 
mala tirada de Mr. Grant y ocupase. 
Palomino la tercera base, quien tam-
bién hace carrera por un error de Car-
los Morán. Mientras tanto González 
se corre á la segunda y tercera base. 
Batea Almeida, al Cenirefied un fly 
corto, lo cual impidió que el corredor 
de tercera no entrase en el home, pero 
lo hace después al batear Marsán de 
hit. Termina la entrada almendarís-
ta con un fly de Hidalgo al reeght-
field. 
Le teca1 su tumo al Fé, tomando 
Hall, la primera base por un error de 
JJ. Valdés; por un hit de Johnson ocu-
pó éste la primera pasando H'ill á se-
gunda y ambos adelantan base al ba-
tear Castillo de tum hit, por el qne 
fué puesto out: Hall entra en el ho-
me por base ocupada y R. Govantes es 
puesto fuera por nn roling á primera. 
En la 6a. entrada, recibe el AJmenda-
res un stnm y el Fe anota sn segunda 
carrera, por tow base hits de Castillo, 
que entró en home por bola ocupa-
das al ser puesto fuera Morán y Go-
vantes y termina el inning con un fly 
de Grant. 
La cuarta carrera del Almendares 
la realiza en la misma entrada. 
Recibiendo el Fé en este mismo in-
ning un profesiona)! skun, con el cual 
obtuvo el Akn-endares su título de 
Champión de 1907. 
El público numeroso, se botó en es-
tos momentos al terreno, «acando en 
triunfo á loé jugadores almendaristas, 
ên medio d«3 un entusiasmo delirante, 
y más tarde pasearon las calles de la 
llábana, en un carro de Bomberos, 
luciendo su bandera color de eielo. 
Ya terminó el "Champiton" cuyos 
juegos todos fueron de gran impor-
tancia., y en ellos demostraron los tres 
''clubs'' sumo interés por salir airo-
sos en las contienda, pero.. .<p\sno esos 
"peros" dieren al traste con el "Ha-
bana" y el "Fe". 
Ayer, si el célebre Borróte, hubie-
ra actuado on cualquier punto de los 
Estados Unidos, no le hubiéramos 
arrendado "las ganancias", pero los 
partidarios feistas son sufridos y se 
dejaron pasar la mota. 
Verdaderamente que jueces como 
es«3 Borróte, solamente pueden actuar 
en Cuba, donde el pueblo es sumamen-
te bondadoso; pero desgraciado de él, 
si ayer hubiese tenido el "Almenda-
res" por contrario al "Habana". 
El caso de ayer, y el comportamien-
to de ese "Umpire" debe servir de 
experienciia para lo sucesivo á los Di-
rectores 'de "Clubs" y á los Presiden-
tes de la Liga. 
El ahorrar sueldo, le ha costado hoy 
al "Fe" el "Champion", mañana se-
rá á otro ^club". 
Al terminar estos pequeños renglo-
nes, no puedo per menos que dar tres 
burras al "Fe" y otros tres al " A l -
mcndares"; al primero por «si "Cham-
pion" moral y al segundo por el ma-
terial, el más efectivo y el que surte 
sus efcctoís. 
A l "Habana" no le digo nads:, por-
que Pimentel está de luto. 
He aquí el "Soore" del juego de 
ayer: 
a. B. c 
Es . esta el estreno <ae 2 
cas vistas entre las ^ 1 5 ? * w J 
cocerá., C e t ' ^ ñas de Pompeya, La 5 ̂  ¿ocw,a > 
mo se fabrka el p a ^ d e ^ 
franceses. * UlS£\piiy^ 
Todas estas vistas sor, ^ ción. 
Los cuadros —*-••• ^ r s vivos n 
hoy se titulan: El m a r ^ ? ^ i W 
resa E l rapto de E u r í Z f 
del Amor La ¡yiña de l o s l l U 
sueño del poeta y La f n ^ ^ ^ t W 
En Payret t l ^ l ^ ^ 
el estreno de varias v i s ^ I68** ^ 
rito. ^ a i ^ 
A l final de caída tanda ^ 
el célebre Marthen con l ^ 1 1 ^ 
muñecos Boby y Vaya-V^ 
A peseta la tanda. 
En Albisu la novedad de la 
es el estreno del saínete líri^ ^ 
ño en un acto, dividido en [ Z J * ^ 
en prosa y verso, o r i g i n a l ¿ U ^ S 
eual_ Frutos y Antonio U ^ S 
Vives • ^ 
TB. C. H A, 
C Morán 3b. . • 
j R . García, c. . 
i P . Hül, If. . 
Jcxhnson, ss. 
• Castillo, Ib. . . 
j F . Mará.n, cf. . 
I Govantes, rf. . 
| Gran t, 2 b. . . 
S. Va,ld&s, 2b. . 
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ALMENDARES B B C 
8. C. H A. BJ. E . 
R. alVdée. If. 
Cabaña<3, 2b. , 
Palomino, rf. 
Gonzáilez, c. . 
Cabrera, ss. . , 
Almeida, 3b. • 
Marsan, 3b. . 
Hidalgo, cf. . 
Ortega, p. . . 
Totales , 
0 0 0 
1 0 0 
1-0 0 
2 0 4 
1 0 2 
2 0 0 
2 0 12 
0 0 1 
0 0 1 
música de Amadeo 
Sangre torera. 
Toman parte principal en sn 
(peno la señorita Carreras W . 
Duatto yBio t y los s e ñ ^ a ? 0 
Escriba, Villarreal y A r o z ^ ^ , 
Antes y ^ u e s del 
gallegmto y Ruido de campana* £l 
En Alhambra va hoy 4 p r i^L , 
ro ro comí de flores, Adela, y ¡ Z -
¡Está vivo! 'J a€sP̂  
^ Ambas m i e l a s del p a p ^ J 
Y en Actualidades habrá, cormu 
costumbre, cuatro tandas, llenan 
éstas con vistas eineinatográÍKjas k ? 
por la simpática Torre del oro v i 
Murga Gaditana ejecutará los ^J^} 
números de su extenso repertorio 
Nada más. 
R e t a z o . — 
En seis palmos de tierra 
un bosque de azucenas y geranios 
i Qué sitio tan hermoso 
para dormir debajo I 
Á., Qrüo 
P a c o , P a q u i t o , P a n c h o . — 
—Qué tiene Panohito Pérez 
que tan bien escribe y velsa? 
—Pues tiene que Pancho fuma 
pectoral de La Eminencial 
E n e l f r o n t ó n J a i Alai.—Partí, 
dos y quinielas que se jugarán maña. 
1 na mártes, á las ocho de la noche en 
i el Frontón Jai Alai. 
1 Primer partido á 25 tantos entw 
i blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que sa 
\ jugará á la terminación del primer 
¡ partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que ss 
jugará á la terminación del segunda 
partido. 
El espectáoulo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
I4A N O T A F I N A L . — 
Un muchacho le dice á otro: 
—¿Por qué el cerdo anda siempre 
con la cabeza baja ? 
—Porque se avergüenza de su ma-
dre, que es una cochina. 
31 4 7 o 27 13 5 
ELEGANTES. 
MAHAMK R O M E K prarantiza á todas lan Sras. dar belleza en un raes. 
Especialista en todH^ I ü s enformiHiades de la cara. 
Se hacen fwtuco-̂  ron garantta de 10 años. 
Se contra toda corrospondeiicia.—Pídanse anancios. 
Fíiotoría i5, primer piso. Consultas de U á 4, 
4̂65 ti-10 
' e r e s 
ÍS8 JL-A 
A\ m e j o i l i sas s e i s c i í i a 
D e v e n t a : e n l a s p r i r í c a p s l e © f a r n r a o c í a s y @ e d e r s a s . 
WQO t2S-4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
F«: o—O—0—1—0—1—0—0—0: 2 
Almendares: 0—0—0—3—0—0—0—0—1: 4 
SUMARIO. 
Earned runs: Pe 1, AlTnenida.rts 1 
Stolen bases: OastWo y R. Vaildés. 
Doubl« playa: Fe 1: por Johnson y Casti-
Uo; Amendares 1: por Cabrera, Cabañas y 
Marsans. 
Two base hits: Castillo. 
Called baLIs: por Onega 4: á C. Morán, 
García, F . Morán y Govantes; por Foster 
2: á R. VaMés, y Palomino. 
Dead balls: Foster 1: á Cabañas. 
Tiempo: 2 horas 1 minutas. 
Umpires: Borroto y Fontanal. 
Anotador oflclal: Francisco Rodríguez. 
A LOS ALMENDARISTAS 
El señor Santa Cruz, rueí*a á todos 
los simpatizadoTCs y partidarios de 
nnestro Champion Club que asis-
tan esta noche á las ocho y media, al 
Ateneo y Círculo de la Habana, á fin 
de acordar los festejos qne se han de 
celebrar con motivo de la victoria del 
HOY 
Esta tard«e se efectuará el "match" 
concertado eutre la novena formada 
por los jugadores americanos, y la que 
le presenta como competidora e-l inte-
ligente director señor Alberto Aztoy. 
Americanos 
P.—'Buckner. 




3a Carlos Moran. 
L. F.—Hill. 










O. F.—L. Padrón . 





Por tus magníficos ojos 
derramando luces vas 
hacia La Filosofía 
Neptuno y San Nicolás. 
"1 
1 L 
Los t e a t r o s . — - E n el Nacional, donde 
viene funcionando con creciente éxito 
el maravilloso cinematógrafo de la em-
presa mejicana se anuncia para esta no-
che una novedad. 
URNAS P A R A IMAGENES 
sueiltas de todas medidas. Objetos de pi* 
mesa de todas clases Velas de cera liara 14 
primer comunión. O'Reilly 91, Smesio &oi«r. 
5710 
IMAG N S DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos ^ ™ * J 
senecios pa.r.a Iglesias y casas particular», 
O'ReMly gl, Slnesio Soler, .t 15 
5710 Sl'l^ 
l á M P Á R I T A S P A E á M A R I F W ! 
alta novtdad pon el niño de P^.fVo'Ba-
nos de madera se acaban de reciüir ¡n ^ 
11- it. — Sinesio Soler. iti¡ 
5710 
V E S T I D O i B J R -áOOS EN ORO 
3>aa imlgene . 
Precios muy módicos 
Soler. 
5710 gt-15 
RETOCADOR DB I M á G ^ 
dejándolas como nuevas. Trabajos gar 
zados. Sinesio Soler, O ReílJy ^- gt.i5 
5710 
H O T E L , C A F E Y KESTAÜKANl 
EL J E R S M O 
de Francisco. C. Uia^ 
I ^ í S t C i O 33.-
Cenas ficouóims á & C E m w 
todas las noches hasta la L 
H O Y : 1 jfteals íle I i i ^ 0 , 
Arroz blaiH o. 
Pecado v i n a g r é 
Extra Arroz con polio 
f ostre, puii y Ciire' .« 
E N LA NEVERA CUANTO PIDA. ^ 
Recomendamos á via^rISca de'la ^ f 
el Hotel máa limpio y econoinio 
btrna *. 4 la c3"* 
Toda, las habitaciones ^ " ^ 0 3 vif/3 
tenemos habitación^ r oajas pa" ^ U » ^ 
que lo deseen. 4123 —T'oosici011̂  
MARTI 126 Regla se alquaan ^ t e n ^ l 
cocina, agua y ^';ann^bién solic-w/io * 
dos meses en fondo. ^ ambcír ean3'". d p! S50 
elo con 300 6 500 Pe£<la- fo" deja e¿ ^ 
15 diarios para un aegocu. u arte a^.js 
por 100 libre, se Je ensena u 2m-l3-3-^ 
le dinero. 564» £ 
" P a r a N E G O C I O * , 
de hipotecas, pignoraciones,!^ ^ 
compra-venta de casas, so ¿ ^ 
rústicas, censos ó sus 
adelantos sobre alquil^68- tario C 
do M. Bellido, Corredo^ A ^ t 
mercial y Manuel Oasu ^, á g TeIe. 
Ferretena ™& oXxX*. 
de Fernandez y Can ^ 
Surtido general en ^ ^ y ^ 





ccoa — ~ — - ^ ü 
b í ^ u * Fstereolipia áe! ^ 
JJIIUIÍLU u n LA MAKINA.—IScüSlG* de la tarde.-—Annl lo de VJVi. 
r»0j 
OF THE 
| j j l 0 | O DE LA M I N A 
^ ^ ^ A p v U l o t h , 1907 
GEESTINGS 
: rv.n as^mmg our dntics iu these 
rte to the eminent joumalist, Don 
- t ó s Bivero, .editor of tbe DIARIO 
l̂C,0L ^ HAJRiINA, to whom tbe credit 
S^gs for the great politiea^financkl 
j iiterary imp-ortauce attamed in 
f l times by this tbe oldest news-
' r i11 Citbia- ^e w'lí̂ 1 Señor Ri-
^ o '«naedy recoverv from the 
ainful ailm&ut, tliat keeps hiín 
Jê oorarily from his work at tbe 
of tbe Diarios ;s sbaff. 
K̂ Te pay mir ' <?omplimetnts also to 
feli'ow workers. Spanisb and Cu-
lw, ^bo-so loyally belp toward tbe 
SJess of this paper amd we greet 
011r An^ricaa readers and our eon-
tejaporaries. 
1 J ú i e DIARIO DE LA MARINA bas 
aiwars done and is doing\ we will ear-
wprk bere for Cuba's peaĉ , 
progress and prosperity. 
"WKAT'S IN A ÑAME?" 
¡Asa resnlt of Seeretary Taft's 
visit to Cuba aül piolitieal parties de-
clare tbeir sati'sfaction and just as 
topead after tbe biattles foug-bt by 
¡Liberáis and jModerates during tbe 
short revolutien wbieb overtbrew Pre-
sident Palma, botb sides elaim tbe 
victory. Witb tbe Freneb we ean say 
on this oeasssi'on: '1 T'ant mieux!'' 
Whyshould not ail parties be eon-
tcnted if tbey meaiii well? No reason-
able ¡nran ean objeet to tbe estaib-
lisliment of an orderly, prosparous, 
kppy and quiet republic of Cuba 
led by tbe paternal baoid of Brotber 
Jmtlian's gfovternnuent. Sueb a good 
republic tbe wiorld believed Cuba's 
to be before 1905, tbe year wben tbe 
seeds of Soutb American ambition, 
tyramuy and misurrectiouary spirit put 
fort.h tbeir leaves. Tbe wô rld most 
ünfortunately, was mistaken lacking 
reliable information abeut Cuba, and 
we had to say tb»3n, as our oíd friend 
Yoriek would bave put it, '' Tant pis!'' 
Now we know tbat tbe mistaJke 
committed in 1902, wben tbe Ame-
ricans suddemly turned over tbe gov-
erannent of tbis islaiíd to an unfit 
erowd of politicians, is miot to be re-
peated. Tbe second "experiment is to 
be miade eautiously, giving it all tbe 
necessary time, and -nnder Unele 
Sam's owm inspection. Tbene is ¡no 
da'nger tbat tbe test be añade from 
a distam'ce, as som»3 feared- befere Se-
eretary Taft's visit, tbe Ainerican 
soldiers going and tbe admirers «f 
iSipani.̂ li AmerdiCan Iprineiples of jli-
berty baTiug a cbance to carry out 
tbeir lofíy political ideáis. • -' 
Seeretary Taft's offidal letter to 
Governor Magoen approvecl by Pre-
sideait Roesevelt is a docuinent as 
important for Cuba's welfare as the 
Treaty of Paris itself and tbe Platt 
Am^n'dment. If tbo reyolaition;ists of 
September, 1906. bave a rigbt to elaim 
from the Ameriean govei-nanent tbe 
fulfilment of certain promises, tbe 
business inl^rests of Cuba bave ' also 
equal right to ••claiin pnomíses no 
less solemn iand bindiag upon tbe 
American government. 
We sball have. a Cuban republic 
once more,—no doubt/ but wben? 
"When Unele Sara before setting it on 
foot insures its peace, order and stab-
ility. If tbe proper. conditions exist 
witbin two years, the republic will be, 
establisbed tben: if not, latér. There 
is no burry at present to do tbings 
wrongly. Unele Sam's promises to 
tbe Liberáis are strictly eonditional 
and sound very mueb like the oath 
taken by the Kings of Aragón before 
tbeir barons: kings if deserving it, 
and si non, non., 
Let tbe Liberáis tberefore attain 
the required conditions first: nobódy 
will try to prevent it, for we all want 
tbe ideal republic and would be glad 
to see Cuba become in tbe future as 
great a nation as England or Japan. 
Liberáis and ex-moderates, radicáis 
and couservatives, ^independientes" 
and foreigners, let us all work to the 
same end, which is the everlasting 
suecess of President Roosevelt's great 
pacifyng mission. As to the defeat 
of tbe proteetoratists tbat so much 
elates tlie Liberáis at present, let them 
enjoy tbeir victory: "Tant mieux! 
Tant mieux!" In tbe matter of a 
protectorate we are not going to 
quarrel abóut ñames. 
"Whait'is in a natne? That Tvlhicíi "we cali a 
, Cros« 
ünder any otlner naaive would emell ais 
[swect!" 
• l i i [ [ 8 I l i S 
wm 
A politician astonished to see wbat 
can be said against a President 
in the States 
WITHOUT TAKING TO WOODS 
He believes the great principie of 
anthority" is unknown in 
America 
A repórter of the DIARIO beard 
last night at the ' ' Parque'' an interesL 
ing fconversation in ooie of the groups 
thafc sit there t i l l tbe smail hours 
repeating all tbe gossip of town and 
diseussinig as tba Madrid fíaneurs are 
went todo,the mostimpertant politi-
cal a.nd finaneial topies of the day. 
Tbe group we anention has set up 
its headquarters aiear Marti's statue 
aníl some of its habitúes, wbo are 
members of tbe Havana Stock Ex-
cba'nĝ e, pay frequeut visits during 
tbe eveniing to tbe well kaiown crowd 
of brokers tbat is ae eustomed to stand 
not far east of tbe statue earrying on 
from nine to twelve tbeir lively 
gambling. 
Tbe leadiiiig miember of the group, 
a Cuban-American fijiancier of high 
standing and reputatio'n, astonished 
some of bis f riend^lastnight by reading 
them an artiole from tbe Wall Street 
Joimml m which many sad refleetions 
against President Roosevelt are sum-
med up in referen.ee to the latest pass 
of arms betwecn tbe President and 
tbe railway king, Mr. Ilarriman. 
Here are some of tbe €[uotations. 
"Now this, we ventnre to say, is a 
sort of political paranoia.':—Editorial 
in New York Eveniug Post. 
"The last oiiígiviug on tbe subject 
eman/ating from tbe "Wbite House late 
this af ternoon was eoinmioaily regardecl 
ikr'Wall street .as being tbe product of 
a disordered mind. "—Finaneial arti-
ele in New York Sun. 
" Tbe most robust consti'hition , will 
rebel against contiiraous bard usage. 
Not even a soaund brain can be kept 
at white heat for long. The stoutest 
nerves can be orcrdri'ven; and all ex-
cátement and no rest makes Jack a dull 
boy. Tbese commonplaces must be for-
givén i f tbey belp to explain now too 
familiar signáis of br&ins'torm or un-
bealtby cerebral excitement in the 
Highest Quarters."—Editorial in New 
York Sun. 
"Every two mnmutes of bealtby, 
dreamless sleep tbat can be added now 
to our Cbief Magietrate's noctumal 
relaxation may be wortb himdreds of 
millions later on to tbe finaneial and 
industrial interests of this republic." 
-^Editorial in New York Sun. 
Tñe Wall Street Jourml tbe 
f ollowing: 
"Every President of tbe United 
States from tbe time of Washington 
has been tbe objeet of political abuse 
and vioient personal criticism. Wash-
ington and Grant, for instance, were 
aecused of iutemperate habits. The 
present is the first time in tbe bistory 
of tbe United States, however, tbat 
tbe President has been aecused of a 
-' disordered mind.'' 
The limit has been reacbed." 
Have you ever seeu in print here'' 
asked tbe financier, "similar utter-
ances against President Palma while he 
was in power? And yet Don Tomas 
was a very mild ruler. But wbat 
would Castro do in Venezuela to a 
newspaper daring to publish sucb 
awful remarks against bim? Wbat 
would President Cabrera of Guatema-
la do in similar circumstances ?" 
"But are not those wbo believe 
tbeir President has "a disordered 
mind" ready to take up arms against 
bim?", asked abruptly a Cuban po-
litician wbo liad been listening to the 
financier. His words were received 
witb a peal of laugbter. 
"And wbat has President Roosevelt 
done?" asked the politician again, 
paying no attention to the outburst of 
merriment his first question bad eaused. 
"Castro and Cabrera would have the 
editors of those papers put in jail and 
rightly so. Don't tbey have auy 
'principie of authority' in the 
United States ? To my mind, no nation 
can be well governed without tbat 
mighty principie being strictlv obser-
ved." 
"See." said the financier to tbe 
repórter. Here is the great work of 
education the Americans bave to carry 
out in Cuba: teach this people tbat 
before and above all a good citizen 
must respect tbe opinions of others no 
matter bow bitter tbey are against 
bim self. Men wbo cannot stand 
criticism are not prepared for self-
government, 
"And after all, my friend," he 
added tapping tbe politician on tbe 
shoulder, 'a cat may look at a King.* 
• E l S l i l 
Feast will be laid in Marti Theatre 
where orator delivered ñnest 
addresses 
Frienids and admirei's of Senator Ma-
nuel Sanguily will offer bim a banqnet 
to night at Marti Theatre, this place ha-
ving been selected because it Aras tlie 
oíd headquarters of tbe Convention 
which f ramed tbe constitution of Cuba, 
before which assembly Sansruilv delive-
^is fiuest speecbes in favor of the 
establisbment of tbe republic. 
Tbe banquet -was ÎttBiÉed by Sr. 
Sanguily's admirers a short time ago 
upon tbe publication of a letter from 
the senator addressed to a debating 
team of pupils of the Normal Scbool of 
tbe State of Kansas which was to compe-
te witb anotber-team of tbe Oklahoma 
State scbool, tbe question in debate 
being: "Resolved tbat the United States 
sbould annex Cuba. " 
The Kansans consuited witb vSr. San-
gaily on tbe subjeet and he wrote them 
the above-mentioned. letter arguin'g for 
the uegati"\re, wibeb was prinled in the 
Cuban magazine "Letras." 
Speakers at tbe banqnet will be Sena-
tor Bustamante, Sr. Cai'bonell, Sr. An-
tonio Zambrana, and Sr. IMariano 
Aramburo, of tbe DIARIO DE L A 
MARINA'S staff, wbo wili represent 
the Press Association of Cuba. 
Sr. Antonio Zambrana is one of the 
veterans of tbe War of 1868, against 
Spain. Before 1872 be and Sr. Sangui-
ly were depnties togetber in the Cbaru-
ber of Representatives of the as yet 
unrecognized republic of Cuba, wbio^ 
beld its sessions in the woods and under 
tbe fire of the Spanisb soldiers. 
Sr. Sanguily will also make an 
acldress. 
Annual report shows good cash 
balance on hand.—Ofñoers 
were eisoted 
The Repórter?' As-soeiation met last 
night m tbe rooms of tbe DIARIO DE 
L A MARINA to bear tbe annual re-
port for 1906-1907 wbieb shows good 
work done and a 'balance of $1,500 
cash on band. The following offioers 
were tben ele oled for tbe coming year : 
President: Rafael Bárzaga. 
Vioe-President: Teófilo Pérez. 
Treasurer: Conrado E . Planas. 
Vice-Trea.usurer: José C. Pérez. 
Seeretary: Enriqne H. Moreno. 
Vice-S'teicretary: Agnisljín Pomaxes. 
Direetors: Osear Fernández Foleh, 
Pederieo Rosaiuz Diaz, Raoul SfaáN 
saus, Fern¡ando Berengíier, Juan Dar-
det, Arturo Pots, Fernando Riv«aro, 
Gastón Dn 'Breuil. 
Examining Bo-ard: Felipe Taboada, 
José A. Fernández and Baldomero 
Marozzi. 
The retiring president, Sr. Abel 
Du Bi43:uil7 was made honorary pre-
sident; a vote of tbanks was passed 
recognizing bis ¡servioes to tbe Asso-
ciation. 
The reporters tben calle d upon Ed-
itor Nicolás Rivero, of the DIARIO 
to inquire after bis bealth and express 
tbeir bsst wishes for bis rapid reco-
ver y. 
William le Queux describes in Loudoi 
the amazing" career of Castro's 
rival. 
VENEZUELANSTATE OF AFFAIRS 
Hernándcs is a real ñghter and feerc 
of tho Sonth American type 
" E l Mocho"—tho maimeri—has 
just arrived in London. An" áotive re-
volutionist for tbe past tbiriv-livc 
years, the hero of a hundred ñ 
and hairbreadth escapes, and ivbl): 
stirring adveutures would lili manv 
volumes, he is to-day the most popidai 
man in Central iVinerica. and more 
especially in Venezuela, wbere the nú? 
rest for tbe past twenty years or so 
has been mainly due to bis activity. 
General José Manuel IIerntUidez--oi 
" E l Mocho", tbe ñame by which he 
is so widely kuown—is in many waya 
a very remarkable personáis y. Abont 
fii'ty-tvv-o, tall, wiry, ĉsx'tiomaniy. 
dressed in ueat black, an¿ extreme!̂  
'ttCtive, his refined counteriance ; is 
tbin and aquiline, *tü his hair 
moustache, and beard are grey. 
On Saturday I h&d a chat witb hira 
at the Hotel Ooil, and he bad rnan^ 
tlirilling stories to relate. I askea iüiu 
bow be had earned the ñame " E l Mo-
cho", wbere upon he beld out bis rigr.1 
hand, two fiugers of which were mi» 
sing. He showed me upon his neck * 
great ugly sword-out íovu, inches long», 
and the scars of two oüver terribit 
wound* on bis scalp. 
" I got them whem I was seventeeii 
at Los Lirios", he laugbed. " l i was.iu 
3671—at my lirst revoiutionary. bat-
tle ágainst Guzman Blanco, tho Dic-
tator of Venezuela. I received sis 
sword-wounds and was left on tbe 
battiefield for dead. Two days latei 
a burying party found me, discovered 
I Avas alive, and took me down to Ca-
racas, wbere, though the doctors gave 
me up from the first, I got cured. As 
soon as I was well, however, Guzman 
exiled me, and I went to Cuba. I Ye-
turnad in 1874 and fougbt against 
him under General Colina. There were 
ten different revolutions, and in 
.each of them I took part. An exciting 
life? Yes. Mine has been pretty full oí 
íigbti'ng—witb periods pf imprison-
ment. 
"At last Guzman retired from the 
Presidency, putting GeneraJ Crespo— 
Tsbo was merely a dummy—in his 
place, and I was promptiy banisheó 
to the State of Guayana, and su:> 
sequently tried gold prospecting ín 
Yurnari, wbere I lived for seven years, 
till 1892. While there I was aetmii.v 
organising strong opposition again¿t 
tbe Government, and was siso 
nominated as a candidato for Ooií-
I gress. The Government, however. by 
I treachery, suceeeded in getting tbeir 
Café a n d B i l l i a r d s s a l ó n 
Recort aud Kupiá-proprictors. 
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They were quite jp|jl 1 owp can didate dééted. Xot to be out- [he siuiled grmáy 
done, 1 went to Caracas, tought the friendJy. 1 liad «0 hooks or paper 
case m the íaw cglirfs, ánd gbt the ™v own thonghts «f revengo 
eleetion annu led But vrha.happened While I wm m pmon I -liad I snj-
then? Why, the Government, m re- ^ beoomo tho papular hero for 
venge for my actién, liad me arrosted ^n,eral Ca;St.ro> ̂ ¿ . g \ha ¡b the 
and kept me ]n prisión initil Andueza „,-f ^Qr] unn ' / ^ i vn>veiii 
Palacio was eleeted President. On my ha'd ^ weakened by .the revo-
•> ̂  - - - i . iubon, and íshat the tune was ripe to 
w ¿i) 
reléase I at once foined the revolt led 
bv Crespo against the new Président, 
taking command of the forces at Gu;;-
vana. We had a lot of fieree í1?htmg 
—ah! a rough tír 
we won. Crespo, 
power, began to ' 
and to épntinue 
government that 1 
ted and that he 
fighting against! 
' í just at that t i l 
the State oí Berrm 
I saw that Grespo'i 
wh-elming, and tha 
poíysiible, so I retii 
United Stat^, to ] 
drj'd, wíheir'e I res 
that ycar being pu 
date i 
to Venezuela, where 
following oailed t i 
of which I ha ve ev 
er. The Cjovernn 
General Audrnde ii 
and lalfhcugih G'enei 
mi^d to aiiovv per 
•e-lection*!, he very 
eoming into power. 
an uníai 
eleeted I 
oue. ano c 
thírediteneá 
Sut 
the eviJ system oí 
Palacio had institu- j 
actually had been 
.me I was eleeted by 
uídez a-s deputy, but 
's majori'ty was over 
at íefarms were im-
rad r.nd went to the 
London, and to Ma-
£'d t i i l 189$. In 
fonvard as candi-
fido-ne}', I returned 
2 I f oundí'd a strong 
he Ñational Party, 
ver since been lead-
ment put forward 
in oppositiíni me. 
Tal Crespo had pro-
rfeet liberty m fihe 
miKh foared my 
80 the conft.c-fit was 
on Andradf bei.ng 






" I was 
1898, and 
maniíeáto 
eléetion. Upon this Ge-
of my f riends 
1 kept us til ere 
col, Audrade, 
rslea^ed 001 F^bruary 20, j 
eigiht dr.ys later I issued a 
jalling upon the country to 
piuniish the poliíica'l cri'm^s and sehe-
mes of Crespo and Andrade, an d again 
took the field. Of course, I was en-
tirely unpr.'pared, and we could not 
possibly ho.ld our own. We made as 
brave á íight we eould, and after 
& good doal of fieree hastilities "̂ve 
foughtthsbattleofE'lCarmelero, whei'e 
Crespo, who was in comma'nd oí our 
oppcnents, was «hc;fc and died. I only 
had 700 armed -mrr. with me then 
though I had a. hugo füilowing oí pon 
unairmed. But 1 wanted an army," 
he laughed, taking a fresh cigarette, 
"not a •erawd." 
' 'We won tdi the eagagements, but our 
inovement was nováptih^less íoredoom-
ed to faiiure," he went on thought-
fully, "for yve had ^n iusufficient 
fioipply of anns and airarmnition. I 
was taken prisonsr and plaeod in an 
underground cell in tho Castle oí San 
Carlas at IMaracaibo. For three 
tnonths I was in f etters, and for a year 
lived in solitaiy eonfinoment." 
" And how did yon oceupy yooir 
time?" I inquired. 
" B y watching the rats and ins'ects," 
obtam power, started a revolution in 
my ñame, •entirely deceiving my 
friencls. Andrade was overtthrown and 
•Castro pracla.imied 'hLmself dictator. 
But he left me "Stili in prisen and I 
Avas not releasied until a erawd oí 
30,000 peoplo mado a diemonstration 
befare the pataco. Then Castro offer-
ed míe a seat in his ]\Iinistry, beside 
the very men against v»'hom I had been 
tighting, To refuse meant ta go back 
to prisan, therefore 1 again took the 
field, withont any preparntioná. 
' 'For nine montlis I fought hard 
against Castro, but again owing to 1 
lack of equipment and arms we lost, 
and I was taken a prisoner back to 
San Carlos, where I remained for 
three years in solitary eonfinoment, 
wearing for seventcen months leg-
írons weiching 401b. While there a 
wealthy man mamed Matbs started 
another revolution, using my ñamo. 
Of eourse, all my party enlisted 
against Castro. The revolt was suc- i 
ccssful but just at this time England, 
and Germany made a naval demon-; 
stration on our coast. So Castro set 
me, at liberty, appeaMng to my i 
patriotism to urge upon the peoplo to 
end the revolt and take arms against 
the f oreigner. He pledged to me to 
instituto certain reforms, so I issued 
the manifestó he desired. Tho promis-
ed reforms, however, were nover car-
ried out, and in 1903 I was sent as 
envoy to the United States. From 
there I wrote to Castro pointing out 
that he had not kept faith with me; 
a heated correspondenco followed, and 
since that timo I have lived in oxile, 
carefully watching ovents in Venezue-
la and perfocting the organisation of 
my party with a view to seizing any 
opportu-nity when it arises.'" 
i contemplated his eigarrotte 
smile. 
As is well known, trouble is brewing ; 
in Venezuela, and as General Hernán- | 
dez has about nine-tenths of the 1 
peoplo as his supporters, i t is more 
Reviews Troops, committees. 
?inticipated that Visit will be short. 
By Associated Press 
San Juan, P. R., April 14.—Secreta 
ry of War Taft and party arrived 
here this noon, and went inmediatoly 
to the palace, where lunchoon was 
ser ved. 
Secretary Taft later reviewod the 
troops. and received pmninent citi-
zens oí tho eity and island. • 
While here Secretary Taft will in-
vestígate closely the condition of the 
island and Hs needs. He will also recei-
ve the doloíation of citizens who 
desire that the secretaryship of the 
¿Sianci ue given to a nativo. I t is not 
expested that his stay wil l be a long 
one. 
MR. CALDWELL RETURNS 
Mr. John Caldwell, representing 
the Associated Press in Cuba, has 
returned to Ilavana, having left Mrs. 
Caldwell in the north, her health 
having imperatively demanded the 
change. 
M 
No American ñames on the distingui-
shed iist of those His Holiness 
Choss 
LOYALTY TO RSPÜBLIC 
S E V E R E E A R T E Q j A K E 
Shock Lasted Four Minutes 
Reported to be Very Serious to the 
South 
RÜSSIAN PARLIAMSNT 
_ IS ÜNFIT 
Profesor de Martens says so in the 
London Times 
By Associated Press 
México, April 15.—A severe earth-
quake lasting four minutes oceurred 
here about halí past eleven last night. 
No fatalitios have yet been reported, 
and the property loss was smail. 
It is known that the shock extended 
to San Luis Potosi and to Oaxaca, 
jolting an área more than five hundred 
miles in length. 
I t is stated that the shock was very 
severe at Veracruz and to the south, 
although no confirmatory details have 
vet been received. 
i t [ ü l l 
s 
Much severer than San Francisco's. 




Among other ñames acted upon is that 
of Bishop Rodríguez of Pinar 
del Eío 
By Associated Press 
Romc, April 15.—At a secret con-
sistory held today His Holiness cre-
ated the following cardinals: Mon-
signor CavaÜárí, Patriarch of Venice; 
Monsignor Dinaldini. Nuncio to Spain; 
Monsignor Lorenzelli, ex-Nuncio to 
Paris; Monsignor Lualdi, Arehbishop 
, of Palermo; Monsignor Meroer, Arch-
than possible that the next Président, bish of Maliues° Monsignor' ^ 
ot that disturbed country will be the | Archbispop of pisa. Monsignor Agui-
rre y García, Bishoy of Burgos. 
Among other appointments final 
details of which were concluded were 
those of Monsignor Manuel Kuiz y Ro-
dríguez, Bishop of Pinar del Río. and 
Archibisop of J^isa; Monsignor Agui-
By Asíjociated Press 
New York, April 15.—The Albany 
State Museum's seismograph recor-
ded last night an earthquako of o ver 
two hours duration much severer than 
San Francisco's and having taKen pla-
co apparently 3,000 miles southvvest 
or southeast. 
U^, Mr. and Mrs. Thom^ G . 
Miss Ailvord, Mr. and M r s ' r ^ 
Dyer, M™. Afora and dau^w ^. 
P tedad de Armas, Miss Ri(t^«JtÍ!* 
Mr. and Mrs. Jmé Mar>a de k T ^ 
Afiss de la Torre, Mías w S i 
Mr. and Mrs. Crensluw 
,s,nd Mrs. M. A. Smith, a^ M j 
Morales de los Ríos, Mr. an¿ ^ 
G. Vaughan, Mm Harry Smit?"^"' 
sieter, Mrs. George W. Harrah 
Harrah, Mr. and Mrs. JulKis HaíS 
Mr. and Mrs. Frank Joauini, ^ H' 
Mrs. Brownlee, Mr. and Mrs ^ 
Capt.. and Mrs. Colé, Mrs. Egan ̂ \ 
Miss Eagan, Mr. and Mrs. W. T. 
Miss Larkin, Mr. and Mra." 
Quint, Mrs. Samuel Clow, Mt. y 
Mrs. Slherwood P. Y&wger, Mr 
^Irs. J. E. Cartaya, "M':,ss Cartas u? 
and Mrs. J. D. Me Tighe, M e W j 
E. Hollinsisworth, J. O. Tipton, p; ' 
son, J- Williams, A. H. Staples, J j 
Staples, Ohnrl^ Eolwv^ri a Farr¿ 
j . L . Armí»t.r<Míg. Viô nte ZoriUa, r 
M Johnson. H. B. D. Edwards, Atoé-" 
^ 
By Associated Press 
London, April 15.—Professor De 
Martens has published a lotter today 
in The Times expressing his couviction 
that the second Russian parliament is 
absolutely unñt to make the nation ad-
vanco in the diroction of a constitu-
tional government. 
The standard of its members, the 
Professor says, is exceedingly low 
their solo apparent object being to 
overthrow the government by any 
means. 
i THE PASSING Sb' W 
this afternoon at bridge, very infor- lip patohini ~ ¿ ~ ~ l " r m * < H 
maUy, for frien-ds ^hose depao-ture Mendlesohn, Towne n í f i S Harrv 
feo- the narth wthin tibe next week tai,n Crockett, Col Blaek a \ CÍ 
or two will leave a notable vaca noy in qirjst) T< B_ Howa-d PM?" t Kon 
Havama soeiety. Tbose present are ^ ^ Brown, W H \ I i 
Mesdames Frank Steinhart, Thomas G. Lanz' M H V a ^ ^ ' íu^i , Vâ «8 
A W , Milton Smith, GeWge Wash- M ^ l % L ¿ ! ^ E ^ ' 0 ^ 
ington, Liao Wills, Furlong, Delmon- Aneyil) j ^ . M<, ' ^ ^ J - l 
te, BdmTdo Poey, R. Crenshaw, Wal- Harvey, Col. W. R. Telier' 
ter Stanton, Chas. Johnson, Waiter' 
D&niels, 'Smith, Paul Beck, Miss Clara 
Davis and the Misses Springer. 
The members of the Havana ^ 
ter of the Daughters of the Aniwicí 
íksvokition wiM m-eet in/forniHlly^! 
ThRirsday evening of this week »t S 
residence of the Mi^es Spriuger, m 
•nea No. 70 in Vedado. 
To meet in New York this afternoon. 
Attendsd by eminent foreigners 
modest, reíined man who has faced 
death a hundred times—<cEl Mocho" 
—the maimed. 
• W i l l l u i LE QUEUX. 
(From the London Daily Mail.) 
HE WILL NOT CALL rre y García, Bishop of Burgos Rev. WiHiam Jones, Bishoy of Porto 
Speeial to The DIARIO. I gie0i 
Madrid, April 15.—The "Corres-1 The alloeution contained no refer-
pomdiénicia's" statement to the effoet once to the Montagnini afíair, being 
that King Victor Emmanuel of Italy i mainly a solemn affirmation of the loy 
By Associated Press 
New York, April 15.—Tho National 
Arbitration and Peace Congress will 
bogin its sessions here this afternoon 
attended by eminent foreign dolegates 
G-EORGE ROOSEVELT DEAD 
By Associated Press 
Brussels, April 15.—The death is re-
ported of Cónsul General GeorgeRoos-
sevelt a cousin of the Président. He 
was United States Consiü at Matan-
zas, Cuba, in 1880. 
TO REPRESENT HONDURAS 
Brigadier General John Simipson, 
United States Army, retired, and his 
dtaughter, are in Havana. General 
Simpson is not in good health but hop* j. The d nientioned ^ th 
to find improvement m this \ • oí paiü R ^ ^ , , 




appropriate reeitation or reading. 
Doña Guadalupe Hompaneras de 
frien^ds at bridge whist kst Saturday Gaytan de Ayala ¡Leaves today on U 
(Mrs. W. M. Talbott entertained 
ajfternoon. 
Mrs. Delafienid wil l entertain at lun-
oheon on "Wednesday next, at the hamo 
of her brather, Minister Morgan, in 
Mariana o. Mrs. Delafield leaves for 
the north on Saturday and" her going 
is another of the certain signs that 
Havana's social season is at its cióse. 
Mrs. Alfred G. Blundell sails for 
New Orleans on Tuesday's steamer. 
Navan-e far Spain. She will 
the summer at San Sebastian. 
7. 
Actualidades Theatre.—Monserrate 
street No. 8.—Moving pictures, the 
Spanish dancer. Torre del Oro, Los 
Piripitipis, in four acts. Curtain rises 
at 7 o'clock. . 
By Associated Press 
New York, April 15.—The new go-
vernmeht of Honduras has appointed 
the Nicaraguan diplomats and Consuls 
is e^eSed síortiy at Cartagena, hasJ alty of 'the Holy See to the French in American and abroad to represent 
been authoritativelv d-enied. republic. 1 the Republic of Honduras. 
The Ameiriean Club gave an infor-
mal dance in the club rooms last Sa- • 
turday night. Toroella's orehes'tra! 
furnished the mume. Salads, sand-
wiches, and other refreshments were 
served 'downstairs. The 'dub rooms 
were not deeorated for the evening, 
which wss, however, as enjoyable as 
it was unpretentious. Those present 
were Mr. and Mrs. Harry Lee Mar-
shall, Miss Tracy, Dr. and Mrs. Prime-
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo stre- t.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8'15 o'clock: Sangre 
Torera, El Galleguito, Ruido de Cam-
panas. 
National Theatre, Prado and San 
Rafael street.—Moving and _ living 
pictures in three acts. beR'innins at 
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